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GflRTfl DE PARIS 
Septiemor 
Dr. J o s é I . K l r e r o . 
o 12 de 1924. 
H a b a n a . 
£ ; t i m a d n amigo : 
4cabo de leer su ca r ta contesta-
* al sr. A l d o B a r o n i . j , apar te de 
Jtros conceptos con los que no estoy 
.ronforme. pero los que no qu ie ro dis-
cu t i r ahora, s í deseo r e f e r i r m e a una 
Afirmación que hace us ted 7 que 
considero abso lu tamente i n f u n d a d a . 
Me refiero a l e x t r e m o de su ca r t a 
ue dice- "Tan es a s í , que si Zayas 
.hubiera t r i un fado en la Asamblea de l 
j 2 de Ju l io , a Machado lo h u b i e r a 
^poyado M e n o c a l " . 
•Cuá les s e r á n sus fundamen tos 
l legar a semejante c o n c l u s i ó n 
¡Jue estuvo s iempre m u y le jos de la 
L e n t e de todos los que nos encon-
Itrábamos muy corea de l Genera l M e -
jocal? 
Me p e r m i t i r é fan s ó l o f i j a r su 
gtenr ión sobre tfii p a r t i c u l a r . Re-
traído se encuentra el Corone l M e n -
iji^ta y una g ran pa r t e de l ibera les , 
por entender que l a Asamblea m á -
jima de su P a r t i d o no r e s p o n d i ó a l 
lentir de la m a y o r í a de l m i s m o . ¿ N o 
podría haber o c u r r i d o lo p r o p i o con 
( l Partido Conservador? ¿ C r e e us-
ted imposible que oe h u b i e r a f o r m a -
do entonces una c o n c e n t r a c i ó n de 
fuerzas para con u n te rcer cand ida -
to combatir a l p r o p i o t i e m p o la re -
elección j el cand ida to que no con-
taba con ¡as s i m p a t í a s de una g r a n 
parto de sus c o r r e l i g i o n a r i o s ? 
Suyo afmo, a m i g o : 
M. A. dr .\f»uiar, 
0 
Sr. Dr. Miguel A. de Aguiar. 
Estimado amigo: 
Claro que no. ¿Cómo voy a 
creer imposible esa concentración 
A I X ) S V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S \ L CHOCAR DOS TORPEDEROS JAPONESES QUE CONDUCIAN 
TROPAS SE FUERON A PIQUE. PERDIENDOSE MUCHAS VIDAS 
( D e n u e s t r o r e d a c t o r e spoc ia l ) . 
el t a n manoseado a sun to del veraneo. 
L o s lectores de todos los p e r i ó d i -
ra podido realizar por razones no i P0R L A R E G E N E R A C I Ó N D E 
menos hipotéticas; ¿qué de extra-i 
ño entonces que el General M ^ ^ SCVIE:T RljS0 HA HECHO UNA COMPLETA REDUCCION 
cal se decidiera a apoyar a Ma- nos , P&tr iotas^ en presenoia de S i EN LOS PRESUPUESTOS DEJANDOLOS EN 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0 DE RUBLOS 
chado para evitar la victoria de | ^unstanciaB extraordinar ias y res-
Zayas que él juzgaba fatalísima ¡ ^ e n í i m f e n t o s 3 n a ™ i o i a í i s t a s c 'onside8: T E L K G K A F I S T A S D B L A , K \ L O S P R E S l I T E S T O S D E L so- (.fi>5 
para Cuba> Ya usted ve que ios i r amos o p o r t u n o h a í e r í n í o S - i l ' K K N S A t ' A N A D I E X S E D E C L A K A - j V I E T D E R I S I A S K H A S R E D U - 1 ' , ^ r?V.,stas: ^ a s 
m i e m o c f n n r l a m o r , ^ j zudo a n á l i s i s de hechos y a c t i t u d e s ! R O N L A H l ' E I / G A 
mismos fundamentos que tiene us-1 r^aoi(>nados ^ los h(>m¿res qu€ ee 
ted para pensar en la concentra-i PRES^N'TAQ como cand ida tos pn-esi-1 T O R O N J O , sep. 1 3 . 
r'íAn A * f n o r r a c 1^ - » ; denciales a la p r ó x i m a consu l t a de L o s t e l eg ra f i s t a s empJeados p o r cion de tuerzas ios tengo yo parailos c a n c o s . . la p r e i í s a ense 6ePhan detPla. 
sospechar en la ayuda del muy 1 I n i c i a d o en e l T e a t r o " M a x i m " | r ado en Uuelga. 
¡ l n c f r » M a r U , 1 ^ J J » J 1 de es'ta C i u d a d , el d í a 12 de agos to! 
ilustre Mano al candidato de los!de 1923, el nob le e in tenso m o v í -
V E R A N O , l lenas de l o d o , y dejarse d e s p l u m a r 
¡ s in u n raal gesto, po r los " c r o u -
P a r í s , 10 de Agos to . | p ¡ e r s " de l s e ñ o r 0 . . . . t . 
p re tendo n i por u n m o m e n t o \ V e r d a d que este s e ñ o r d u e ñ o d e l 
l l e n a r a unas cuanta^ c u a r t i l l a s con Casino, de los hote les , de la c a l l e . 
- _ .LOS REVOIilTÍOXARIOS D E G E O R 
liberales; estoes, no tenemos nm-!In'lento que hiciera vibrar de entu-1 G L A t r - P A r . o x A K I T A T S Y 
j Blasmo y esperanza todas las fibras TLFL1S 
semsibles de la sociedad cubana, se guno. 
Yo hablaba en hipótesis. La fra-:1(1 i s t í I | ,gu ie ron . Por su i d e n t i f i c a c i ó n C O N S T A N T I N O P L A . sep. 13 
i i i . , . con las aspiraciones rectificadoras. d . , w « i ms aspi rac iones r ec t i f i c ado ra s , 
ada la rapidez con que hay ¡—entre o t ras grandes f i g u r a s repre-
s e n t a t i v a s — dos cubanos a quienes 
secundaban fuer tes y va l iosos n ú -
cleos de o p i n i ó n : el M a y o r Genera l 
que esc;ibir para esta edición ves-
pertina, para este tradicional al-
cance, salió demasiado categórica, ?Ia^,0 G- Menoca l y el Coronei Car 
S j . f . . . , . T i i ^ M e n d i e t a . l es dificilísimo acertar sobre lo C a n d i d a t o de l l i b e r a l i s m o el Co-
que van a hacer los políticos, ¿có-ironel M«n<l l e t a , en t o r n o del cua l 
r .1 a g i t á b a n s e f r e n é t i c a s las masas l i -
mo voy a meterme yo en aven- beralas, r e s u l t ó , e in e m b a r g o , p re fe -
guaciones y afirmaciones sobre "lo 1rido ^ la AamaWja N a c i o n a l , el 
1 , . • 1 . , , Gene ra l G e r a r d o M a c h a d o . qu ien 
que hubieran hecho ? d u r a n t e nues t ra p r o l o n g a d a campa-
n,,.'c. -1 M i i i * , ñ a se m o s t r ó i n d i f e r e n t e , s i no hos-
Quise decir que Menocal hubie- t f i | a loe e m j p e ñ o s g e i i e r ^ 0 s i n i c i a -
se sido deificado por los liberales 
si vencido,. en vez de vencedor, 
en la Asamblea del 12 de Agosto, 
los hubiera ayudado a derrotar a 
Zayas. i Q u e no lo dije, sino todo lo contrario? Está usted, amlgoicon el TÍÜT d,e ÍS ,n êíítidura- h|-' . ' . * ~ H " " " 6 " zo por p r o p i a i n s i p i r a c l ó n y con su 
Aguiar, en lo cierto. Pero, para 
merecer por parte de usted y de 
dos en la Asa.mblea de " M a x i m " 
E l suipremo o r g a n i s m o deJ P a r t i -
j d o Conservador , en camb io , a s o c i á n -
dose a los anhelos de sus masas de 
e lectores , d e s i g n ó c a n d i d a t o a l a P r i 
mera M a g i s t r a t u r a de l Es tado al 
M a y o r Genera l M e n o c a l ; y é s t e , ya 
fía y ecuanimidad que son más|«en«ra;1 ^ ^ l ^ ^ T r ^ ^ ' • - , - 1 i * • . 1 de s i l enc i a r nues t ro p r o g r a m a . 
DE L A R E S P O N S A B I L I D A D D E L A G R A N 
GUERRA R E C H A Z A D A P O R A L E M A N I A 
( Por T i f i u r c i o < A S T A R E D A ) 
NO ESTUVO BIEN AJUSTADA AL TRATADO DE VERSALLES ESA 
PROTESTA. PORQUE EN EL NO SE DICE NADA DE ESA RESPONSA-
BILIDAD DE HABER OOCASIONADO LA GUERRA 
Los nacionalistas a lemanes que 
prometieron al c a n c i l l e r M a r x d a r l e 
el n ú m e r o de votos suf ic ientes pa-
ra reunir los dos te rc ios de los 
f i r m a a l ipié Ja solemne p r o m e s i de 
a m o l d a r sus pdanes de g o b i e r n o a 
, . , !a n o r m a y los p r o p ó s i t o s m a n ^ n i -
los suyos, benevolencia para mi Idos como buenos por l a " A s o iac i5n 
falta, hija de la precipitación « h ^ T ^ ' ^ X ' ' ^ ^ 
mí trabajo, considere con filoso-¡ta lamenta ibl emente l a conduc t a del 
s p u é s 
como 
ev iden te d e m o s t r a c i ó n de que para 
él poco s i g n i f i c a n las ansias de me-
j o r a m i e n t o de todo el pueblo cuba-
n o ; d e s p u é s de pac ta r con e l Gobie r -
no d e l doc to r Zayas e in id lu i r ^n las 
candidia turas d é l l i b e r a l i s m o n o m -
bres de personas de l a c t u a l m o m e n -
t o , a b s o l u t a m e n t e opuestas a nues-
t r o p r o g r a m a de r e g e n e r a c i ó n . el 
Generall Machado ha d icho—irescon-
d iendo al p r i m e r sa ludo d e l doc to r 
Celso C u é l l a r defl R í o como Jefe del 
( P a r t i d o P o p u l a r — Q U E R E C O N O C E 
Y P R O C L A M A E X C E L E N T E S CÍTA-
L I D A D E S D E P A T R I O T A Y E S T \ -
I D I S T A E N E L D O C T O R A L P R R D O 
Z A Y A S , Y Q U E SU O B R A DESD'O 
E L P O D E R , CASO D E T R I U N U A l l , 
S E R I A U N A C O N T I N U A C I O N D E 
L A Q U E H A V E N I D O D E S A R R O -
L L A N D O E L H O M B R E Q U E H O Y 
P R E S I D E L A R E P U B L I C A . 
Las precedentes dec larac iones del 
Generall Machado , d i v u l g a d a s po r to -
da l a prensa, h a n p r o d u c i d o en el 
p a í s t a n t o descontento como asom-
b r o , y n i u n a sola voz ee ha alzado 
p a r a ' d e s m e n t i r l a s o ^por lo menos 
e x p l i c a r l a s . 
H o y se presentan a nues t r a cons i -
las veces en que el político tiene 
de fuerzas, si yo creo que en p o - j ^ alegrarse por las cosas que 
lítica, en política criolla,' todo es¡no d,ce eI Penodista, que las que 
posible y, además, entiendo quc|tlene ^uc entristecerse por las que 
esa concentracón hubiera sido lo ¡ de3a de decir-
más lógico y viable? r ce 
n e J buyo atrmo. amigo, 
rero, supongamos que esa con-
centración hipotética no se hubie-' José I. RIVER0 
A l e m a n i a las cant idades nnp H í l c i I 
ca tomtV a n r ^ f . i ™ • , , 5 ' ^ ¡ d e r a c i ó n , p e r f i l a n d o sus f i g u r a s po-
ca t o m ó a p r é s t a m o hasta el 11 de t i f l d n e] Gob ie rno y u n i d o en 
n o v . e m b r e de 1918. c o n . u n i n t e r é s j ^ d w a t o que r e s u l t a iden- P A R A F I X E S 1>E M E S 8 E H A B R A X 
oe 5 por c ien to sobre esas c a n t l - ¡ ^ ei Gob ie rno y u n i d o en | R E T I R A D O « M . ' H O ^ I L S O L D A D O S 
' Los r e v o l u c i o n a r i o s de Georg ia 
a n u n c i a n haber ocupado a K u t a t s 
y T i f l i s , s e g ú n , las ú l t i m a s no t i c i a s 
rec ib idas de Georg ia . 
B a t u m e s t á amenazado de u n asal-
to por los Insurgen tes y las t ropas 
bo l shev lqu i s se e s t á n r e t i r a n d o aban -
donando in t ac to s los a lmacenes de 
m u n i c i o n e s . 
E L D I R I G I B L E Z R . 8 R E A L I Z O 
A Y E R E L TERC E R V U E L O D E 
P R U E B A 
F R I E D R I C H S H A F E N , A l e m a n i a , sep 
t i e m b r e 13. 
E l d i r i g i b l e Z R - 3 . que p r o n t o l l e -
g a r á a ser p r o p i e d a d de la a r m a d a 
de los Es tados Unidos , r e a l i z ó ayer 
su t e rce r vue lo de p rueba an te l a 
m á s n u m e r o s a concur renc ia j a m á s 
r e u n i d a en o t r a o c a s i ó n para s a luda r 
a los exper tos que d i r i g i e r o n e l vue-
lo . 
C H O C A R O N D O S T O R P E D E R O S E X 
L A B A S E X A V A L .DE Y O K O S I K A 
T O K I O , s ep t i embre 13. 
Cerca de v e i n t e v idas se p e r d i e r o n 
cuando dos to rpederos que c o n d u -
c í a n a t i e r r a fuerzas de l acorazado 
" N a g a t o " choca ron y se fue ron a p i -
que en l a base n a v a l de Y o k o s u k a , 
a l n o r t e de Y o k o h a m a . 
D O S G E N E R A L E S F U E R O N A R R E S 
T A DOS P O R C O X S P I R A D O R E S E X 
A T E N A S 
A T E N A S , sep. 13. 
L o s generales Serou l i s y P i n a y o t o . 
poulos han sido ar res tados en esta 
c a p i t a l po r a c u s á r s e l e s de consp i ra -
c i ó n pa ra de r roca r a l g o b i e r n o . 
SE C O N S I D E R A I M P R E S C I N D I B L E 
L I B R A H A L I T E B U O A L E M A N D E 
L A A ( T S A ( ION Q U E S O B M K E l 
P E S A 
B E R L I N . Septiembre. 13. 
Se dice de u n modo o f i c i a l que 
e] Gabinete de M a r x no ha s ido f o r -
zado por los Conservadores a ocu-
parse de la c u e s t i ó n de las r e spon-
sabi l idades de l a gue r r a , s ino que 
eso v e n i a s iendo u n p r o p ó s i t o de l 
Gob ie rno , pos tergado po r o t ros asun 
tos m á ¿ i m p o r t a n t e s , pero que e» 
i m p r e s c i n d i b l e l i b e r a r a l pueb lo ale-
m á n de carga m o r a l t an i n j u s t a . 
y lo d e m á s , c u i d a r á que el n o m b r » . 
le í c l i c i i t e apare7ca en u n p e r i ó d i c o 
m u n d a n o , y le p r o p o r c i o n a e l ins igne 
h o n o r de c o n t e m p l a r de cerca a a l -
guna " tes ta c o r o n a d a " — c o n t r a t a d o 
ad-hoc— y a las cortesanas m á s de 
m o d a . 
C I D O L O S G A S T O S 1 empiezan los calores de l e s t í o , sopor-
| t a n he ro icamente d i se r tac iones m á s 
B E R L I N , Sep t i embre 13. o menos la rgas re fe ren tes a l verano. 
S e g ú n u n despacho de Moscow, ¡ , T«ÍO«>« • 
se ha ob t en ido una r e d u c c i ó n c o m - m , r m o s ^ e n , 0 8 . 108 ™ S m o * 
p le t a de los presupuestos pa ra es te ichIs te8 so r e p i t e n a n u a l m e n t e y los H a s t a M o n t e C a r i o se ha conver -
a ñ o . h u m o r i s t a s no p i e rden o c a s i ó n para t i d o en p l a y a . L a bole ta de la r u l e -
Dlce el " N i s h n i N c v g o r o d " , que e l presentarnos la f a m i l i a de l s e ñ o r P é - ta c o r r e i g u a l en J u l i o que en Ene-
t o t a l de l m o n t a n t e es ^ 7^ m i l l o - rez que . .quiere r c de.. j l \TO 
nes de r u b l o s c o n t r a 189 m i l l o n e s - ^ A r „ n „ 1 / J . , i 
ae i romoz que d e s p u é s de pasar e l L o s a lemanes au^ t r iacos . checos. del pasado a ñ o . 
E l i J E F E D E L GOBIERNO P R E -
BENCIABA L A S MANIOBRAS D B 
L A ESCUADRA FRANCESA 
P A R I S . Sep t i embre 1 3 . 
E l P r e m i e r H e r r i o t y M . D u m e s n i l 
s a l d r á n el p r ó x i m o lunes de esta ca-
p i t a l hac ia T o l ó n a f i n de p resenc ia r 
las man iob ra s de la escuadra f rance-
sa de l M e d i t e r r á n e o . 
M R . O W E N Y O U N G , C O X F K K K X -
C I A R A CON L A C O M I S I O N D E K F -
PA H A C I O M iS E N P A R I S 
P A R I S . Sep t i embre 1 3 , 
M r . Owen Y o u n g . Agen te Genera l 
para e l pago de las reparac iones se 
espera m a ñ a n a en P a r í s , donde con-
f e r e n c i a r á con las Comis iones de Re-
paraciones sobre las medidas orde-
nadas por él en B e r l í n . 
L A V I L L A D E V E R D U N R E C I B E 
L A C R U Z D E G U E R R A D E C H E C O -
E S L O V A Q U I A 
P A R I S , Sep t i embre 1 3 . 
E l M i n i s t r o de Detensa N a c i o n a l 
de R u m a n i a , Uderzen , ha conced ido 
la C r u z de G u e r r a Checoeslovaca a 
la V i l l a de V e r d ó n . 
ver?.no en B i t i g u d i n o , r eg re san de 
B i a r r i t z . 
M e l i m i t a r é t a n s ó l o a a n s t a r a l -
gunos apuntes tomados en mis v i a -
h ú n g a r o s y polacos — l o s mejores 
l i en tes del Casino—: h a n v u e l t o o t r a 
vez a la R i v i u r a . . 
Son pun tos a d m i r a b l e s , porque 
jes r e l á m p a g o s i e " w e c k - e n d " a l a s ] >lerden s i s t e m á t i c a m e n t e . 
playas de m o d a . Todos v ienen o rov i s tos de c o m b i -
Tniembros del Reichs tag , a f i n d e j d a d e s . i í a ^ l e V e i e c t o r a l con hombres del 
líe"I D e m o d o que si A l e m a n i a no c a n - ¡ m o m e n t o .poi l t ico presente de los 
peor conceptuados , y o t r o que acep Tencia de Londres y sus anexos, si so d a ñ o s a la p o b l a c i ó n c i v i l de una 
Melaba una nota a las naciones i n - ¡ de las naciones a l iadas , nada t e n d r í a 
teraliadas quo m e d i a r o i en esa C o n - | que paga r l e por r epa rac iones ; y 
ferencia expresardo que r epud iaba jas í nada t e n d r í a qffe pagar a I n g l a -
J» responsabilidad de la g u e r r a , no t é r r a a no ser por los d a ñ o s causa-
jenlan a la v is ta c i e r t a m e n t e el t ex- uos a buques mercan tes y los e r i -
jo que se t r a t a de las responsa-U-inados á propiedades pa r t eulares 
^'lidades, porque nada se dice en 
ni hay ?! rnás p e q u e ñ o a t isbo de 
'a responsa'nlkldd de A l e m a n i a r n la 
««erra de 1914 a 1 9 1 8 . 
Es en la parte V I I I <Tel T r a t a d o de 
V r s a l K s en Jonde ú n i c a m e n t e se 
"ata del pago de " R e p a r a c i o n e s " y 
*0 HC olvide que todo el " P l a n de 
•O' Peritos I n t e r n a c i o n a l e s " quer se 
flwcutió y a p r o b ó en l a Confe renc ia 
r E m i r e s del 16 de J u l i o , v e r s ó so 
Dre el pago de 
o " R e p a r a c i o n e s " y 
ta nues t ro p r o g r a m a , lo hace una 
bande ra y asocia a su p res t ig ioso 
n o m b r e e l n o m b r e i l u s t r e del Gene-
rad D o m i n g o M é n d e z Capote , g rande 
D E O C U P A C I O N 
B E R L I N . Sep t i embre 13. 
S e g ú n un despacho r ec ib ido de 
Dusse ldor f , ocho m i l soldados f r a n -
ceses y dos m i l belgas se h a b r á n re-
t i r a d o del á r e a del R h u r . para el 
por las bombas de los z e p p e l í n e s , 
• orno se expresa en los n ú m e r o s del 
i a l 10 del Anexo 1» de l a r t í c u l o 
2 4 4 . 
No se h a b í a h a b l a d o en t re los 
samos en la a p e l a c i ó n a recursos de 
v i o l e n c i a ú n i c a m e n t e cuando c r e í -
mos p r e f e r i b l e a p l i c a r a los t e r r l -
representan tes de I n g l a t e r r a . F r a n - ' b l e * males de nues t r a .pa t r ia u n re-
como p a t r i o t a , grande como ju r i s -1 t r e i n t a de Sep t i embre y regresado a 
consu l to y g rande como c iudadano , ^.sus respect ivas guarn ic iones . 
N u e s t r a l a b o r era p a c í f i c a . T u v i - | 
mes i n t e r é s e s p e c i a l í s i m o en man te - 1 SE A C R E D I T A N A I A C U E N T A D E 
nernos d e n t r o de la esfera l ega l . Pen I R E P A R A U I O N K S A L E M A N A O T R O S 
cia , I t a l i a , J a p ó n .y los Estados U n i -
dos que c o n s t i t u í a n los "Grandes 
C i n c o " , s e g é n se les l l a m a b a en la 
Conferencia d. ' la Paz, de que A l e -
m a n i a hubiese de pagar las pensio-
r e c o n s t r n e c i ó n f inanc ie ra v T'e8 a ,0s par ientes de los muer tos 
que 6n ,a euerra y a 5os hombres que sa-.om'ca de A l e m a n i a a f i n de 
Pagar i'<m reparac iones , 
d ÍIora b en ' ?e en t iende por pago 
' ^ Reparacionp<••• no el del costo 
•a guerra, que desembolsaron los 
f i a d o s y Asociados, por a rma-
;jnento8 y muai - iones . f,nr; 
I i e r o n i n ú t i l e s para e l t t a b a j o de 1 « l a n í ^ , ' s in exponer la 
e l l a ; pero ' ' — J " - . ' i>« H ^ r o s de empresas desespera 
las " r e p a r a c i ó n 
3 M I L M I L L O N E S 
# 
B E R L I N , Sep t i embre 13. 
F r a n c i a y B é l g i c a han depos i t ado 
o t r o pago de 3 . 0 0 0 m i l l o n e s de m a r -
cos en o r o en m a ñ o s de l A g e n t e Ge-
n e r a l , Owen Y o u n g , para que seafc 
acred i tados a A l e m a n i a en l a cuen ta 
de las Reparaciones . 
E l Agen te Gene ra l sale hoy de es-
> i ' v n o de u n a consc iente e l u d a - j ta c a p i t a l r u m b o a P a r í s , a f i n de 
poner en c l a ro e l asunto de las re-
med io h e r o i c o — perd idas las ú l t i -
mas esperanzas.— a c o n t e m p l a r l a 
e t e rnamen te s u m i d a ©n el ab i smo de 
todos 'los deseifrenos. Pe ro cuando 
se nos presenta o p o r t u n i d a d p r o p i -
c ia de s e r v i r a Cuba, en el e j e r c í 
L l o v d Georee v P Í a ' l ^ r iesgos de e presas apsespera-
i - ioya u e o r g e . vela n r o f u n d o sen t ido de l deber 
m e s ' cuant iosas que ¡ S ' ¿ S í o S S M ver i n d i f e i ^ n t e s taH 
ban a r e c i b i r F ranc a y B é l g i c a ^ , J ^ Í S T ^ m * * » * 
las prop.edades de las personas ^ - ^ ^ , , 7 ant)crioT6S cons ide rac io -
v i les devastadas por A l e m a n i a * n \ ^ ^ r 7 u d de las solemnes 
« cargo de A l e m a n i a , como t u v o I ía í n / a s i ó n de rs tas dos naciones .v j ° ! ! r t a _ d e l M a y 0 r Genera l M a r i o G 
Menoca l . cand ida to a la Presiden-q u e r í a e m u l a n a s W i l s o n se oouso t enazmente a! 
lacioneg en t re los Comis ionados y la 
C o m i s i ó n de Reparaciones. 
B L G O B I E R N O F I I A N C K S E S T U D I A 
L A R E D U O O I O I i D E L COSTO D E 
L A V I D A KN F R A N C I A 
P A R I S . Sep t i embre 13. 
E l Gab 'ne te F r a n c é s c e l e b r ó o t r a 
Los que estamos ob l igados por 
nues t ros asuntos a pe rmanece r en 
P a r í s , solemos ap rovecha r los s á b a -
dos y domingos , para r e s p i r a r u n 
poco de a i re de m a r — p u e s si hace-
mos examen de conctencia , reconoce-
mos en seguida nue en n i n g ú n s i t i o 
se e s t á m e j o r que er. P a r í s . 
L a moda , e l ' s n o b i s m o " , nos o b l i -
gan a deci r lo c o n t r a r i o . 
Si no queremos que se nos consi -
dere como u n "pe l a gatos",, debemos 
h a b l a r de D e a u v i l l e . de D e n a r d , B i a -
r r i t z y o t ras playas de m o d a . 
V i s t e m u y b ien dec i r en e l C l u b : 
" — E l s á b a d o en B i a r r i t z he hecho 
una " v a c a " con l a Duquesa de 
W . . . " 
O : 
" — E l d o m i n g o , a l m o r z a n d o con la 
R a q u e l en el Cha teau B o s q u e . . . " 
« 1 I J C J N a t u r a l m e n t e se c a l l a que la d u -
l ueron postulados jenadoreS quesa w . es una . r om n i , 
I 1 . k L * f* 1 r , u e v i v e ^ ^0 (,'Je l6 ^ 8 0 en e l Ca-lOS dOCtOreS AntOIHO bOnZalO ino y oue la R a q u e l M e l l e r a l m o r 
zaba e fec t ivamen te en l a mi sma sala 
(Pasa a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
Pérez y Gustavo A. Castañeda 
E n e l l oca l que en la Manzana de 
G ó m e z ocupa la " J u v e n t u d Conser-
v a d o r a de la Ace ra del L o u v r e " se 
r e u n i ó esta m a ñ a n a la C o n v e n c i ó n 
P r o v i n c i a l del P a r t i d o Conservador , 
acordando aceptar las r enunc ias que 
de sus pos tu lac iones a Senadores h i -
c i e ron los s e ñ o r e s M i g u e l A l b a r r á n 
y J o s é M a r í a Lasa , n o m b r a n d o , pa-
ra s u b s t i t u i r l e s , a los doctores A n -
t o n i o Gonzalo P é r e z y Gus tavo A l o n -
so C a s t a ñ e d a . 
Es tos dos cand ida tos proceden de 
la " C o a l i c i ó n L i b e r a l - C o n s e r v a d o r a " . 
A l conocerse el r f füu l t ado de la 
e l e c c i ó n f u e r o n ac lamados los se-
ñ o r e s P é r e z y A l o n s o C a s t a ñ e d a d á n -
dose v ivas a l Gene ra l Menoca l . 
E n los m o m e n t o s en que se cele-
braba este acto p a s ó po r f ren te de 
la M a n z a n a de G ó m e z u n a m a n i -
f e s t a c i ó n que daba t a m b i é n v ivas a l 
Genera l Menoca l y a los a l ud idos 
cand ida tos . 
A L C U E R P O E L E C T O R A L D E L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
naciones i n f a l i b l e s y p i e rden e fec t i -
amente . i n f a l i b l e m e n t e . 
P i e r d e n como debe perder u n a le-
ñ a n , m e t ó d i c a m e n t e , con o r d e n ! 
L o s l a t i n o s , I m p u M v o s , c o n f í a n en 
l a suer te , j u e g a n i m p r u d e n t e m e n t e 
y en a lgunas ocapiones o b t i e n e n ga-
lancias g r a n d e s . 
Los sajones y teu tones , n u n c a . 
Son pun tos idea les . 
Cuando ganan — y ganan de 15 
d í a s 1 4 — se m a r c h a n m u y conten-
tos con un benef ic io de 300 ó 400 
ranees, y el d í a que p i e rden de j an 
15 ó 20 m i l . 
Se " s a l t ó " l a m a r t i n g a l a i n f a l i b l e ! 
Pero e l " p u n t o m e t ó d i c o " —des-
p u é s de pasar el p r i m e r s o f o c ó n y 
d i s g u s t o — no piensa m á s que en 
r e u n i r o t r o c a p i t a l , para segu i r ex-
p l o t a n d o la m i s m a c o m b i n a c i ó n de-
b idamen te m o d i f i c a d a . 
U n s e ñ o r anc iano , con una buena 
" r a c h a " acer taba plenos t ras p lenos ; 
parece que d o m i n a b a la b o l i t a . . . 
Las f ichas y car toueg de todos va-
lores se ano taban an te de é l . 
U n j o v e n e legante , que ocupaba 
l a s i l l a a l l ado de l d ichoso j u g a d o r 
le d e c í a b a j i t o : 
" - - O i g a m e caba l l e ro , d é j e m e 1000 
f rancos , su d i n e r o t iene s u e r t e . Ma-
ñ a n a se lo e n v l a r í a su H o t e l — l o 
de l r e s t s u r a n t , pero a lgo lejos del 
c u e n t i s t a . 
A los que no nos i m p o r t a n • estos 
deta l les y tensnios medios de v i s i t a r 
a los lugares in te resan tes , nog causa 
g r a n d i v e r s i ó n este j u e g o de f an to -
ches h u m a n o s . 
Observamos con c u r i o s i d a d las m i l ¡ h a g o por " c á b a l a ' ' ! 
y una m a n í t f e s t a c i o n c j . do l a v a n i d a d I E l anc iano , que s e g u í a ganando, 
y Ies " t r u e o í " de log v i v o » que e x - j r e p l i c ó : 
p l o t a n 3 esta d e b i l i d a d . " — C o n gusto , s e ñ o r , pero antea 
E n t r e las playas de m o d a e l p r i - ¡ m e d i r á us ted c ó m o m e l l a m e y o . 
m e r l u g a r cor responde a D e a u v i l l e pues con e l j u e g o me o l v i d é hasta 
gracias a l " s a v o i r f a l r e " de M r . ide m i p rop io n o m b r e " . 
C t . 
Pues b i en , en esta p l a y a " c h i c " , 
apenas se ve e l m a r . . . • 
L o que s í se ne ta es el f r ío y l a 
l l u v i a . 
E l 7 de agosto hubo que encender 
l a c a l e f a c c i ó n en los H o t e l e s . 
E l j o v e n se t u r b ó : no s a b í a q u é 
d e c i r ; era la p r i m e r a vez que vela 
a l anc iano d i c h o s o . 
Es te d e c í a : 
• • — Y a ve us ted , no le puede da r 
los m i l f r ancos ; pues se v e r í a usted 
en u n c o m p r o m i s o m a ñ a n a . No sa,-
Pero, q u é q u i e r a n ustedes? H a y | b r í a a q u i é n d e v o l v e r l o ! 
que v i v i r s e g ú n l a m o d a — y l a me- Y m i e n t r a s el j o v e n e legante , des-
da es i r a D e a u v i l l e , pagar sumas a p a r e c í a , r e c o g í a u n m o n t ó n de " p l a -
' 3 0 " que se r e p i t i ó . 
C. D . de B a t t c m b e r g . 
f a n t á s t i c a s por u n m a l cua r to , me 
ja r se todo el d í a . pa jea r en calles 
N o m i n s f i o c a n d i d a t o a Senador por 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a en u n a 
C o a l i c i ó n C o n s e r v a d o r a - L i b e r a l y , s i 
se qu i e r e , en u n a C o a l i c i ó n f o r m a -
da por e lementos Conservadores , L i -
berales, Repub l i canos , componen tes 
o a f i l i a d o s que han s ido y sen de , 
!a A s o c i a c i ó n de Ve te r anos y P a t r i o - i P o r 108 d a l l e s que vamos ce- y res p r i s ione ros , con a r m a m e n t o , 
tas y cubanos de buena v o l u n t a d , f o r - ! n o c i e n d o de l a taque de les n f f e n e s . L a lucha se m a n t u v o en esta f o r -
mada prec i samente para e s t a b l e c e r í a A f r a u , no hay d u d a que quiso ma todo e l d í a , hasta que l l e g ó el 
Del Problema de España en Haruecos 
una c o n f r a t e r n i d a d e n t r e les e l emen-
tos l i e d i s t i n t o s pa r t i dos y t enden -
cias que se i n s p i r a n en el s en t i r de 
m e j o r a m i e n t o , de r e f o r m a s y p r o -
greso en todos los ó r d e n e s de l a 
v i d a a d m i n i s t r a t i v a y socia l , deseo 
exp l i ca r b revemen te , p e r q u é f i g u r o 
en esa C o a l i c i ó n m a n t e n i e n d o m í ca-
r a c t e r í s t i c a y mis antecedentes l i -
berales . 
S i se s i en ta como p remi sa» que 
el p r o p ó s i t o que pers igue esa con-
j u n c i ó n de fuerzas p a t r i ó t i c a s y po-
¡ i t i c a s . es l a b o r a r pe r el e n g r a n d e c í - ¡ 
A b d - f t l - K r i m . r epe t i r 'la sorpresa m o m e n t o de establecer e l v ivac . E l 
de I g u e r l b e n en 20 3e j u l i o de de v a p o r " E s p a ñ a 5" d e s c a r g ó t r e sc i en . 
1 9 2 1 . tas cubas de agua y g r a n c a n t i d a d 
Deta l les d r l a o p e r a c i ó n de las de m u n i c i o n e s , 
t ropas e s p a ñ o l a s pa ra d e r r o t a r a los 1 Las t repas descansaron en el v i -
moros que s i t i a b a n l a p o s i c i ó n de vac y fue ren d é b i l m e n t e hos t i l i zadas . 
A f r a u . M i e n t r a s la c o l u m n a del c o r o n e l 
M a d r i d 20 de Agos t e . Corone l se m a n t e n í a de este modo , 
E l avance de las c o l u m n a s se h l - l a c o l u m n a Mlcheo , que se ha l l aba 
zo l e n t a m e n t e , pues e l enemigo , que en e l Centro, se d i r i g í a a T i f f l s u l i . . 
ocupaba posiciones ventajosas , t i r e - con ob je to de despejar les a l rede-
teaba In s i s t en t emen te y se m a n t u - dores de esta p08jci5ni donde t a m -
vo d u r a n t e todo el d í a a c incuen ta b l é n se h&bi¡i f o r t i f i c a d o el enemigo 
y cien me t ro s de la v a n g u a r d i a , es-j L a c o i u t n n a p e r n o c t ó e l v i e rnes 
m i e n t o y el p rogreso nac iona l , d i cho i Pecia ln iente de la c o l u m n a de l co - , en 1as inmed iac iones de F a r h a . Es 
e e s t á que t o l o s los hombres de r o n e l C o r o n e l . Les rebeldes se h a - ¡ r : i g n o de eiogrio ei proceder de los 
a de la R e p ú b l i c a per efl P a r t i d o s e s i ó n en R a m b o u i l l e t , donde el Pre-
est, pago de pens.ones. pero al f in vConservader secundado por e l P a r - I s idente D e u m e r g e . e s t á pasando sus 
fedió en su res is tencia y se i n c l u - ^ i ^ R e p u b i i c a n e y por i m p o r t a n t e s j vacaciones, d i s c u t i é n d o e e las m e d l -
yeron é s t a s en las reparac iones . j eifementes de los P a r t i d o s L i b e r a l j das necesarias c o n t r a el a l t o costo 
Por el es tudio s u c i n t o de esta v p0pUiiar. y t en iendo en cuen ta que de la v ida en F r a n c i a . 
c u e s t i ó n se ve bien c l a re que en el ¿ongtituve iin éxito de la c a m p a ñ a 1 
Tratado OjrVersalles no se d'ce en i gontenMa por l a " A s o c i a c i ó n N a c i ó - p L , S E C R E T A R I O S T R K S S F M A N N 
parte alguna que A l e m a n i a fuese na i de Ve te ranos y P a t r i o U s " efl h e - | D A U N B A N Q U E T E EBi H O N O R 
jesponsab le de la g u e r r a . ! che d? que uno de los dos cand ida- D E L D O C T O R M O L I N A 
Esta, r e s p o n s a b i l i d a d se ha de - i tos pres idencia les baga suyo el pro 
| mos t rado hasta la saciedad que la i g r a m a de d i c h a I n s t i t u c i ó n , resol - B E R L I N . Sep t i embre 13. 
I tienen tanto A l e m a n i a como A u s - v e m o s apoyar l a expresada cand ida- ^ 1 p r i m e r C a n c i l l e r M a r x h izo 
t u r a , que por las a l u d i d a s c i r cuns - Una ce r t a v i s i t a al Pres idente E b e r t . 
b í a n a d u e ñ a d o de la p laya y se 1 n j o r a d o ^ de i pob lado Ae ie l que 
a t r i n c h e r a r o n a dos k i l ó m e t r o s d e 8 e r m t i m a d o , p ü r i09 rebeldes A 
la r e t a g u a r d i a . gae ]eg s i g u i e r a n , se nega ren r o t u n -
E n e l m o r a b o de S i d i Messaud , Idamen te y se c o b i j a r o n en nues t r a 
rec ta v o l u n t a d y sanas In tenc iones 
t i enen cabida d i g n a y deben ser aco-
gidos en el sene de e l l a . 
L a c o n d i c i ó n de L i b e r a l honrosa-
mente os tentada por el i l u s t r e h o m - ^1 t abe r de l a m e j a l a de T a f e r s i t ¡ p o s i c i ó n de T l f f i s u l n , 
bre p ú b l i c o doc to r A n t o n i o G e n z á - o c u p ó las alturr^s de las t r i n c h e r a s E l e n e m i g o i n c e n d i ó el pob lado 
lo P é r e z y por m í . queda abse lu - y las d e s a l o j ó de enemigos , les c u a - ' y q u e d ó a l l í f o r t i f i c a d o , 
t amen te m a n t e n i d a y a f i r m a d a , a pe- les se g u a r e c i e r o n en los a l redede- [ A l pasar l a c o l u m n a Michee , las 
sar de que f i g u r e n nues t ros n o m - res de l m o r a b i de S i d i Hosay y ¡ casas f u e r o n ocupadas per l a L e -
bres en u n a d e s i g n a c i ó n e l ec to ra l ocupando nuevas t r i n c h e r a s has ta g i ó n en u n briofce a taque a l a r m a 
que d e n t r o de los preceptos de l C ó - j las c e r c a n í a s de A f r a u . ¡ b l a n c a . L a c o l u m n a a v a n z ó e í n t e n -
d ige que r i g e , han de enlazarse for-1 H u b e u n m e m e n t o en que los r e - j t ó e l contac te con la c o l u m n a A f r a u 
zosamente ba jo e l e m b l e m a del P a r - ¡ beldes, perseguidos per l a m e j a l a . i P e í l a i z q u i e r o a de T i f f i s u l n los 
t i d o P o l í t i c o Conse rvador N a c i o n a l , i h u í a n en tedas d i recc iones . U n pe- Regula res do Pozas s o s t e n í a n u n 
Cons t i t uye , s i n duda , para l a Coa-
rasar l0- ' f -n exerso F r a n c ' a a 
ÍVanA " pn ' eI T r a t a d o d0, 
los A - ' s:',0 « ' " i p l e r . i e n t e e! de 
civil ~in0S, '••"-"^os a la p o b l a c i ó n ; 
aliada *>n sus casas y campos. 
J»;uft.tT0 es Tar exaftr>- f o m o se de-
l ' f ra ? ,COn la s imPle copia , a la 
del a r t í c u l o 2 3 1 - d e l T r a t a d o 
de la V 111 tíel mi?^,•0 que t r a t a 
D v * Rc!T,a'aciones". 
2,ce a^1 ese a r t í c u l o : 
^ ^ d e 3 L a r i r m - ! > , h Í e r n * 0 , S A V z ú o s -v ' 
^ ' a d o , v l Gobierno. , chazando luego A l e m a n i a la confe- ™ presentando su e f i c i en te eooi»!deÉpM|ida a l d i s t i n g u i d o a r g e n t i n o V*cios- >' el *echo ^ haber e l e g í - bate hasta que m u r i e r o n unos y h u - y u n h e r i d o . 
como ron p , ™ • !.US n a c i o - l r e n c i a que había P r ü P " e 8 t « J / ' ^rdj ^ c i ó n D r . M o l i n a , que regresa a su p a t r i a c and lda t0 a l a P res idenc ia y e r o n o t r o s d e estos. E n e l b a r r a n - * Con é ^ j e t o de o c u l t a r -
7a ^ P u e s t a T c T n nC,a , 6 13 s,,e-,uard .Gre>, a r m ^ j ! a ' A n ^ne H a b a n a . Sep t i embre 11 de 1 9 2 4 . d e s p u é 3 de ca torce a ñ o s de s e r v ¡ c i o g * . v Vice -Pres idenc ia de a R e p ú b l i c a , ¿0 fue ron recogidos ve in t e c a d á v e - a v i a c i ó n T rebeldes c o n s t r u v e r n n 
*e f ieman -a POr ,a a g r e d ó n nara i m p e d r la c o n f l a g r a c i ó n gene- . ( ^ n e r a , A g n ^ f n f e b r e r o , . d i p l o m á t i c o s en B e r l i n . gobre c ien to P ^ a l l e v a r a t é r m i n o fe l i z el l i s o n - r e g . una esnecie de • c á m L f i ^ n - K u 
. De modo n..afeUS M a d 0 E - ! r a l de la gue r ra . C o r o n e l Manuel Despaigne. í « r o n e l c} n t a ron,ensales . e n t r e el los j e r o p r o g r a m a que se ha acordado . E1 a taaue dPl b a t a l l ó n de M a l i l l a de esoinos donriP « r ^ M f o . 
r ' ^ a n i a no ' /I1 te?ÍS g e n e r a l . ' Pero aparcamionos de este p u n t o . M , . C o r o n e l Y e r o M i - muchas n o t a b i l i d a d e s de l a p o l í t i c a a los e x i m i o s y p rec la ros Pa t r ic ios ! j ? ' ^ " ^ ^ ? 2 2 ^ * ! arse '̂d^^ruh ertoc: HJ ^ 1 
^ A l í a l a 0 . n d r í a W Pagar abemos que el pago de las reparac-o- c o r o n e l M i g u e l V a r o n a , t o - j comerc o. e s tuv i e ron presen- Generales M a r i o G. Menocal y D o - ' [ " * * ¿ ^ ^ ' - n i * n ^ ser descub.er tos a b a n d o n a r o n 
^ • « M l c a s y A tcc i ados sino por las ¡ n e s nada t iene que ver con el pa- J ^ W S e J o s é « « ^ " « i Fe<lerico tes Lom ' P " j c , ó n de A f r a u c r e y ó que eran l e g i o - j su e scondr i jo , no s in s u f r i r g r a n . 
El a r t ¿ . . f e r j u i c i o s flue s u f r i e r o n , i g o de les a r m a m e n t o s y m u n i c i o - Mora i e9 . d o c t o r L u i s de L u i s , C e - , * • (pasa a l a p á g C I N C O ) j r a n e s . ,des ba jas . 
^ f i c a e s o , H s ,guiente . 232, espe- lnes de l a g u e r r a , s ino p o r r o s da- 1 ^ G O B I E R N O I T A L I A N O T O M A ^ " S ^ n ^ S S S ^ S . C o m o . e, enemigo presen taba ex-1 O t r o grupo de doscientos moros 
^ia so not? >' dic,. que A l e m a - ' ñ e e causados a la p o b l a c i ó n c i v i l , ( C o n t i n ú a en la p á g i n a C t J Á T R O ) 8€ Obli&ra " » - L i ' 111.1- 1 
C0!í infer id 3 coulPensar los da- a l i ada - L e cual qu iere deci r que. si 
las p0f °S .a- ,a P o b l a c ó n c i v i l A l e m a n i a no hub ie r a i n v a d i d o n i a i 
f"**' y a su=nCIa"i Al iadas y Asocia-1 F r a n c i a n i a B é l g i c a t ampoco ha-
3,1 p'os fce 8 ,r.0Piedade>. "cuvos per br la causado d a ñ o s y p e r j u l r l o a a la 
a(1lunto - erinen pn el Anexo 1-> 1 p o b l a c i ó n c l v l , tie es%9 naciones y 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
™ * h $ & $ t Ú ? $ { A S E - E l m m S E C R E T A R I O D E ^ ' . r T ^ r l T T ^ Z ^ ' L Z ^ X r j Z Z A 
O B R A S P U B L I C A S R O M A . Sep t iembre 13. 
E l Gob ie rno ha t omado las med i 
M a ñ a n a d o m i n g o , en las p r i m e r a s ' d a s de p r e c a u c i ó n necesarias para 
nace 
¡ merosas bajas a! enemigo , pues d i - ; l o s aviones , que les c o r t a r o n l a re-
seminados por aque l los lugares apa- ' t i r a d a . E n e l fondo d e l ba r ranco 
r ec i e ron numerosos m i e m b r o s h u - l q u e d a r o n m á s de c i n c u e n t a muer -
manos . i tos rebeldes. Otros av iones pers i -
Es ta m a ñ a n a , c o n f o r m e anuncia-1 S e g ú n conf idenc ias , el enemigo g u l e r e n a los g rupos que h u í a n I n o t e n d r í a que pagar r epa rac iones . ' j )0ras . l l e g a r á el t r a s a t l á n t i c o f r a n - e v i t a r que a l ser conocida la n o t i c i a 
e8e a r t i c u l o ' • • ^ X C e p c i ó n - e m p e r o . ! hl los Nac iona l i s t a s o I m p e r i a l l s - i c é s " C u b a " , procedente de V e r a c r u z d e l asesinato de l D i p u t a d o C a s a l í n i mos>- el Sr. Pres idente de la R e p ú - s i tuado en la p laya a s c e n d í a a unos ! E n Ca ima a p a r e c í a n unas bande 
r f6pec to de B é l - j t a s a lemanes i m p u s i e r o n al C a n o i - . para segur v i a j e a E u r o p a con u n o c u r r i e r a n exal tac iones y d i s t u r b i o s h ' i ca f i r n i ó e l Decre to n o m b r a n d o , m i l q u i n i e n t o s m o r o s . r i t a s blancas , y a l descender lofe 
m e - ! av iadores para reconocer las , e ran 
rec ib idos con descargas. 
Z r * - Por habor • 1 P de ^ H l a s ale 
ratado do i» . . ,^ ado A l e m a n i a e l ' l l e r M a r x esa nota a las naciones: numeroso y selecto paca je . j E l asesino, G i e v a n n i Cors i , se man Secre ta r io de Es tado al s e ñ o r M a n u e l ; H u b o u n m o m í o i t o en el 
a?0 otras nar.i" en 'me p r o t e g í a ¡ A l i adas , r epud i ando l a responsabil i-1 A su bo rdo viene la d i s t i n g u i d a t i ene f i r m e en su d e ^ á r a c i ó n de que i de J . Cárrará S t e r l i n g , en s u s t i t u - r abo de S i d i Hosay que e l enemiee 
* B é l S l c a v ' ^ f ' Ia l n v i o l a b i l i d a d • i esposa del E m b a j a d o r -I g l c a y a Ia m v í o I a b i l i d a d I I esposa de l E m b a j a d o r de F r a n c i a e n ' d i ó m u e r t e a C a s a l i o i , por vengar c i ó n de l idoctor A u r e l i o Sandloval , 
esta h a b r á de p a g a r ! ( C o n t i n ú a en la p á g i n a C U A T R O ) i M é j i c o , M a d a m e P e r r e t t i . | el asesinato de M a t t e o t i . que r e n u n c i ó d icho cargo. 
q u e d ó a c o r r a l a d o , cuando t r a t a b a 
de h u i r , y d e j ó v e i n t i d ó s c a d á v e r e s (Continua en la pág. CUATRO) 
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NOTA DISCORDANTE DE LA LEGA-
CUBA EN PARIS 
Desagradable i n c i d e n t e en t o m o de 
Id m u e r t o d é l l l o r a d o tHr&Ctot <lo " L a 
Corres i jondeucia ' " , C á n d i d o D í a z 
N u e s t r o m u y e s t imado colega " L a 
Cor re spondenc i a " de Cienfuegos cen-
fcura y comen ta en e l a r t í c u l o que re-
p roduc imos a c o n t i n u a c i ó n el proce-
der r a r o y á s p e r o de a lgunos f u n c i o -
n a r i o s , de l a L e g a c i ó n de Cuba en 
P a r í s con m o t i v o de l a m u y sen t ida 
c i u e r t e de nues t ro i n o l v i d a b l e com-
p a ñ e r o C á u l i d o D í a z , D i r e c t o r de l 
c i t ado p e r i ó d i c o . 
Como l a ser iedad de l d i a r i o c ien-
fueguero nos i m p i d e d u d a r de la rec-
t i t u d de los hechos que re f i e re , co-
mo per iod i s tas y como amigos lea-
les d e l m u e r t o q u e r i d o acogemos en 
nues t ras c o l u m n a s las quejas de " L a 
Cor respondenc ia" . 
H e a q u í e l a r t í c u l o : 
E n este conc i e r to de c a r i ñ o s a s y 
reapetupsas mani fes tac iones de apre-
cio t r i b u t a d a s a l a m e m o r i a de C á n -
d ido D í a z , e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o que 
acabamos .Je perder , no p o d í a f a l t a r 
l a n o t a d i sco rdan te . 
Has t a nosot ros l l e g ó e l eco de esa 
no ta , d e s p u é s de c r u z a r las aguas de l 
A t l á n t i c o . Y v iene po r conduc to d é 
l a a t r i b u l a d a v i u d a , confusa t o d a v í a 
de h a b e r l a o í d o . 
¡Y q u i é n e s R i e r o n esa i n a r m ó n i c a 
n e t a ! L o s que, por su m i s i ó n , esta-
ban m á s ob l igados a no desentonar . 
L o s e lementos que nos represen tan 
en e l e x t r a n j e r o , que, por l l a m a r s e 
r l i p l o m á t i c o s , los creemos m á s a l m i -
barados y los sospechamos m á s a t o -
no. Esos s e ñ o r e s f u e r o n los que d ie -
r o n , " a l u n í s o n o " , l a no ta d iscor-
dante , no de desafecto, que nadie les 
p i d i ó que se en t e rnec i e ran , s ino l a 
de f a l t a |de respeto y de e d u c a c i ó n , 
que es en e l los m á s o b l i g a t o r i o — 
por la m i s i ó n que t o m a n — q u e en los 
d e m á s m o r t a l e s . 
E l encargado d n negocios de Cu-
ba e n P a r í s , u n s e ñ o r Te jedor , re-
c i b i ó de U S e c r e t a r í a de Es tado u n 
cab legrama d i r i g i d o a la v i u d a de 
nues t ro i n f o r t n m i l o a m i g o , exped i -
do por o t r o d i p l o m á t i c o , el doc to r 
M i g u e l A . de l a Campa, que t e n í a 
de l s e ñ o r D í a z , por lo v i s to , o p i n i ó n 
d i s t i n t a a l a de l s e ñ o r Te j edo r . L a 
v:uda de D í a z r o g ó que le d i e r a n e l 
c ab l eg rama o. en su defecto, una. 
copia |.le é l , pa ra agradecer las mues-
t ras de c a r i ñ o que r e c i b í a en aque-
l los momen tos dolorosos po rque pa-
saba. Pues b i e n : e l s e ñ o r T e j e d o r 
no le d e j ó el c a b l e g r a m a con el fú-
l í í p re tex to de q u é i b a d i r i g i d o a 
la L e g a c i ó n , n i le e n v i ó u n a copia 
de é l , como h a b í a o f rec ido . E n c a m -
bio , se p e r m i t i ó unas cuantas imper -
t inenc ias , en t re el las la de i n s i n u a r 
s». " t a l vez" no h a b í a pagado " b i e n " 
l a c l í n i c a y la de hacer observar 
que r e su l t aba costoso t r a s l ada r los 
restos i3e su adorado m a r i d o a Es-
p a ñ a desde P a r í s , como s i el s e ñ o r 
T e j e d o r e s tuv ie ra en te rado de las po-
s ib i l idades e c o n ó m i c o s de la v i u d a 
de D í a z o le pa rec ie ran excesivos los 
" s a c r i f i c i o s ' ' que q u e r í a imponerse . 
Es to en cuan to a l s e ñ o r que es-
taba en funciones de Min i s t ro ' , q u i e n , 
üi m a l no recordamos , debe a l des-
aparec ido c o m p a ñ e r o l a merced de 
i i l g u n e logio cjue seguramente h a b r á 
puesto en t r e los m é r i t o s de su ca-
r r e r a . x 
Pero hay m á s . E l c a n c i l l e r dh l a 
L e g a c i ó n , s e ñ o r ü a y C a l b ó , para es-
t a r a t ono con su je fe , d i j o , d i s p l i -
( i m t e , a l ser i n f o r m a d o de l in faus -
to f i n de C a n d i l o : " S í , s í : r ecue rdo 
a C á n d i d o " . Si no lo h u b i e r a d i c h o 
a s í , en ese tono , n o h u b i e r a parec ido 
d i p l o m á t i c o t r o p i c a l . ¿ C ó m o h a b í a 
de r e c o r d a r que h a b í a se rv ido a las 
ó r d e n e s de l que y a c í a a l l í , i ne r t e , 
onando n e c e s i t ó i l e l b r ioso pe r iod i s -
ta? Eso le h u b i e r a pa rec ido h u m i -
l l a n t e e i m p r o p i o de l que asp i ra a 
ser a lgo en la c a r r e r a . ¿ C ó m o dec i r 
que el m u e r t o le era conoc ido , s i n 
rebajarse? Eso v e n í a en desdoro de 
su p r o f e s i ó n . E l d i p l o m á t i c o no de-
be conocer b ien aada m á s que a los 
jefes de Es tado , a los m i n i s t r o s >le 
la Co rona o de g o b i e r n o , a los E m -
bajadores y a t í t u l o s de l a m á s a l t a 
y r a n c i a nobleza . A los d e m á s m o r -
tales s ó l o deben recorda r l e s vaga-
mente . ¡Y grac ias ! 
Po r ú l t i m o , e i e x m i n i s t r o , s e ñ o r 
M a r t í n e z O r t i z , a q u i e n se le p i d i ó 
una r e c o m e n d a c i ó n para el E m b a j a -
dor de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , que la ••lió de modo y en t é r -
minos ta les que se p r e s c i n d i ó de la 
t a r j e t a r e comendado ra en obsequio 
del r ecomendado y p a r a no poner en 
ev idenc ia , por esta vez, a l c o m p a t r i o -
ta que h a b í a hecho l a r ecomenda-
c i ó n . 
Es posible que e l s e ñ o r M a r t í n e z 
O r t i z t enga una g r a n i n t i m i d a d con 
ei s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n y e l lo le 
p e r m i t a usar de c i e r t o i l e senfado pa-
ra hacer le r ecomendac iones ; pero es-
tamos seguros que e l E m b a j a d o r es-
p a ñ o l no h u b i e r a v i s t o con ag rado 
bas t an te , que se h u b i e r a puesto en 
manos de l s e ñ o r Desve rn ine una t a r -
j e t a en que se r ecomendaba a u n 
i n n o m i n a d o " s u b d i t o e s p a ñ o l " . 
" ¡ U n s u b d i t o e s p a ñ o l ! " E l s e ñ o r 
M a r t í n e z O r t i z no s a b í a t ampoco 
c.uién era C á n d i d o D í a z . N i .siquie-
ra quiso " a v e r i g u a r l o " , pa ra cons ig-
nar su n o m b r e . Y t a m b i é n i g n o r a -
ba q u i é n era el l i o c t o r Car los Des-
v e r n i n e ( ¡ c ó m o se o l v i d a n las co-
sas, y los a p e l l i d o s ! ) cuando p o n í a 
en sus manos u n a r e c o m e n d a c i ó n 
t a n descarnada . " ¡ U n s u b d i t o espa-
ñ o l ! " A s í , de l m o n t ó n , como si l a 
p a t r i a de ese s ú b d i t o no le h u b i e r a 
ya s a c ó l o de l a m u l t i t u d pa ra d i s -
t i n g u i r l e , c o n d e c o r á n d o l e , p rueba de 
que c o n o c í a , desde le jos , sus me rec i -
mien tos . 
P é r o no se n e c e s i t ó de la ef icac ia 
de esa t a r j e t a . S in e l l a l o g r ó l a v i u -
(ja,4.Qdo,;Ránero, djeMaAenciQnes.y facir. 
hdaderi . E l c ó n s u l |Je E s p a ñ a en Pa-
r í s , s e ñ o r Cubas, puso t a l e m p e ñ o y 
t a l i n t e r é s en a h o r r a r t rop iezos y dW 
f icu l t ades a l a s e ñ o r a v i u d a de D í a z ¡ 
que es tuvo pend ien te de e l l a y p re -
c e d í a su g e s t i ó n a cada d i f i c u l t a d , 
a l l a n á n l p l e todos los o b s t á c u l o s del 
c amino . De m o d o que ía c o n s i f l e r á -
c i ó n de unos, r e c o m p e n s ó las desaten-
ciones de o t ros . A g r a d e c i d a po r e l l o 
ia s e ñ o r a v i u d a de D í a z , desea que l o 
consignemos a s í . 
SI h u b o f a l t a d é c o r d i a l i d a d y r e s - j 
peto po r par te de loa que represen- i 
t an o f i c i a l m e n t e a Cuba , h u b o t a m - ! 
b i é n c o m p r e n s i ó n . I n t e r é s y s o l i c i -
t a d pa ra el d o l o r de a q u e l l a nob le ! 
s e ñ o r a que q u e r í a l l e v a r consigo a 
t i e r r a m á s q u e r i d a , los restos, para 
t i l a adorados , de u n " s u b d i t o es-
p a ñ o l " . ¡ C o n t r a s t e s de l a v i d a ! 
A d e m á s de esa c o m p e n s a c i ó n , t u -
vo o t ras . L a c o l o n i a cubana de Pa-
r í a s o c u d i ó a u n a s o l e m n i d a d r e l i -
giosa, que r e s u l t ó b r i l l a n t e , no s ó l o 
porque a l a c e r e m o n i a se le d i ó g r a n -
d ios idad , s ino t a m b i é n po rque se le 
i m p r i m i ó el concurso n u t r U o y se-
lecto de cubanos y e s p a ñ o l e s que sa-
inan en Pa r í . s q u i é n era y c ó m o era 
C á n d i d o . D í a z , cosa que se Ignoraba 
en l a L e g a c i ó n de esta R e p ú b l i c a . 
ararmsscarrbOcp lOcP e d i o r e j * U o s * á r i o j * d e d u r c i c l o r J 
3 ° xeu 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
El homenaje a Condia Espina 
L o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s • l l e g a n 
sa tu rados de las Impres iones m á s 
o p t i m i s t a s anerca de ^os r e su l t ados 
b r i l l a n t e s en q u e . h a de c u l m i n a r e l 
p royec tado j e r d í n de Concha E s p i -
na , en que í o d i E s p a ñ a r e n d i r á ho -
mena j e a l a i l u s t r e e s c r i t o r a que, con 
C a r m e n de B u r g o s m a n t i e n e el buen 
n o m b r e de las muje res de l a m a d r e 
p a t r i a , en e l t e r r e n o de las l e t ras . 
N o s i g n i f i c a esto, n i t a l he pen-
sado a f i r m a r , que sean el las dos las 
ú n i c a s e s p a ñ o l a s que escr iben para 
e l p ú b l i c o ; pe ro ¿ n o eou las m á s fa -
mosas? . . . 
A c e p t a d o esto, nada m á s n a t u r a l 
que cuando a una de el las se le t r a -
t a de r e n d i r en v i d a u n homena j e 
como el p royec tado , a m p l i o y en to -
d a f o r m a , t o d a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a 
como u n solo h o m b r e responda p o r 
m e d i a c i ó n de sus o rgan i smos . 
¡ U n j a r d í n f l o r i d o y c u i d a d o con 
eemero ; u n a b ib l io teca y u n bus to 
sobre u n a f u e n t e ! . . . 
H e a q u í l o que pudo s o ñ a r , p a r a 
su g l o r i f i c a c i ó n an te l a p o s t e r i d a d , 
e l m á s ex igen te h o m b r e de c ienc ia o 
de l e t r a s . . . 
L a io t te l igente m u j e r , cuyo n o m b r e 
f i g u r a a l o le de t an tas novelas , cue i»-
tos y a r t í c u l o s , todos Interesantes y 
todos escr i tos con el c o r a z ó n , t e n d r á 
eso pa ra g l o r i a de s u n o m b r e y de 
eu ob ra l i t e r a r i a . 
A c e r c a de estos homenajes a los 
escr i to res , ex is ten d iversas o p i n i o -
nes, todas Je peso y todas fundadas 
en m o t i v o s i g u a l m e n t e exactos, co-
m o todo lo que es p r o d u c t o de l a i n -
t e l i g e n c i a de l h o m b r e . 
M i e n t r a s unos c o n d e ñ a n e l (fue se 
l l e n e n de m o n u m e n t o s los paseos p ú -
I i l l cos . c o n v l r t i e n d o l o s en panteones , 
pues todos e l los r ep re sen t an a per-
sonajes desaparecidos y so s t i ene^ 
que el h o m e n a j e debe r e n d i r s e on 
v i d a , pa ra s a t i s f a c c i ó n de l a u t o r o 
f i l ó s o f o y p a r a a l e g r í a de los que 
t r a n s i t a n p o r esos s i t ios , o t ros sos-
t i enen lo c o n t r a r i o , a f i r m a n d o que 
la- t endenc ia mode rna , de l e v a n t a r 
m o n u m e n t o s .-• personajes v i v o s , c u -
y a o b r a no ha t e n i d o t i e m p o de ser 
depurada p o r a lgunos a ñ o s de s i l en -
c io , se pres ta a g l o r i f i c a c i o n e s I n -
ju s t a s o p rematuras - Pll ¿ 
bras que ^ e x p o ^ 0 ^ 
u n d í a no le jano , se WoL* 
t a t ú a o busto a c u a l q ^ 2 
m i s m a f a c i l i d a d « m q u e w * 
u n banquete .U que .deia u Se I? í 
s o l t e r o . Ja la v i i j £ 
Au;» hay u n tercer er..n 
n u m r r o s o , que Se mue¿lraPOr' ^ H , 
n o a los m o n u m e n t o s ; q u í / 6 1 ^ 
sus componentes t e n n n ^ l » » 
les toque el t u r n o " •*2| 
es ta tuas para nadie, "cg pn q-Uiere* 
d e s p u é o de n v i e r t o s ' ü 
SI se h i c i e r a u n "piebiscuo i 
j los seres que pueblan la Tt 
| r a d e t e r m i n a r cuando «e S f1 , 
¡ v a n t a r los n i o L u m e n t o s \ -
| r e a l i d a d se debe r end i r é J l * si «I 
| j e es p robab lo que el o r g a n i í a ^ 
t a l v o t a c i ó n , í , a s de v o l v , ^ d o í l 
I q u e d a r í a s in saber lo auc. ?5 !oe« 
; sus,' s e m e j a n t e . ^ ' a a l ^ 
¡ P o r eso. para saber si un bn. 
I j e de t a l í n d o l e es mcec ido v 
mas que a las opiniones «ue 
go t i ene fo rmadas ai resDer, W> 
preciso atenerse a la mavor 0 ^ «« 
a c e p l a c i ó u que la obra del m-^ r 
homena jeado ha tenido y m i * 
é s t o , a loa efectos que' ^ ¿ M ' 
men te e l la produzca en las c Z z 
bres y en ¡as meas de los p u S ' " 
G u i á L d o n o s po r esc cri ter i '0 i 
a u t o r a de "Ruecas de M a r f i l -
rece ese m o n u m e n t o y ese ia-ÍT" 
p o r q u e m u j e r y e s p a ñ o l a no 4 
d r o an te el t emor de las críticas o 
d e b i ó despor tar en todo el pau 
hecho de que. u n representant/d2 
sexo l l a m a d o 'njustamerlte " d é b r 
se a t rav iese a presentar ante el n*' 
b l i po sus ideas atrevidas y valiem 
expresadas con t an ta elegancia y * ! 
queza de lengua je , como el más ilus. 
t r e de los hombres de letras. 
Ese homena je merecr el aplau» 
m á s ca luroso , no solo de los adni: 
r a d o r e s de la escr i tura Comclia E-
p i n a , s ino has ta de los que c r i -
que la m u j e r ha sido creada por i 
p a r a a c o m p a ñ a r a l hombro en 
p e r e g r i n a c i ó n por la vida, como es 
sa y como madre . 
J o s é Cabru ja y Piarías 
D E S D E T A M P A 
A d q u i r i e n d o nues t ros a r t í c u l o s 
nues t r a c l i en t e l a ha considera-
do l a doble v e n t a j a que se re-
p o r t a con su poco costo y so 
D u e ñ a c a l i d a d ga r an t i z ada . 
SIGNIFICADA 
VENTAjA 
Joyas íinaa, relojes de todos clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
O B R A P I A 103-5, E S Q U I N A A P L A C I D O . 
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L A I M P O R T A C I O N D E A G U A C A -
T E S Y F R U T A S 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas en T a m -
pa, el d e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a 
de los Ectades U n i d o s h a levanltado 
la c u a r e n t e n a Impues t a a los agua-
cates i m p o r t a d o s de Cuba y que es-
taba en v i g o r desde el pasado mes 
de n o v i e m b r e . U n I n v e s t i g a d o r e n v í a -
do po r ese D e p a r t a m e n t o a Cuba ha 
i n f o r m a d o que ese p r o d u c t o a s í co-
m o l a s - T r ú t a g pueden I m p o r t a r s e l i -
b r e m e n t e , s i n t e m o r a Insectos de 
n i n g u n a clase 
B u e n o es que hagamos u n a l i g e r a 
e x p l i c a c i ó n a los lec tores sobre este 
a sun to de los aguacates ; p a r a que 
se vea p o r q u é caminos viene l a p r o 
h l o i c l ó n de D I e n t r a d a er,- e l esta-
do de F l o r i d a • 
E n este estado, po r razones c l i m a -
t o l ó g i c a s se p r o d u c e n todas las f r u -
tas de Cuba, aunque no con la ca l i 
dad de a l l á que es bas tan te i n f e r i o r . 
Como consecuencia de esto e l p r o -
d u c t o c u b a r o por su c a l i d a d es m á s 
aprec iado que el de a q u í , y como es-
to c o n s t i t u y e ,cuna compe tenc i a , a 
p r e t e x t o de que l a f r u t a t r a e Insec-
tos se d i c t a n estas leyes p r o h i b i c i o -
n is tas que no son en s í n t e s i s m á u 
que leyes p ro tecc ion i s tas . 
E l resul tad-- de todo esto es que 
e l poco aguacate que se p roduce en 
e l estado do F ' o r i d a h a t e redo que 
pagarse a prec ios que f l u c t ú a n e n t r e 
25 y 80 centavos cada uno y en a l -
gunos Casos h i m o s v i s to p a g a r u n 
p rec io m á s e levado. 
E n T a m p a d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
de l aguacate ^e i m p o r t a n de Cuba 
sobre 14 m i l t a j a s , es tando a c t u a l -
m e n t e a l a m t t a d l a t e m p o r a d a . 
E s c r i t o lo que antecede leemos en 
e l " T a m p a D a i l y T i m e s " e l t e l e g r a -
m a q u é a c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s 
"Ga inesvUie . F . o r i d a , Sep. 8. E l co-
m i s i o n a d o de p l an ta s " W l l m o n d N e -
w e l , h a enviado u n a p r o t e s t a te le -
g r á f i c a a l a .Tunta Fede ra l de H o r t i -
c u l t u r a de W a s h i n g t o n c o n t r a c u a l -
q u i e r m o d l f i c i ' c i ó n , a l a c u a r e n t e n a 
que a c t u a l m e n t e r i g e c o n t r a l a i m -
p o r t a c i ó n a pnertf-s de F l o r i d a de 
na ran ja s , l imones y t o r o n j a s de Cu*-
ba y l a I s l a d2 P i n o s . 
L o s c u l t i v a d o r e s de esas f r u t a s en 
F l o r i d a e s t á n a l a r m a d o s , s e g ú n el 
comis ionado N e w e l , po r los persis-
tentes r u m o r a s de que la J u n t a Fe -
de ra l de H o r t i c u l t u r a t r a t a do m o -
d i f i c a r l a cua ren t ena r e f e r i d a . 
Esos r u m o i t f i son c o r r i e n t e s en 
Cuba y F l o r i d a en t r e los c u l t i v a d o -
res y los comerc ian te s . 
L a J u n t a de P l an t a s de F l o r i d a 
p r o t e s t a c o n t r a l a a d m i s i ó n de esas 
f r u t a s de i a R e p ú b l i c a cubana por 
los puestos de l Sur y cree que su en-
t r a d a en los Es tados U n i d o s , sea 
Sociedades 
c u a l q u i e r a e l p u e r t o po r donde se 
haga , es p e r j u d i c i a l a n u e s t r a a g r i -
c u l t u r a , p o r es tar esos p roduc tos ex-
puestos a l a i n f e c c i ó n de va r io s i n -
sectos . 
P r o d u c t o s a n á l o g o s d a ñ a d o s p o r 
insectos h á u i-'Mo i m p o r t a d o s en C u -
p a ñ o l a s que ^aer^ e l insecto de l me-
d i t e r r á n e o e n t r a n en los pue r to s de 
Cuba con r ' recuencia y osas f r u t a s 
e s p a ñ o l a s se venden en las cal les do 
la H a b a n a , I n b i é n d o s e e n c o n t r a d o 
en I s l a de PJnos el insecto que i n -
festa Tas "uva.:.'' 
E l a n t e r i o r t e l e g r a m a d a r á u n a 
idea a los a p i c u l t o r e s cubanos de 
la a c t i v i d a d que se e s t á n t o m a n d o 
los a g r i c u l t o r - ^ del Es tado d o F l o -
r i d a p a r a c o n t r a r r e s t a r l a i m p o r t a -
c i ó n de fruta* de C u b a . 
A ] m i s m o t i e m p o , el secre ta r io de 
A g r i c u l t u r a d i los Es tados U n i d o s , 
con tes tando a la L i g a de C u l t i v a d o -
res y E m b a r c a d o r e s do f r u t a a de 
F l o r i d a , sobre l a p e t i c i ó n pa ra que 
p r o h i b i e s e " la i m p o r t a c i ó n de uvas 
de A l e n r a n i a , les c o m u n i c a haberse 
dec la rado u n e m b a r g o c o n t r a esa 
f r u t a , has ta que las au to r idades es-
p a ñ o l a s puedan e x t e r m i n a r e l i n -
secto que . d a ñ a ese p r o d u c t o , cosa 
que has ta a h o r a m o se ha cons ignado, 
a pesar de los esfuerzos hechos pa ra 
e l l o . 
Ped ro R a m í r e z M o y a . 
T a m p a , F i a , Sep. 10 1 9 2 4 . 
" N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E I l a m a t r í c u l a a l c a u z a r á quizá al 
V I L L A Y O N ble de a l u m n o s , pues ya se est; 
I n sc r i b i endo los asociados en núme 
re in tenso a pesar de quedar abie 
ta l a m a t r í c u l a por todo el me* 
sep t iembre . 
INVERTIR SU DINERO 
tenerlo a su disposición cuando lo necesite y que le rente por lo menos un 
S E I S POU C I E N T O anual, solamentt lo consiga' usted deoos i iándolo en la 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS D E L CENTRO ASTURIANO 
A C A B A M O S DE R E C I B I R 
US SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZA 
PIDA C A T A L O G O S 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
O B I S P O No. 66 . - T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 A-3145 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l ' * 
/ 
P;esla a las formas belleza 
Evita las infecciones. 
El tifus, indigestiones; 
Y a la sangre dá riqueza 
Limpia el sistema rena 
Vence todo agotamiento. 
Pidan, en cada momento. 
DEME MEDIA TROPICAL 
rsivnia 
Habana , 11 de Sept iembre de 1924 . 
S e ñ o r D . F e r n a n d o R i v e r o A l o n s o 
D I A R I O D E L A M A U I X A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Espero merece r de usted i n t e r p o n - SAN' L O R E N Z O D E ARQOL V 
ga su v a l i m i e n t o a f i n de que se le C O M A R C A 
concetla u n hueco a l a a d j u n t a cuar- j 
t i l l a en u n a de las p á g i n a s del D I A - ! L a J u n t a D i r e c t i v a ordinaria Li 
LLI<^- _ I de celebrarse el d í a 14 a las 8 p. 
C o n s i g n ó l e a n t i c i p a d a m e n t e m i .-,¡11- m . en el loca l socia l , Campauarin I 
cera g r a t i t u d a l a vez que me r d i e -
ro de us ted a t t o . a m i g o , 
J o s é M . l l o d r í g i u v . . 
F M . M A T I L D E ( i ,VK( JA I H E i l l l 
B n t r N ya en el p e r í o d o de f r a n c a 
convalecencia , de l a g r ave enfer-
medad que ^dnra i i t e V a r i o s " r a é ' s e s la 
r e tuvo -en •élTecTib. l l e g a n d o ' a { e m e r - ' 
se por su v i j l a , l a b ien q u e r i d a se-
ñ o r a d o ñ a M a t i l d e G a r c í a F r e i r é , 
aman te esposa de n.uestro es t imado 
amigo D. J u a n R i e r a T u r . 
E l d o m i n i o de l a rebelde enfer -
medad se debe s in d u d a a l i l u s t r e 
c i r u j a n o de l a Q u i n t a ;Je "Dependlen-" 
tea,.-d«ctoP-don M a n u e l . G o n z á l é í . - A I - ^ tafeTIevá c é l f e b r a d a s en particu 
varez, que CQn.s . i í i ^u la?nac le r t t t . ^ -exr . - j m a n l f e s t a d « - 4 « n e r u n progran 
«¡uisi ta a m a b i l i d a d l a as is t ip y a , a ú l -
t i m a ho ra . 
C o n g r a t u l á n d o n o s por e l r á p i d o 
r e s t a b l e c i m i e n t o de l a d i s t i n g u i d a da-
ma, y cons ignamos nue s t r a f e l i c i t a - i m i n a d o el p r o g r a m a se da rá a 
c í ó n a l i n t e l i g e n t e ga leno s e ñ o r Gon- p n b l i c i d a d . 
z á l e z , por e l é x i t o l o g r a d o . \ E l s e ñ o r M a n u e l Sánchez , nombr 
i Jo pa ra la c o n f e c c i ó n del liomcnaj 
C E N T R O C A S T E L L A N O ! por su exper ienc ia en este ramo, o 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A I p r o m e t i d o que é s t e ha de ser P' 
H a n dado p r i n c i p i o k i s obras d e ' r a m e n t e S a l m a n t i n o , con tcvf8 
O r d e n del D í a . — C o n t i n u a d ó u ú>: t 
j u n t a do lecha S de los corrientes. 
C O L O N I A S A L M A N T I N A 
Cada d í a r e ina mayor tntus 
po r conocer e l p rog rama de ls 
ta/iqye l o s - S a í m a n t i n o s tienen e 
yecto . pa ra el d í a 21 del actu 
los j a r d i n e s de l a Polar, cuy( 
g r a m a e s t á a c-argo Je los v 
J o s é M a r í a Conde, Francisco ( 
y Lo renzo A l o n s o , los quo tf í 
cons tan temen te por dar mayo 
nuevos a t r a c t i v o s para que csti 
l a r e su l t e t a n an imada come 
í o para l a h o r a de l b o r n á y o co 
ra l a ma t inee bai lable de lo mái 
s i m p á t i c o , cou t ando ya con una or-
ques ta de 15 m ú s i c o s . Una v « te'-
p a v i m e n t a c i ó n en su p r i m e r t r a m o 
que c o m p r e n d e n desde l a p u e r t a 
p r i n c i p a l has ta pasar los Pabe l lones 
estando m u y ade lan ta t los los t r a b a -
jos a pesar de haberse p r i n c i p i a d o a 
In i c io^ de l a semana presente L a 
A v e n i d a p r i n c i p a l es de seis me t ro s 
de ancho m á s c u a t r o m e t r o s de c é s -
ped y dos de aceras h a b i é n d o s e con-
t r a t ó l o estas obras» per tenecientes a l 
p r i m e r t r a m o pa ra ser en t regadas en 
e l plazo de t r e i n t a d í a s o sea para 
poder i n » u g u r a r l a s e l d í a de Santa 
Teresa de J e s ú s d í a 15 de oc tub re . 
Como la r e c a u d a c i ó n que se v iene 
e í e c t u a n d o a este efecto e s t á c u l m i -
nando en u n f ranco é x i t o se espera 
que se pueda c o n t r a t a r u n segumlo 
t r a m o y a s í t a m b i é n p res ta r a ten-
c i ó n a la p o r t a d a que son los deseos 
de todos los Cas te l lanos . 
p r o d u c t o » de la s ierra, habí 
pedido con a n t i c i p a c i ó n y exciusi 
men te pa ra l a f iesta. 
Y a saben las cha r r i t a s y charr 
que e l d í a 21 a l a Pojar, d o n d ^ 
r á n u n a t a rde l l e n a de a l eg r í a 7 
t ! a c c i ó n . , „tíimeii;f 
E n j u n t a celebrada re*ent!í:ibi.. 
se a c o r d ó por u n a n l m i l a d susc ^ 
se con u n m e t r o de terreno ae 9 
p a v i m e n t a c i ó n de l a calzad* teli». 
Casa de Sa lud de l Centro u » ^ 
no. 
V E L A B A E N E L H E A ^ K C * ^ 
C A M P O A3IOB 
tea-
E l d o m i n g o U de s e p U e m ^ 
d r a efecto una h e r m 0 ^ J £ S * 
el t e a t r o C a m p a m o r , o r g a m « * dJ{j 
la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n ^ ^ 
! C e n t r o , para el ^ ^ f o W 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 1 m í o s y APerJ"ra 1905 
P a r a el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 13, Esco la r de 1h. un ¿ e m 0 5 0 pr 
e s t á n anunc i ados los e x á m e n e s d e l Se ha c o m o i n 
p r i m e r cu r so , los que e m p e z a r á n a ¡ e r ^ : 0nortunamente dimo3 0 
las siete de l a noche. Merece p l á c e - Lomo . u esta 
el O r f e ó n A s t u r i a n o m ^ s T a W c c i ó n d e T n s t r ü c c T ó n V a s í l l ? c f J : A ° m f h J t J l ¡ . la S-
L a 
A s t u r i a n a t e n d r á a 
nos n ú m e r o s de 
t a m b i é n e l p rofesorado de l P l a n t e l , 
pues r e s u l t a u n a bqena j o r n a i l a ha-
biendo empezado las clases en el 
mes do a b r i l se puedan presentar a 
e x á m e n l o s a l u m n o s de todas las 
a s igna tu ras . D e s p u é s de estos e x á -
menes se d a r á n vacaciones po r todo 
el resto d e l mes c o n ' o b j e t o de e m -
pezar e l n u e v o curso pa ra e l mes 
de oc tub re a cuyo efecto y a e s t á 
a b i e r t a l a m a t r í c u l a de las mismas 
as igna tu ras h a b i e n l o a m p l i a d o con 
¡a a s i g n a t u r a de G r a m á t i c a . Se es-
pera que este a ñ o dado e l buen r e -
su l t ado o b t e n i d o por los d i s c í p u l o s ' doc to r A n t o n i o 
D e c l a m a c i ó n de ^ ^ C * f 
r.anos. d e s e m p e ñ a n d o 
c ó m i c o " V V A L K Y R I A . j u v e n ^ 
L a E s t u d i a n t i n a de w ^ 
i a su car f" „«. 
Pres ta su concurso a » * ¿gjfi 
b a r í t o n o a s t u r i a n o A u ^ 
y l a g e n t i l G l o r i a G " ¿ ¿ s e m P ^ , 
H a b r á o t ros ^ ^ A j u m n o s 
dos por a l u m n o s y a 
C e n t r o . r u c i i r s o e' ' • P r o n u n c i a r á u n D i sc^80 f ^ 
secre tar io de I n s t r u c c i ó n _ 
r 
E l ñ n t c o e5tableclra lento en sn c l aM •»> 
p ú b l i c a . 
D i r e c t o r : D r . M i g u e l Mendoza . f . ^ ^ 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o * ^ w ^ * 
de las e n t e r m e d a d e i de los pe r ro f i 
p e q u e ñ o s . rwntlTM 
E^peclar tdad en racnnaclones p r e - w 
i r a Ja rabia y e l m o q u i l l o can lno i -
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoa X -
Consu l t a s : $S . 00 . w^naá*-
San L á r a r n 30 5 en t r e H o s p i t a l 7 ^ ^ t O -
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' A S C A M I E 
% ' F L ( D ) K S 
•riO.V S O C L U . D E L C L U B i n m i n e n t e necesidad de l l a m a r ail 
^ * B O T A B I O ' P ' jebl0 a una A s a m b l a M a g n a pa ra 
t o m a r medidas radicales qus resuel -
rpalmente d i g n a de loa la pa- v a n el p r o b l e m a de l a f a l t a de agua 
a c t u a c i ó n del C lub R o t a r l o pUra y i i m p i a . 
t r Í 6 t i e m ^ i o en que. el que m á s y el s i Pres idente de l a C o m i s i ó n de l 
^ "menos, s ó l o a t iende a su p r o p i o A g u a i R o t a r l o s e ñ o r A l b e r t o G o n z á -
^ o Fonnado por un g r u p o de ieZt contes ta todo desencantado, i n -
bres de buena v o l u n t a d , p ro fe - f o r m a n d o de su? in f ruc tuosas ges-
honlale5 todos, qwe hacen u n a l t o t iones so5re ^ y p r ^ n g se 
6l0nsUS tareas y negocios para ded i - d i sue lva esa C o m i s i ó n por la i n e f i -
eB S a laborar en provecho del p r ó - cacia de gu 
aqui donde t an acos tumbra - j D e s p u é s de presentado y a d m i t i -
os ¿ s tamoá a o í r , " A l p r ó j i m o , c o n - ¡ do el nuevo R 0 t a r i o ( J m , ^ ^ de | 
^ una e s q u i n a . . . " ¡ M a q u i n a r i a E l é c t r i c a ) s e ñ o r H e r - ¡ 
Estos s e ñ o r e s del C lub R o t a r l o no , ^ r t , se l evan ta el s e ñ o r Eusebio 1 
sonrojan de p r a c ü c a r , " A l p r ó j i - D a r d e t pa ra hacer la p r e s e n t a c i ó n 
L o como a t í m i s m o " y a l efecto | de l a D i r e c t o r í a de l a Escueda Ñ o r -
m m m 
F a r a n d u l e r í a s 
L A A U D I C I O N S I N F O N I C A D E M A Ñ A N A 
dedican una pa r t e de su t i e m p o , re-
r m i l a tenciones perso-
m a l . M u y galantes frases merece-
mos a t a n d i s t i n g u i d o R o t a r l o . L a 
s e ñ o r a Crespo de A g u a d o en un b r i -
l l a n t e escr i to , expuso las necesida-
des de l a Escuela N o r m a l y l a i m -
p o r t a n c i a soc ia l de la e d u c a c i ó n ar-
clamando po 
1 ^ a estudiar !os p rob lemas de 
"nterés general para l a sociedad en 
aue viven. Con sen t ido p r á c t i c o de 
¡,3 cosas, sus reun iones t i enen l u -
en el t i empo que d u r a u n a l - t fs \ ica como base de la c u l t u r a ge-
niuerzo que p u n t u a l m e n t e c y n i e n - ( n e r a l á e los pueblos c iv i l i z ados . M u y 
,3 con la p r i m e r a campanada de l a « 1 a t i n a d a y f e l i c i t ada por t o d o » los 
doce Alcanzándose con esto, dos f ines 
principales: A p r o v e c h a r l a h o r a que 
necesariamente ha de concederse a 
p resen tes . 
E n u n medio como a q u e l , p r o p i c i o 
a l a c a r i d a d m á s a l t r u i s t a y en una 
s e s i ó n dedicada expresamente a p ro í 
^aparar las fuerzas, y d isponer e l 'b ie ,ma6 educa t ivos , no p o d í a m o s con 
anhno para j uzga r los m á s g r a v e s ' nues t ro c a r á c t e r de Pres iden te de la 
E s una tela especial, muy fina, que tie-
ne todas las características de la seda y 
en cambio es de duración extrema. 
Confeccionada de Truíonain hemos recr 
cibido Ropa Interioi ce mujer, la cual ro-
pa está realzada ÍOD.ÍÓ y acertadamente 
por unos bellísimos bordados e hilos pasa-
dos, unos y otros en colores delicados pe' 
ro que contrastan con la tela que es 
blanca. lila y salmón. 
Lsted puede adquirir ropa interior T r u * 
sonain por juegos o por piezas sueltas 
que son: camisones, pantalones y combi-
nación de pantalón y sayuela. 
Hay un estilo de ropa interior Truso-
nain que recomendamos a usted como los 
más refinados: el que tiene además de los 
bordados e hilos pasados, preciosos encajes. 
A pesar de lo muy valioso y elegan-




OBISPO V COI-IPOSTEIA 
L a o rques t a F i l a r m ó n i c a de l a . B e l t r á n — m u y p r o n t o nos veremos « n n m l í a a l <)rro. 
Habana c e l e b r a r á m a ñ a n a en e l tea- precisa/Ios a d a r dos concier tos m e n - | De l p r i m e r o vamos a h a b l a r h o y . 
t í o "•.Nacional" su cmsr to co» ic i e r - suales en vez de u n o . E l • • X a c i o n a l " i ¿ M o t i v o ? 
l o . va a ser p e q u e ñ o pa ra los • • f i l a r m ó - U n a c i r c u l a r que hemos r e c i b i d o 
Cuando c o m e n z ó sus labores l a n i c o s " . en ^ c u a l l a empresa d e l t e a t r o 
F i l a r m ó n i c a a lgunos agoreros le v a - ¡ N o es e x t r a ñ o . .-.Acaso no le ocu- ••Pr incipal*» nos a n u n c i a l a i n a u g u -
t i c i n a r o n m u y contados d í a s de ex i s - ; r r e esto a l a sociedad " P r o A r t e M u - r a c i ó n de su p r ó x i m a t e n m p o r a d a 
t enc ia . Unos a l e g a b a n l a f a l t a d e j s i c a l " cuyas d i r ec to r a s s i en ten r ada p a r a los p r i m e r o s d í a s d e l mes de 
p r e p a r a c i ó n de n u e s t r o p ú b l i c o , i d í a m á s i m p e r i o s a l a necesidad de i o c t u b r e , 
o t ros l a e s t u l t i c i a de los m ú s i c o s , [Cons t ru i r u n vasto • ' a u d l t o r i u m " p a - I j q 
«uros la h u - p t i t u d p resun ta de su d i -
r ec to r . P o r f o r t u n a pa ra l a p a t r i a 
y para el a r t e l i a n quedado esta vez 
; en ev idenc ia los aguaf ies tas de p r o - casa de la m ú s i c a " ! 
a sun to lue re re a t e n c i ó n . E l 
" P r i n c i p a l de l a C o m e d i a " es nues-r a sus sesiones mus ica les? 
t j f g * ™ 0 d í * Para , í u e s t r a ^ • i , r o t e a t r o t u r a ese en que i n a u g u r á s e m o s " L a 1 I . i r w p a r a e l g é n e r o de verso . J>as 
pues que h a r e spond ido a los esfuer- f e s t a c i ó n nos e n t r e g ó e l P res iden- | E1 p ú b l i c o de la Habana—" 
/os de l a Orques ta , n i los m ú s i c o s te de l a F i l a r m ó n i c a e l p r o g r a m a , que como todos los p,-lb,icos cult()S 
t a n i nexper tos , pues que h a n l o g r a - pa ra e l conc i e r to de m a ñ a n a . ¡ E x - n i u n ( l o s ¡ c i l t e p ^ i , ^ ^ 
do no tab les e jecuciones, n i e l d i r e c - , c é l e n t e p r o g r a m a : B e e t h o v e n . W a g - : p , n o b i l í s i m o e é n c r o de la c o m e d í , — 
t o r t a n i n h á b i l , pues que ha sabido ¡ n c r , T s c h a i k o w s k y , G r i e g . V é a s e : ; h a TÍÍ i i tado a s i d u a m e n t e l a sala de l 
c o n d u c i r a l c o n j u n t o o r q u e s t a l p o r P r i m e r a p a r t e ¡ " P r i n c i p a l " m i e n t r a s ha ac tuado e n 
una senda de pa lmas y de ha lagos . _ T s c h a i k o w s k i . ; é s t e u n a c o m p a ñ í a h o m o g é n e a y d i s -
K n l a H a b a n a ha h a W d o v a r i a s i ) c u a t r o danzas c a r a c t e n ' s - r ' ® t a , .capaz de rePresentap las 0^ras 
¡ t e n t a t i v a s encaminadas a d o t a r a l a t icas de l a Casse-N'oisette. 
problemas den t ro d e l n a t u r a l o>pti-
miamo que nace de la necesidad sa-
Msfecba. 
Estos a lmuerzos s i empre represen 
tan soluciones, o gestionee a l me-
Escue la N a c i o n a l de Ciegos de Cu-
ba, f-I lenciar nuestros anhelos de re 
d e n c i ó n m o r a l y m a t e r i a l de los com 
p a t r i o t a s p r ivados no solo d e l v a l l o 
so d o n de te v i s ta , s ino has^ta el pre-
nos encaminadas a m e j o r a r las con- 9ente de t0,da ]uz dell e a p í r i t u y ^ 
dlciones de v i d a d e l pueb lo en gen .e- ' i a ment.e, 
^ 1 . A cada una de estas reun iones 
Invitan a u n n ú m e r o de represen-
tantes de d is t in tas ac t iv idades socia 
les: Gobernantes, Es tadis tas , Comer -
ciantes, M é d i c o s , L e t r a d o s , I n g e n i e -
ros, Maestros, e t c . 
Son a d e m á s i n v i t a d a s estas per -
Moas a exponer, en pleno a l m a e r z o , 
el resultado de sus estudioe y obser-
racion'es en beneficio d^el p r o - c o m u n . 
Especialmente las def ic ienc ias y ne-
cesidades para ¿1 m e j o r s e r v i c o d^ 
la sociedad. Los s e ñ o r e s R o t a r l o s es-
cuchan, y t o m a n med idas p rác t fea f i 
y activas con el i ^ o ^ ó s l t o de subsa-
nar esas necesidades y def ic ienc ias 
( ie 'cnníc.er g e n e r a l . N o m b r a n Co-
misiones en t re sus d i s t i n g u i d o s 
miembros, que e s t u d i a n y ges t ionan 
la solución del p i o b l e m a p ropues to . 
El ú l t imo a lmue rzo fué dedicado 
a las Escuelas Normai les . A t e n t a m e n 
u- invitadas, as i s t imos en una co-
'• sión de Profesoras de nues t r a Es-
• uela Normal de l a H a b a n a cen la 
'.'.'prtiva de la i r i ^ m a . s e ñ o r a Ta l la 
nrapo de Aguado 
Encantador e l aspecto de l a ale-
gre terraza del Hotert P l a z a . P r o -
fusión de p e q u e ñ a s mesas pa ra s ó -
lo cnatro comensales y l a mesa de 
honor ocupada p o r el Pres idente de 
los Rotarlos, doc to r J u a n A r e l l a n o 
y los Invitados d e l d í a . 
.La comis ión de Profesoras f u é ga-
lantemente obsequiada con a r t í s t i -
cos ramos de f lores a tadas con c i n -
vtis de raso de los colores d e l C l u b 
Kolarlo: Azul y A m a r i l l o . Son u n 
VHo recuerdo de l a g e n t i l f ies ta . 
Praisentaciones, r e c o n o c l m i e n t o a de 
antiguas amis tades ( a l g u n a s de 
wmpos rmnotos) c h a r l a In te resan-
w y am^na que dispone el á n i m o pa-
ra hacer honor a l a mesa. Y . . . el 
toque gravo de l a - ' campana" f r e n -
k al puesto dal P r e s i d e n t e . 
- - Esta campana es como o t r o i n -
•itado^ Merece la a t e n c i ó n y el res 
JWo de los presentes. P r e s i d i r á a 
Jodos los actos y m n n d a r á sin ape-
lación. Suena l a c ampana y obede-
caos . Es la d i s c i p l i n a del C l u b . 
La i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a de los 
M ó d i c o s , da cuenta del o r d e n en 
se d e s o n v o l v i ó la r e u n i ó n . P o r 
Muestra parte t o m a m o s breve n o t a 
<l«e apenas nos s i rve de r eco rda to -
E l desven tu rado que nace elegí-
en C u b a — o ciega por c u a l q u i e r des-
grac ia—se ve abso lu tamente p r i v a 
do de t o d a e d u c a c i ó n . A r r a s t r a una 
v i d a i n f e r i o r a l a de l b r u t o , cuyo 
i n s t i n t o suple l a i n t e l i g e n c i a . No se 
n u t r e su mente con los c o n o c i m i e n -
tos de l a Ciencia , n i se da h a b i l i d a d 
a sus manos para que , puedan i o n 
el las hacerse ú t i l e s p a r a si m iamo 
y pa ra l a sociedad en que v i v e . 
E n t r e las ' m u c h í s i m a s cosas que 
i g n o r a m o s los cubanos (que a r r o -
gantes , a la rdeamos de u l t r a - c i v i l i -
zados) es que el ciogo no es lo que 
se l l a m a " u n ano^mt-r , cuando de 
Incapac idad de la n .onte se t r a t a . 
B l ciego e s t á p e r f « c t c m e n t e prepa-
rado p a r a toda clase de e n s e ñ a n z a 
y son i n f i n i t o s los casos conocidos en 
i el m u n d o en te ro de ciegos que b r i -
| l i a r o n en todos los campos del sa-
(be r h u m a n o . E n t r e nosot ros tene-
mos a d m i r a b l e s e jemplos , como el 
p r o p i o Profesor c i e ñ o s e ñ o r Pab lo 
B e g g i a t o , i n i c i a d o r de nues t r a Es-
cuela de Ciegos, h o m b r e de vasta 
c u l t u r a , m ú s i c o no t ab l e y en pose-
s i ó n de d i s t i n t a s profesiones, a des-
pecho de su ceguera ízAaA desde los 
p r i m e r o s d í a s ¿ e ¿ u ex is tenc ia . M u 
chos o t ros p o d r í a m o s c i t a r , pe-o t o -
dos IOJ conocemos por ser m i e m b r o s 
d i s t i n g u i d o s de c u - s t r a sociedad, co-
m o el doc to r G o n z á l e z L l o r e n t : , que 
e s t u d i ó ca r r e r a de Leyes d e s p u é s 
de c i o g o . Las s e ñ o r i t a s C a - m e n 
L e ó n y J u l i t a G a r c í a , h á b i l e s e ins-
p i radas m ú s i q a s en el v i o l í n y p i a n o 
f eapec t lvam&nte . 
Y s i esto es a s í es j u s t o , es h u -
m a n i t a r i o , es p a t r i ó t i c o , de jar que 
estos he rmanos nues t ros v i v a n en 
el o l v i d o , en el abandono m á s c r u e l 
que los condena a u n a e t e r n a exis-
t enc ia de par ias , a l m a r g e n de u n a 
sociedad e g o í s t a que se cons idera 
p r i v i l e g i a d a p o r q u e goza d e l i nap re -
c iable d o n de l a v i s t a? ¿ N o han de 
s e r v i r l e esos ojos que deben al Se-
ñ o r de t o d o lo c reado, pa ra v o l v e r -
los a esos infel ices c o m p a t r i o t a s que 
los nevam apagados para s iempre? 
No es C a r i d a d lo que failta, esta-
mos convencidos , es carenc ia de pre-
p a r a c i ó n , de c o n o c i m i e n t o , seguros 
estamos que cuando hayamos con 
seguido " r o m p e r el h i e l o " con e l es-
tabdec imien to d e f i n i t i v o de u n I n -
t e rnado pa ra Ciegos, el p ú b l i c o cuba-
no a c u d i r á con su ó b o l o para sos 
tener l a causa j u s t a y santa de los 
fa l tos de v i s t a . 
P o r eso aprovechamos aque l l a r a -
r a o p o r t u n i d a d para encomendar a 
I l a va l iosa y ac t iva a c c i ó n del C l u b 
kctu'ra ril fUeron a ^ i ^ o s con ^ ^ ^ ^ 0 , ia p ro spe r idad de esa Escue 
«ote i SU C ó d Í E 0 ' en voz a l t a I " ; l a que todo lo esipera de la j u s t i c i a 
l i g i o s COncuTrencia' I " * o í a 0011 y a l t r u i s t a d e s i n t e r é s de l a sociedad, 
nía ge 0 recogiIniento- L7aa c e r e m o - , p a r 6U par te los s e ñ o r e s R o t a r l o s 
^ nc i l la y e m o c i o n a n t e . | y a h a b i a n prestado a t e n c i ó n a este 
verb dOCt0r Carl03 A l z u g a r a y , de ' p r o b l e m a de la E d u c a c i ó n de los Cle-
Tjh 0 c á l i d o y v a l i e n t e , pinta, con gos, res,pondiendo a l a I n f o r m a c i ó n 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una no ta de d i s t i n c i ó n , l u j o y r e f i n a m i e n t o en la mesa. 
D e m u e s t r a n el gus to exqu i s i to y la delicadeza de la d u e ñ a de la 
casa. Tenemos s u r t i d o c o m p l e t o de los mejores fabr icantes , los 
vendemos, en estuches de l u j o , propios para regalos , piezas su?* 
tas y juegos c o m p l e t o s . N o c o m p r e cubier tos de p la ta s in ver 
nues t ros precios y modelos . 
" V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
c i u d a d de una o rques t a s i n f ó n i c a 
E n t r e todas e l las no recordamos n i n - j 
mina que hitya side .-icogida t a n favo- \ 
r ah lemer i :e por «'I p ú b H c o . ¿ A q u é se ¡ 
d c h f es-te f e n ó m e n o ? Senc i l l amen te ] 
l a - l a hom-ulez ai-f íctica de l direetOi- y 
1 profesores de 1» F i l a r m ó n i c a . E l 
I maes t ro I W l r o S j in . juán , como h o m b r e 
d l i d i o en esta clase de empresas, sa-
¡l>e í | u e la t o r m a c i ó n de una e n t i d a d 
, s i n f ó n i c a n o es cosa de u n d í a . Sa-
; be que en todas las c iudades d e l ex-
i t r a n j e r o , cuyas orques tas gozan y a 
| de f a m a m u n d i a l , h a n t e n i d o m u y 
h u m i l d e p r i n c i p i o estos e m p e ñ o s . Y 
ques 
I ) 
mentada , i n t a c h a b l e . Con paeieneia /•, 
n i i m i m i - jo IIO I|IM» c73t.vB ^ IÍÍ|»Í uvo. • 
ciono l o sabe, no hace a l a rde an te 
^iis músicos y an t e el p ú b l i c o de po-
• seer u n a o rques t a c o m p l e t a , e x p e r i -
:<rmoniosamente c o n j u n t a d a s . E l l o 
I pi-ueba que l a H a b a n a s iente l a ne-
, c e s t i a d de u n t e a t r o en q u e se c o k 
I t i v e e x c l u s i v a m e n t e d i c h o g é n e r o , 
ú n i c a m a n e r a de que podamos es tar 
; a l t a n t o de l m o v i m i e n t o t e a t r a l en 
el e x t r a n j e r o . 
L a empresa d e l " P r i n c i p a l " se 
p ropone esta vez d e d i c a r e l t e a t r o 
a u n e s p e c t á c u l o pe rmanen te , el m á s 
adecuado a sus cond ic iones : l a co-
m e d i a . 
;.De q u é m a n e r a ? 
K o r i n a n d o una c o m p a ñ í a c u y a 
p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a s e r á su ho-
m o g e n e i d a d . Pa ra es-o ha hecho una 
escrupulosa s e l e c c i ó n e n t r e los a r -
Ohertui-a de la ó p e r a " R i e n - j H s t a s m á s a p l a u d i d o s en an t e r i o r e s 
W a g n e r . , t emporadas y h a o b t e n i d o con t r a t a s 
Como se ve por el presente p r o - ¡ ' l e o t ros nuevos euyos n o m b r e s anun* 
Dan^a e a r a e i e r í s t i e a . 
I ' anza á r a b e . 
Danza ch ina . 
Dan/.a rusa, 
Segunda pa r t e 
Bee thoven . 
Octava S i n f o n í a . 
A l l e g r o r i v a c e con b r í o , 
A l l e g r e t t o seherzando. 
T e m p o d i m i n u e t t o . 
A l l e u r o \ | 'va»-e. 
. Te rce ra pa r t e . 
M i n u e t t o ( J r i eg -Hen i iq i ies . 
f ranc iscana , e f icazmente secundado . 
por los i n s t r u m e n t i s t a s , el m a e s t r o Br«,nft ,,os h a l l a m o s en v í s p e r a s de i c i a r a o p o r t u n a m e n t e . A s í , pues, con-
> i i i | i i á n VM e n f a i i / i iKlo a sus mú-1 «,n» g r a t í s i m a s e s i ó n m a t i n a l de I c u r r i r e m o s a las representac iones 
- icos po r cangiRmes nuevos, deseo- m ú s i c a . l o * ú l t i m o s é x i t o s t e a t r a l e s . d e 
nocidos para la m a y o r í a rte e l los . I . j '»« P«» ís y de tortas las c i u -
V son ta les su en tus ia smo, su a p - ' L A P R O X I M A T E M P O R A D A D K L . «hules m i t a s d e l m u n d o , no con el 
l i t a d — d o b l e a p t i t u d de d i r e c t o r y • • P R I N C I P A L " concurso de es t re l las y m e d i o c r i d a -
IUJIJ • iiitji v su tewj4Vn nui- la Oí - i w n „ «h s en absurdo c o n t u b e r n i o , >in<) rail 
pi d i j ogn | su te>on qu» I . I \ n - i j os q, , , , Ilos ded icamos en Ja Ha- j a ( . f i ^ , ^ 
d i n e r o para sus necesidades. 
C o n s e r v a t o r i o de m ú s i c a , c l í n i c a 
para e s tud i a r si es pos ib le , l a fo r -
ma de r e d i m i r l o s de la noche e terna 
en que v i v e n . . . 
¡ S o n t an tas l a s cosas que necesi-
L A R E G E N T E 
questa en cada conc i e r t o m u e s t r a a ¡ b a ñ a a la c r í t i c a de t ea t ros esta 
!as c laras su ava t a r . No es u n g i u p o j 11|OS ,ics<i,. hace t i e m p o en receso, 
rte m ú s i c o s que e jecuta las obras Sa lvo aiKUI10 qUO o t r o e s p e c t á c u l o 
I hoy lo m i s m o que ayer y m a ñ a n a IO|niUR{ca| upeyMM hay a s u n t o que pne-
' eoismo que h o y ; antes a l c o n t r a i ¡o. P> , ia sei. oh je to de ser io y sosegado 
O i q u c - t a F i l a r m ó n i c a se ha caracte- ( .onientar io . La c r í t i c a g O U t a m -
a c t n a c i ó n «le u n c o n j u n t o 
de a r t i s t a s ta lentosos que saben des-
tacar , en todo caso, su l a b o r ' c o n el 
r e l i eve adecuado. 
N o puede negarse que é s t e es el 
secreto de l é x i t o . 
Como «Hilera que se t r a t a de u n 
Vep tuno y Amistad 
Are te s de pe r l a , precloscs; pulse-
ras de una sola p ied ra , en va r i o s 
r i zado has ta ahora por e l ev iden te b lé l l ronw> ,a v]a(.0 r s , U ( i l a n t l l , de ' T-0 ' I ' " * * 1 ' ' «!"«• Se t r a t a qe aa 
. , , O K I I , como la n u s » C M H U M U W I " ^ e s p e c t á c u l o c u l t o , la empresa «inie-
i i r o g i e «.• qu»' han a lcanzado sus , „ „ « M H ^ I M est ivales . . ' 
1 * ^ , . . . . , Í us v . ica i ion« s e s i i*aMs. i r i , , | a i . x^.^ sue r t e d«» facil ida<les 
I.rofCSOI-CS merced a l eStlldlO V a l 4 . I . . nliiTiiu t i n l i n i o en í»S. . — , peofesorea merced a l e s tud io > 
U n.-avo e«>nstai : les v esmerado; . 
A n m i u e l a p l u m a t r a b a j e en ,,1 p ú b l i c o d i s t i n g u i d o de l a H a b a n a , 
tos meses en que l a p i g r i c i a del ve- Con es(. f i l | l l u ah i r i . (o l l n abono a 
Esto lo ha con ipvend ido el p ú b l i - r ano s rava torta ac t l v i r t ad m e n t a l , | los i l i nos y juoves ( a b o n o p a r ) v i 
CO que no es t an l e rdo como a l g n - n(l puede darse Importancia a esa 
t a n esos ipobrecl tos! Nos sobra vo- ] ¡ ¡ ¿ i t £ . nre"nd7dores"^8o7tlias 'coUa- » • * ^ I » ^ . * * ^ ^ « f * ^ C"J" ^ h . l .o r m á s b ien r e p o r t e r i l « « e , ^ eo«cedle^iO a I . . . . • . j t 6 i i i o & , p ienaeaores , so ru jas , cuna r i l i nayo r n u m e r o a las audic iones t i c a . De una opereta , de u n a rev i s ta 1 
l u n t a d ¿ e n c c ( i t r a r e m o ñ m a n o s da- res, bolsos de o r o ; re lojes , l e o n i i - de l a ' F í l a r m ó n b a . E l sabe que u n a de u n e sp« ' e t ác i i l o de • ' v a r i e t é s " d i -
i l o s mar te s y v ie rnes ( abono i m p a r ) , 
c n i ndo los que a l m i s m o se 
susc r iban cons iderab le b o n i f i c a c i ó n . 
divosas y corazones t i e rnos que nos ñ a s . yugos con p e d r e r í a , a l f i l e r e s de , I.,,UPslta q i u . Kani l por d í a s en h o m o - l í c i l m c n t e puede hacerse a l g o que re 
co rba ta , p i t i l l e r a s de oro y •p la t ino , g d i e l d a d , son ido y empaste , que en bjr-e los l í m i t e s de u n a m e r a r e s e ñ a 
Pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cnbal le- . „ tercera a iu l i c i f a l sale airosa en , i n f o r m a t i v a . E n estos d í a s de e a n í -
rio 
E1 Presidente de loe R o t a r l o s , 
^ t o r Juan A r e l l a n o , abre l a aa-
*lon Presentando a los h u é s p e d e s de 
onor, saludando a d i s t i n g u i d o s Ro-
^ " o s de otras p r o v i n c i a s a c t u a l -
daeDte de Paseo en l a H a b a n a y 
bro* 0 ^ b ienvenida a nuevos m i e m - ¡
ayuden? P o r l o p r o n t o t e ñ a m o s la 
promesa d e l en tus ias ta C l u b R o t a r l o 
de la H a b a n a y de su ddgno Pres i -
dente el dodlor J u a n A r e l l a n o . 
H a g a m o s p u n t o en g r ac i a de l lec-
t o r ama'ble que hasta a q u í nos ha 
seguido y con un s incero aplauso 
a los s e ñ o r e s de l C l u b R o t a r l o , por 
su b ienhechora i n f l u e n c i a sobre la 
buena m a r c h a de Ja sociedad en las 
var iadas manifes tac iones de la v i -
Precios como n a d > . 
Damos d ine ro sobre a lhajas 
dipo i n t e r é s . 
C a p í n y García. 
C O N Q U I S T A D O R 
obra de t a n a l t o í t i e l ó «orno la Q l l l n * e i i l n la p l u m a t r a h i j a . mas «'I i n u -
lta H i n f o n í a «b Hee thcvcn ha de l l e - j l o c t o «b-sí-ansa. La f i n a l i d a d es p u -
giir. en f»*eba cercan*, a ser la m á s i-nnient-i m e c á n i i a : l l e n a r c u a r t i -
l e i c v a d á r e i M e s e n t a c i ó n m u s i c a l . j i l a s . ( E n este sen tk lo hay—<' ln ro e»-
I H a b l a n d o ayer con el D r . C o n - ' i á — c r í t i c o s que v i v e n en pe rpe tuo 
záb-z I k d t i á n , e s p í r i t u generoso a ve rano . ) 
quien t a n t o debe la Orques ta , nos Las vacacioiu 's ya v a n tocando su 
. i ti r amos con j ú b i l o de que n las t é r m i n o . A medida «lite van a c o r t á n -
«dic inas de la F i l a r m ó n i c a no ce- Idose los d í a s « o n i i e n z a n a observar 
pues m i e n t r a s los abonados sólo 
t e n d r á n que sa t is facer u n peso p o r 
la l u n e t a , los que a d q u i e r a n l o c a l i -
dades pa ra cada f u n c i ó n separada-
m e n t e t e n d r á n que pagar m á s e leva-
do p rec io y a ú n someterse a las i n -
comodidades de l a r e v e n t a pa ra ha -
l l a r buena f i l a . 
D e s p u é s de esta e x p l i c a c i ó n h u e l - j 
ga |MMiderar las ven t a j a s de esto ; 
s i s t e m é i m p l a n t a d o p o r l a e m p r e -
sa del " P r i n c i p a l " . E l c o n t r i b u i r á n o , 
da , esperemos con fé en la rea l i za - m á c u l a , e m b o t e l l a d o en las bodegas 
c i ó n de nues t ros caros ideales en de Sitges. M e j o r e s de todo p u n t o | 
p r o de ios c i egos . j i m p o s i b l e beber lo a q u í y a l l á . P r u é - I 
H e r m i n i a Planas de G a r r i d o 
poco a l buen é x i t o de l a t e m p o r a d a 
Es un v i n o de moscatel que r e a l - .'an de l l e g a r so l i c i tudes de abonos .se b.s ind ic ios del '•<í'"rK>"«««,"<«> óv¡I l ia a m i r i a r s e . 
m e n t a conqu i s t a L l e g a p u r o . -Un i para sus « u d l c i o i u - . W " * ' . * " . ^ Z ^ Z ^ l l T U F r a n e l s c o H'HASSO 
— De se j í i i i r a s í — n o s d e c í a e l D r . ¡ l o s para tol los los sus tos , rtesrte l a 
J^ante pinceladas el p r o b l e m a d U que en d í a s pasados h i c i e r a en una 
d. ' ' * A Pesar de ser I n f o r t u n a - ' de l a s sesiones del C l u b , u n d i s t i n 
"mentó ^ ^ , „ _ . • , . 
agua 
ror ^ conocida de todos, pone pa-
de 61 alma la ^ P a n t o s a i m a g e n , 
ca lamidad p ú b l i c a . . . 
Ies"0 aeua' 0 agua a par tes igua -
mu -H ,nmundo f ango! ¡ E p i d e m i a s . 
dese8perac ión . . . ! 
;rencia m u s u l m a n a . a b u l i a qué s e r á de este 
g u l d o caba l le ro mex icano que d iser -
t ó a m p l i a m e n t e sobre esa impe r io sa 
necesidad y de la a t e n c i ó n que t a n -
to en su P a t r i a como en todos los 
p a í s e s c iv i l i zados , se dispensa a las 
pereonas imipedidas por l a f a l t a de l 
precioso don de la v i s t a . Po r lo que 
- pueblo s i n v o i u n - nues t r a s ú p l i c a " l l o r l ó sobre m o -
«os H 11 brÍ0S, Sin c o n c « i ™ i e n t o de j a d o " , como suele decirse y desde 
T a c ^ r ^ 0 3 , s in i n s t i n t o de conser- i l uego e n c o n t r ó f r anca acogida en 
' e l seno del C lub R o t a r i o . Muchas 
A nivel m • v 
«ales ' j o qu€ los i r r a c i o -
^ i o n a T 0 . Í n S t Í n t 0 103 8 U í a a 6e-
-ttaipia a l l Inen to sauo y e l gua 
¿Cuái eg ]Para su s o s t e n i m i e n t o . 
cida QUP * CaUSa d€ 6614 a p a t í a s u i -
««•leraoi- S ab ruma? ¿ E l c l i m a , de-
ieracion r a r l a i ? i 
Vatnos raclal? L o c ie r to es que 
^ t o i c i l 165 a ,a d e s t r u c c i ó n , 
es n 0 ' 0 inbec,1idad? L a rea-
la J n 6 ,a f a t í d i c a t i fo idea diez 
^Posa en i n ' m ien t r a s el d i n e r o 
autrs o, , 8 arcas del Tesoro o 
E , ' Juego p o l í t i c o . 
^ A l z u g a r a y hab la de la 
f u e r o n las frases de a l i e n t o que es-
cuchamos y muchas las promesas, 
que esperamos ver c u m p l i d a s . 
B l i n t e r n a d o p a r a ciegos necesita 
antes que nada de u n a casa a m p l i a , 
l l ena de luz y * B a i r e , ( l o s ciegos 
necesi tan de v e n t i l a c i ó n a p r o p i a -
da a u n m á s que n o s o t r o s ) . De un 
buen j a r d í n donde t o m a r el sol y 
a sp i ra r el pe r fume de las f l o r e s . 
De buenos maest ros que paciente-
men te los i l u s t r e n , de t a í l e r e s don 
de sus manos d ies t ras p roduzcan 
m i l obje tos que puedan c o n v e r t i r cm 
bese 
I m p o r t a d o r fosé Cal le . Oficios 
m i i e a 
( Q u e b i e n m e r e c e l a p e n a d e i m i b a r L o L ) 
Ella apro\echa hasta el último momento nues-
tra LIQUIDACION TRADICIONAL.. Compra por 
dos lo que vale seis y \iste comí la mejor. 
Cuanto lleva arriba Cachita; vestido, sombie-
ro, y lo que usted no ve. pero que es tan ela-
gante como lo que está a la vista, ropa inte-
rior, medias, etc., lo adquirió en nuestra casa. 
Cachita cuando sale cíe compras visita todas 
casas, observa las calidades, las novedades y los 
precios, y d e s p u é s . . . viene a comprar a nuestra 
casa. 
LOS PRECIOS ruos 
I _ A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E M D E : 
GñRTEL DE TEATROS 
NACIONAI . (i»?.rto &• Maxcí •sqnlna • , Mcléndez y Ki-.r oue FuenUf . 
San Kafael) A las ooo V media: " I JuffUeU E»fl 
Homenaje .ti Mayor Gereral Mario j Hcmbrer-.; .nü.Tivtos por Margot Rodrl-
Q Menocal. i guez, Mariano Meléndez Klla de Gra-
A las ocho y nedia: la revista de A . | nados y Rógailnt . 
Pous y los rmivstros PratE y Grenet, ¡ A lan nuove media: dúos y cancyi-
Magazine Je Kintastas: presentación : nes por UxnfOl Rcdrfgue-: y Mariano 
del Hón de .a Juventud Conservadora: j Mcléndex; al juguete 1^3 Codornices; 
estreno de la r c i c t a tíe A . Pour, y de , bailes por Elia dr. Granados, 
los maestros l ivts y Grenet 
caballo. 
P A Y R E T vrasco do Marti esqnln» » 
San J o s é ) 
Compañía de virzueia «Je Reglno L,0-
pez. 
A las ocho : inedia: la obra cíe Fede-
rico Villoch y ti maestro Anckermann. | compañera. • 
Lf, Carretera Centra l ; .* fantas ía en 
cuutro actos, fU los msmys autorcr, L a 
lala ds las C-m.rras. 
AI.HAICBI14. ( ü c n s u J a d o «Fqnlna a Vir-
tudes) 
l zarzuela de Agustín 
F A U S T O (Pajao d* Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: ICi tes ¡uldo de los ce-
los, por I-loyJ Hughes y Margarita de 
la Motto; ia cln'a a coleros E l reino de 
las encumbrjda? maravillas. 
A las ocho: lo comedia en dos actos 
l.ejta de amor. 
A las ocho y media: ¿Por qué se ca-
san do» veoea9. por Iith;l Gray Terry 
y Milton Si 114 . 
NEPTTJ1VO (6ís>ptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a , las nuev* 
y media: ¿Por qué se casan don veces?, 
por Milton á i l ' s y Ethel Gray Terry; 
i.na cinta c ó m i i a . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Aviador a la 
saínete Ciado aprove-| fnerz:!. por Dojglas Me L e a n . 
Comparta 
Rodríguez. 
A las ocho 
chado. 
A las !i;:ove i fuart-n H saínele L a I M G I . A T E K ' B A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
media: el saínete de i 
A las cinco y cuarto y a las nuev-s 
y tres cuartos, etreno de L a Noche del 
A las diaz 
A. Rodríguez ,• e maestro Monieagudo, 
Las cosas Je M-irte. 
Al final rte rada tanda, nflmeros de 
canto y ba»-e". 
entre 
M A R T I (I>i-*ifone» esqulr* a Znlueta). 
Compañía d.- zarzuela?, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las ooU-i > media: la opereta de 
gran espectácJ?» en tres actos, origi-
nal de Car'oa Lombardo y D r . A . M. 
WiUner, m ú s . n . del maestro Franz L e -
har, v e r s a n oas-ellana de José Ugheltl i camino de Bastía F e ; l n lazo de amor, 
y Rodrigo ce Glbralfaro. L» Danza de ¡ por Bryr.'U W y h b u r n . 
A C T U A U D A D E S (Mon«*irr»te 
Animas r H»-r)»n»o) 
De una a cincc: ciiil • cómic. is; De-
safiando precipirios, por Fred Thomp-
son; estreno «le Iprímcr episoilio rte E l 
las L ibó ' .das . 
CT7BAJSO »Av. nlda de Ital ia y Jna» d a -
manta Zanea) 
Función extraordinaria organizada 
por Totico de ' i Presa, con el concur-
se de los arts ias Margot Roi'.;-Iguez. 
E l i a de Grana-h f. Josefina Ruiz. Blan-
ca Serval, Aloinndro Garrido, Mariano 
Sábado, en dies actos, por Lcatrice Joy 
Edíth RolK-rts. Conrad Nagel: Jul ia P a -
ye y Theoclove Robería . 
De doS a oincj y cuarto: L a vida fá -
cil, por T h o m i - Meighan. l'asajeros de 
tercrea, por Mnclt Sennct; Cenizas de 
vonganzA. por Norma Talmadge. 
A la:; ocho y inedia: Cen'zas de ven-
ganza. 
O E I M P I C (A'/emúa Wilson esquina 
B.. Vedado* 
A las f.cho n.enos cuarto: cnltas có-
micas. 
A las ocho v media: Desafando pre-i 
c ipícios; Bl eautoo de Sanfx Fe. episo- A ias >: Matas có .utcas . 
dio primerc ; p iesentac ión de la canzo- / . |as oin^o y c jar lo y a las r.ueve y 
nctista Gloria Gil Rey . medía: Compra'!;-, y pagada, por Agnes 
A las nieve y tres cuartos: l'n lazo Ayres y Japk l lo l t . 
de amor: nfim»ros por la canzonetista 
Gloria Gil Rey 
San C A P I T O L I O (Industria esanina 
J o s é ) 
De u n í y rr.c.l. aa cinc*: Delirio gas-
tronómico, por Harolcl Lloyd; Vacacio-
nes campMtres. por Harry Pollard; 
Rastro acu^d-«r, por Noble Johnson; 
Firpo VG De^ipsey. pos loa Niños Peli-
grosos; estr^n > de Salón de billar, por 
Harry Poi'.ird; Casi una señora, por 
Gladys Walton. 
A laa cinco y cuarto y « \o* nueve y 
media: Salón &9 bil lar; Secretos del C i -
rema, por Bcr Turpin, estreno de L a 
Ruleta, por Ed;tn Robar', Mary C?.rr y 
Montagu L O V Í . 
De siste y cuarto a nueve y media: 
Rastro acusador: Casi una señora. 
CAMPO AMO H (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: L a s Hüi'.s de loa D e m á s . 
E n dichas tandas se presentarán la 
tiple Margot H'-Qttguez y el tenor Ma-
riano MelónJez. 
De once a cinco: L a niña mimada: 
Novedades intei naconales; el drama en 
cinco accos Uo iadrón que no es ladrón 
y el drama Ccllejuela tortuosa, por 
Thomas Me gh-w. 
E n la tan-la de las seis > media: cin-
tas c ó m i c a s . 
A las ocho: Callejuela tortuosa. 
I M P E R I O (Consulado 1I6) 
De una a siete: L a lucha por la exis-
tencia, por Cr.ighton Hale, estreno del 
episodio 8 de E l tren rápido: La droga 
inferna!. 
A las ocho: L a lucha por la existen-
' c í a . 
A las nueve: episodio S de E l tren 
' rápido. 
A las diez: L i droga infernal. 
ZKlAXrOK (A, enida WUfon entre A. y 
1 Paseo, T a t e f l r ) 
A las oln^u y cuarto y a ¡as nueve y 
j media: E l secreto de Koenigsmark. 
A las ocho: Cn truhán de la ciudad; 
; E l torbelüno. 
L I R A (IndnbtiU esquina a San José") 
De dos y med'r-. a cinco y media: la 
1 comedia en de i partes E l Anarquista ; 
, Ambición «JIS.̂ T, por Eylenn Percy y 
p a u l i n a G a n a ; L a Senda de la Inocen-
1 ciá, por Ma -̂y Phllbin. 
A las cinco y media: E l Anarquista; 
Amibición ciega. 
A las ocho y media: E l Anarquista; 
| L u Senda da bl Inocencia; Ambición 
t ciega. 
V E R D U N (üo. isnlado entre Animas y 
Trocaderoj 
A 169 8:ete y cuarto: cintas cCrr'cAs. 
A las ocho y cuarto: De vaquera a 
millonario, i r u r . á en cinco actos, por 
Hoot Giboon. 
A las nueve y cuarto: E l Gato Mon-
tés, por Jeorgo Lark ing . 
A las diez y cuarto: ¿Para qué sirve 
usted?, en í ie lo actos, por Matíge Be-
Ib my. 
R I A I i T O (Nep'.uno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Revista internacional; Mi her-
mano menor; LE. Sota de. Bastos, por 
Herbert Rawl.n^-on; No m á s mujeres, 
por Matt Mioro Maogj BíHlamy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l secreto tíe una mu-
jer, por Mué Mfush. 
GRIS ( E y 17, Vedado) 
cuart-: Superstición, A las ocho j 
por E . Homj . i . 
A las c uco y cuarto y á las nueva 
y cuarto: E l secreto de koenigsmark, 
en 14 actos. 
W I X S O K ( G e n i a l Carrillo y Padre V a -
rala) 
A las •dnoQ y cuarto y a las nueve y 
media: Dentro de .a ley, en diez actos, 
por Norma Ta'.piadge. 
A las ocho y cuarto y a las tres y 
media: Con ?d dinero, en seis actos, por 
Ethel C!ayt3n . 
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F A J A S " B O N T O N " 
1 0 D E R N I -
S I M A fa-
ja Bou Ton de cutí 
brochado y elásti-
co intercalado, de 
superior calidad, 
en color rosa. 
Tallas, del 23 
al 34. 
Precio: $3.75. 
Juegos de salón y espejos de consola, dorados 
Xnoslro excelente surtido l lama la atención, tanto por lo selecto 
y elegante dé Jos etUllosi como por la baratez de los precios. 
No compre sin antes visitar nuestra expos ic ión . 
H A B A N E R A S \ 
VIERNES DE MARTI 
L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S 
E n su apogeo . j J u l i a O l ó z a g a de P e l l a r e s a l t a n d o 
L a s noches de M a r t í . ¡ c o m o una Hor on t re e l g r u p o de se-
L a s representac iones de L a D a n z a ' ñ o r a s j ó v e n e s y bch'as que f o r m a b a n 
de las L i b é l u l a s l l e v a n u n p ú b l i c o ' M y r c e d o ^ Llan'su de V a l d é s C a r t a y a , 
n u m e r o s o a l a f o r t u n a d o co l i seo . Graz ie t la de la T o r r e de A l o n s o P u -
Gusta la nueva opere ta por la f f t U j j o I . Ros i ta V á z q u c z ^ d o S m i t h . Juan i -
cia de su a sun to , la belleza de s u j i a B e t a n c o u r t tie A l v a r e z de l a Cam-
m ú s i c a y e l l u j o d é su p r e s e n t a c i ó n p a . C o n c e p c i ó n Quiza de M a r t í n e z 
Obra p rec iosa . | L u f r i ú ( C l t í m e n t i u a Navas de F e r -
D i g n a de sus a u t o r e s . j u á n d e z , C a r m e l a L l a n s ó de R e a l . . . 
B r i l l a b a anoche en t ro l a concu | v en uu palca, m u y interesante. , 
r r e n c i a e l g r u p o selecto de los •'tóíf i I sabel A r i z a de V i l l a v e r d e . 
r-es. | S e ñ o r i t a s . 
Se i m p o n e la r e l a c i ó n . g e n t i l Josef ina A b a l l i . 
N o p o d r í a f a l t a r . ; M a r í a 0 i ó z a g a M a r g o t de c á r d e . 
E n t r e las s e ñ o r a s Georg ina Aba í naS( M e r : e d i t a 3 F e r R á n d e z Arias> 
ÜC Cor tes , F l o r a M a r í a Suarez de o^,,,,^^ T , ^ ' 
( . l o n a S á n c h e z I z^aga y las dos g ra -
Bergaza v J u l i t a 3I lsa de V a r o n a , i - 00 „ T, . ^ 
• , closas he rmanas Rosa r io y M a g d a 
M a r g a r i t a T r o t c h a de G o n z á l e z Rt ;gueyra 
del Rea l , Ce l ia Cepero de Ramos y VT^ t . * ^ , + . . , 
, . *, . . -N0 halara esta t a r d e l a s e c c i ó n ele-
C r a z i e l l a P é r e z C a r r i l l o de P a r a j o n . . , i ^ A ¿ * , 
gante do l a t a r d e de los s á b a d o s . 
L o l a Soto N a v a r r o de L a s a . ; Q i i edan en s u s p ü n s o _ 
A i r o s a y e l egan te . p o r a h o r a 
E l v i r a de A r m a s do F r i t o i , A n g 6 -
\ n a L l á n é s ^ u l i ¿ n San tac ruz q u i e r e i n i c i a r de 
i nuevo esas secciones c o n u n p r o g r a -
ma especial que r e q u i e r e c i e r t a p re -
p a r a c i ó n . 
E n el m o m e n t o es L a D a n z a do las 
Del Problema... 
Viene de .a primera página 
NOTAS PERSONALES 
R E S T A B L E C I D A 
l i a o p e r a c i ó n . E l gene ra l se t r a s l a -
¡ d ó a T l f f l s u i n a las nueve de l a 
i m a ñ a n a , y a las once e n t r a b a en 
' A f r a u , a c u y a g u a r n i c i ó n f e l i c i t ó . 
I Es de s e ñ a l a r que é s t a no t u v o n i n -
E l g e n e r a l S a n j n r j o , con e l ge . ' suna. baja , pues las s ie te que a l l í ; Se ha l l a res tablecid 
I n e r a l F e r n á n d e z P é r e z y su c u a r - se h a l l a b a n , p r o c e d í a n de u n c o m - e n i e r m e d a d l a s e ñ o r a C • •Sa f t H 
[ t a l g e n e r a l , se h a l l a b a n en F a r h a ba le l i b r a d o a l hacer la aguada el b u r o , amant í . - s ima madréStl114 Ara^ 
presenc iando l a o p e r a c i ó n . ¡ p a s a d o m a r t e s . i F ranc i sco V á r e l a y \ r a |*el sei^, 
E l g ene ra l S a n j n r j o r e g r e s ó a D a r ! , E l t e n i e n t e de A r i i l l e r í a d o n p ó r t e r de nues t ro colega ^n)170, f»* 
G u e b d a n i con o b j e t o de con fe r enc i a r ¡ E d u a r d o A n d r ó s f u é h e r i d o a l es- p a ñ o l " . ^ r i o ¿ 
con el A l t o c o m i s a r i o . ¡ t a l l a r en e l a i r e u n a b o m h a de ma- L a s e ñ o r a A r a m b u r o se h 
Todas las fuerzas v i v a q u e a r o n en no, en l a que h izo b lanco u n d l s - f u n d a m e n t e agradecida de la ^ 
e l l u g a r de l a l u c h a . ¡ p a r o del enemigo . L o s cascos h i r i c - üe l doc to r Pedro M . Boch f ^ 1 ^ 
A p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a d e l r o n a l t e n ' e n t a . t i ™ aue la a t e n d i ó en su'enfCulti' 
d o m i n g o se d e c i d i ó e l f i n a l de l c o m - i E l e s p í r i t u de l a g u a r n i c i ó n d e [ d a d - -
bate. Las c o l u m n a s e m p r e n d i e r o n • A f r a u era e l e v a d l s i m o . ; t0s .a sr^IDOS del restableciaj 
el avance en d i r e c c i ó n a A f r a u y | E l gene ra l S a u j u r j o se t r a s l a d ó a ! t o de Ia seacra A r a m b u r o . ^ v 
T i f f i s u i n , | la p laya y o t r o s lugares , en los nue i 
A las s iete de l a m a ñ a n a , t r a s se v e í a n mon tones de c a d á v e r e s re-
u n br ioso y r á p i d o avance, nues t r a s ! beldes. U n o de los fus i les cog idos . costa, para da rme cuenta 
t ropas en t r aba r , en A f r a u , donde j a l enemigo f u é rega lado a l c o m a n - t u a c i ó n en genera l , llegand \ $ 
f u e r o n r e c i b i d a s con j ú b i l o • i n d e s - i d a n t e gene ra l . j i ^ U i donde la a v i a c i ó n naval K 144 
c r i p t i b l e . Cuan tos l l e g a b a n e r a n oh-1 A uno de los t res enemigos p r i - ; t a d o v i g i l a n d o constantement ^ 
sequiados con bo t e l l a s de s i d r a y . s ioneros se le o c u p a r o n d o c u m e n t o s . nea de aque l va l le , gln _ , U-
" L A E S M E R A L D A " £ a n (xa íae l N o . 1 T e l é f o n o A - 3 0 3 3 
L o s M á s R i c o s D e l M u n d o 
son los dulces y los helados de "LA FLOR CUBANA". 
P R U E B E L O S Y . . , i H I ^ E T l i U ! 
CAUANO Y SAN JOSE. A-4284, 
l i c a H e v i a de Chicoy 
de N a v a s . 
E l e n a M o n t a l v o de M a z p u l e . 
U l d a r i c a A l o n s o . 
Conch i t a Casariego de A l m a s q u é , i 
N a t a l i a A r r o y o de Caste l lanos y T r i - I L i b é l u l a s lo que p r i v a , 
n i C é s p e d e s de L e f e v r e . L a o b r a d e l d í a . 
P A R A T O M A R L O S O L O 
o 
Con Leche 
el mejor café que hay es el de "LA FLOR DE TIBES" 
A.3820. * BOLIVAR 37. M.7623. 
agua de mesa. Ge i n t e r é s . |QUe acusase g r a n host i l idad d 
I n m e d i a t a m e n t e se c o m u n i c ó a l ¡ P r u e b a de l d u r í s i m o cas t igo i n - te d e l e n e m i g o ; antes al c • r' 
gene ra l S a n j n r j o e l f e l i z t é r m i n o d e | f l i g i d o a l e n e m i g o es e l hecho de rec ibo a ú l t i m a ' h o r a un hen0 
_-' que , d e s p u é s de r e t i r a r sus bajas d u - de l H o j p r ine pal dando cnU™ '*** 
— — — — ' j r a n t e l a noche, f u e r o n recog idos los la escapada de unas a c í m i h - i ^ 
m » i rr « / c a d á v e r e s an tes c i t a d o s . i nues t ras l í n e a s , lo cual ¡ni * 
W I A W A A ^ I A L a r i ^ A M « A M A ' A la u n a de l a t a rde , el gene ra l a b r i g a r l a esperanza dp m J - ' 1 * ' * 
T l c r c s o f l r i X i r í H i i p r n s a n j u r j o 7 ios c o ^ e 5 c i s n e r o 3 ' ^ ^ 1 n * * * ' 
I T I V I I / U U U L i A U < l l £ ^ ! U l d e A r t i l l e r í a ; A n d r a d e , de I n g e n i e - apu rada , va que le permite r 
•. ros , y C o r o n e l , de l a m e j a l a , e m - r a r ta les Incidentes í' 
BCZXCASO S B GBAMOS B X CXXCAOO i b a r c a r o n con d i l e c c i ó n a M e l i l l a , a T a n t o los " h i i r o s ' de la á\v< 
¡ d o n d e l l e g a r o n a med ia noche. E n n a v a l como los av ioa ta de nn ' ' ^ 
¡e l p u e r t o a g u a r d a b a l a l l e g a d a d e l , f u e r z a s a é r e a s han cooperado A i í 
gene ra l S a n j u r p o u n g r a n g e n t í o . | t o en l a m e d i d a oun las ne^ "' ' 
E l g ene ra l S a n j u r j o se t r a s l a d ó a des de su i n t e rvenc ' ' - v"í'il"' 
Bntre^as f n t n r a t 
C H I C A G O , Septiembre 13 „ 
T R I G O 
Abre Cierre 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r t C I A L B S V E N T A S A i POR M A f O B T COHTATJO TbK BXi 
DIA ÜT. A ' / E R , 12 B E S E P T ^ J C J n R E 
Un manifiesto 
Viene de } i primera página 
De la responsabilidad . . 
( V i e n e de i a P R I M ' S R A P l a n a ) 
mandante Manuol Serrano Zayas , 
r o r o n e l l'V'Ilx Bacidliio, ( oronol i:s-
teban DCIKIUIO , ( 'omandante Domin-
go l lrriu'milcz, Tt'iiiciU*' Coronel Ma-
í i in W ü s o n , C ó i n ñ n d i n t e Antonio 
( i i n t ó n . Coronel P í o Sandoval , (.'o-
ronel Al l redo fíOliUrtt, Luc iano H e r -
jn'.ndcz, Coronel Domingo Montes de 
Oca , C a p i t á n F r a n c i s c o Sosa, Tenien-
te Coronel J o s é C a r d ó s e . Comaiulan-
t'e E n r i q u e C . Delgado, Caj)ifiín 
t fuan J . Izquit-rdo, Coronel ( í u l l l c r -
t n ó H . Cov, C a p i t á n Angel L e a l (;o-
rotiza, Comandante Bernardo C ó n l o -
l>a. C a p i t á n Natalio Sanahria , Coro-
nel Josc A. J i m é n e z C a ñ i z a r e s , Te -
niente Mateo Cuesta , Coronel J o s é 
A. Soria, Teniente Ale jandro \ e n i n -
grv, ComanAeMte Doiningu L c n e e , 
C a p i t á n Regino Hen-era . 
N O T A : — L o s Ve te ranos y P a t r i o -
tas que deseen adhe r i r se a este ma-
n i f i ep to , pueden d i r i g i r s e a l Coro -
n e l J . M . tznf iga , Comandan t e Jo-
s é G o n z á l e z ^ y s e ñ o r Fede r i co G . 
M o r a l e s , en R e i n a n ú m e r o 03, H a -
bana . 
; dad de la g u e r r a , ha de pensarse que 
; e l los saben lo que q u i s i e r o n deci r 
y esto es, puesto en sus labios , l o 
s í g n e n t e : 
, " A l e m a n i a acaba de ap roba r el 
P l a h de los Pe r i t o s I n t e rnac iona l e s 
y e l P r o t o c o l o de L o n d r e s , a m á s 
d é las cinco leyes de l Re lch para 
a p l i c a r ese p l a n para e l pago de 
"Repa rac iones " y A l e m a n i a dice i n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de esa no ta 
a p r o b a t o r i a qu'3 e l l a no t iene por 
q u é pagar esas "Reparac iones" , por-
que no es responsable de la gue-
r r a " . 
Y de esa suer to t e n í a n p reparado 
los Imperfalist .as el r e p u d i a r el pa-
go de las reparac onea en u n m o -
m e n t o d a d o . 
¡ A u n q u e M a r x , el C a n c i l l e r , no 
I mande esa no ta e q u í v o c a , a las na-
ciones A l i a d a s , s i empre t e n d r á n oca. 
s i ó n de hacer lo los I m p e r i a l i s t a s si 
l l egan a! Poder y has ta de ped i r l a 
d e v o l u c i ó n de lo ya pagado, a pe-
;sar de la f i r m a pues ta por A l e m a -
nia en el T r a t a d o ú e V e r s a l l e s . 
COTIZACiON OFICIAL DEL 
A B E L A R D O T O Ü S L1M?1 W * ? 
T E L E F O N O M*30$*.—CUBA Ko CU 
M á q u i n a s de Sumar , Ca icu ja r ? 
Eaciib*?. A l q u i l e r e j . Ventas a p í a 
t o i . 
Todos los t raba jos son g a r a n t í 
tad';fe Le presto urid m á Q u i n a mien-
t ras i« a r r e g l o l a suya. 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Haba/a ' S.nnCQOO 
Matanzas n.D08750 
Cienfuépos. . . . . . . . . ü.996020 
PeCnrlcas por el proreaimisnto señala-





Cort inas y s o b r e c a m a s EXPORTACION DE AZUCAR 
VA o 'ñosal Mi rüdo que teiiemos dt. 
nortinas punto y sobrfoama.s de en-
caje, de punto y do piquí1, nos permi-
to bfrfcer los mi't.s ventajosos prjc íos 
Cortinar-! de punto, tres y medía yar-
das. (leí--de $3.45 el par. 
Sobrecamas do piquí- 10¡4, desde |2.25 
Sobrecamas de punto desde ?3.0Ü. 
l'untu bordado para cortinas, a 60 
centavo». 
I A Z A R Z U E L A " 
ZKNKA Y A R A N O U R B N 
KHPTUNO T P A M P A N A T Í I O 
\ T âs exportaciones de a íúcar repoi-
¡ tadas ayer por las Aduanas, en cunipll 
miento de los Apartados Primrro y Oe 
I tavo del Decreto 1770 fueron las ai 
¡ guientes: 
f Aduana de Matanzas: 4.000 saco^.— 
Puerto de destino, Oolveston. 
Aduana do Nuevitas: 23.500 .sacos.] 
' Puerto de destino. New Orleans. 
Aduana de Puerto Padre: 22.000 s a - | 
eos. Puerto do destino, oBston. 
Aduana de ISMpe: 28.031 sacos. — ! 
i Puerto de destino, New York . 
Aduana de la Habana: 21.000 sacos, j 
¡Puer to de destino, New York . 
Aceite de ohva, lata de 23 Iba. 
quintal 
Aceite de Bemllla de algodón. 
caja 
Afrecho fino iri^noso, de 2.50 a 
Ajos Cappadres morados, maa-
uuerna,B •• 
Ajos, 45 mancuernas 
Ar.-oa can: ja viejo, quinta!. . 
Arroz Salgón largo número í, 
quintal 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Siam Garden número 1, 
quintal i . . . 
Arroz Slam Clarder extra, 6 por 
lü(r, quintal 
Arroz Siara garden e i tra , 1Ü 
por 100, qulii íal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencia legít imo, qq. , a 
Arroz americano tioo Valencia, 
quintal , 
Americano partido, qt l . . . • 
Avena blanca, quintal 
Azúcar ref.'no i a . , quintal. . . 
Azúcar refino la . , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent, l icvidencia , qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. . . 
Bacalao loracgt-, caja 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 
Bonito y atún, ca,a, de I t a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
34 a 
Café pc-ís, qu-ntal 
Café Centro- América de 30 a . 
Café del Brasi l , quintal . . , . . 
Calamares 
Cebollas 1 [2 huacales gallegas. 
E n huacales, quintal 
Cebollas en SHOS, americanas. 
Chícharos, Q lintal 
Fideos país, y i - j t a l . .» . . . . 
Frijolea negros yais, quintal. 
Frijoles negror orilla, qq . . 
Frijoles negros arribeños, qtl . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal -
Frijoles colorHt'os chicos, qq. 
Frijoles rayaJoi; largos, qq. . 
Frijoles r o s a d a California, qq 
P'rijoles carita, quintal . . . . 























Frijoles blancos "iarfows eu-
ropeos, juinial 
Garbanzos gordrs sin cribar, q. 
Harina de tr'gj , s égún marca, 
saco, de 7.2J a 
Harina de maíz país , qq . . ., 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, qq. de 28 1(2 a 
Manteca primera, refinada, en 
4.40 I tercerola?, quintal 
4.20 Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, (fulntal. . 
4.60 1 Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, de b» a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quinta!, de 38 a . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maiz de los £ s t a d o s Unidos, 
quintal 
Maíz del país, quintal 
Papas en oam.es 
Papas en sacos 
Papas en sacos, pa í s 
Papas en tercerolas 
Pimientos esp., lo4 caja, a . . 
Queso Patagrás crema entera, 
qintal, de 33 a 
Queso palagrás , media crema, 
qulntai, a 
Sal molida. Saco, a 
Sal espuma, 3!'co, de 1.30 i> . . 
Sardinas Esp&üln Club, 30 xn¡m. 
caja 
Sardinas E s p a l í n , planas, de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, quintal. . . „ 
Tasajo pierna, (Jiuntul 
Tocino barriga, quintal 
Tomates espaftolejs, aaturai. en 
cuartos caja 
Puré, i|4, caja 
Puré en octavo» caja 




Mayo . . . 
Septiembre. 
Diciembre 
Mayo . . . 
. , . 127 5¡8 
, . . 133 
. . . 139 3.4 
MAIZ 
Abre 
. . . 123 .14 
. . . 115 7;3 






l a C o m a n d a n c i a , donde r e c i b i ó a l o s ; g ido . " E s t o y " m v y "sa t i s fecho^ 
ef t r ido , ¡ 
a. los poblado? r .i 
per iod i s t a s , a los que e x p r e s ó su s-.i-! o p e r a c i ó n que he referido "' 
t i s f a c c i ó n p o r e l f e l i z r e s u l t a d o de c a s f go imoues to a los poblada/ '" 
l a o p e r a c i ó n que ha se rv ido pa ra beldes ha sido d u n La s e n c J Í 
despejar a l enemigo . L . ben ac.¿í Ide s u p e r i o r i d a d de ziurí. trag tnpn.7 
D e l v a p o r ' E s p a ñ a 5" f u e r o n des- b i en man i f i e s t a , s in que haya ÍSL 
c ie r re ( emba rcados a l g u n o s h e r i d o s y e n - : d o necesidad de dejar posición^ -
t e r m o s y t a m b i é n uno de los p r i - ¡ lugares t an 










P K O D U C r O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abre 
ais ados y lejano« q,-{ 
nos s u j e t a r í a n m á s tarde al 
— ¡ d e p e n o s í s i m o s convoyes. Una vt; 
Z O N A O C C I D E N T A L ! m á s l a a c c i ó n maniobrera de b! 
L a o p e r a c i ó n p royec tada en esta ,columnaJs ha al a4?cW. 
' z o n a se ha c u m p l i d o de m o d o b i e n r10 j1 cedernos e l te r reno aun a COÍ-
49 5!á s a t i s t a c t o r i o . Las co lumnas que re- ta de 8,1,3 Poblados . 
-3 7¡8 m o n t a r o n , e l v a l l e de E m s a y l a p r o - j E n el sector de Taguesut fué ats. 
58 i^iCedente d e l zócc de Sebt h a n a l - cada aguada y p o s i c i ó n de Taurat, 
canzado , s in novedad n i res i s tenc ia , rechazando a g r e s i ó n dos compafilas 
l a K u d i a M a h f o r a , que h a n corona- de l e g i o n a r i o s apoyadas por bate-
do a las c u a t r o de l a t a r d e , t r a s r í a s y ame t r a l l ado ra s , resultando \\ 
p e n o s í s i m a m a r c h a por a b r u p t o t e - ¡ b a j a s en t re mue r to s y heridos. Pa-
r r e n o y con ca. or sofocante . Desdo | s a d o m a ñ a n a me propongo conii-

















































Octubre. . . 
. . . . l l Í5 
COSTZZIIIAS 
APre 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, a l cerrar el mercado de Kueva 
York, se cotizó el a lgodón como sigue: 
Octubre 22.55 
Diciembre < 22,13 
Enero (1925). . 22.13 
Marzo (1925) 22.40 
Mayo (1925) as.65 
Julio (1925) 22.25 
. . . . l í lo 
M £ X 7AOO D E «TI V E R E S 
N U E V A Y O R K , Septiembre I}». 
Trigo rojo, invierno, 1.47 o¡4, , 
Trigo duro, '.nvierno, l . i l 1|4. 
Avena, do Ci 1\2 a 62 112. 
Heno, - e 27 a 28. 
Afrecho, de 2.•,. a ú i . 
Manteca, a 15 95. 
Harina, ¿t» ",00 a 7.50. 
Centeno, a 1.11 3|4. 
Maíz, a x.'-iá. 
Oleo, a I 2 . , ( i . 
Grasa, a 7 s'8. 
Aceite seni'ila de algodón, a 12,50. 
Papas, de 2 43 a 2.50. 
Arroz Francy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 10.50 a 12.50. 
Cebollas, de 1.25 a 2.00. 
Frijoles, a S.85. 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Sopi'embre 12, 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre: 
Trigo n í inuro 1, rojo, a 1..1J 114.. 
Trigo número 2, duro, a l .t iG. 
Maíz número 2, mixto, 11'.';. 
Maíz núme;-o 2, amarillo, a 1.25. 
Avena nl .ncro 1, blanca, * 5C 112. 
Manteca, a 10.62.. 
Costllas, a j ¿ . 5 0 . 
Patas, a 3 3 , ro , 
Cebada, do tt, a S7. 
Centeno ,a PS. 
DAS P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Sertiembre 12. 
L a s papas blancas de Wlsconcln, en 
Kacos, s í c.>ti:;sion a 1.00 • ' j i intal . 
13.47 d e l C a i d de l a c á b l l a de B e n i - Mados , p o n i e r / l o en juego, simultá-
13.42 Sa id has ta e l pob lado de T a f u ^ a l . ' n e a m e n t e , casi todas las fuerza» mó-
¡ q u e ha s 'do quemado , a s í c o m o » o s | v i l e s de l f r e n t e , 
c i e r ? » i i n m e d i a t o s a é l y fa ldas d e l I z u r - ' E n zona L a r a c h e ha habido hoy 
! k a n . Las j a r k a s au toras de estos! u n a nueva a g r e s i ó n acerca deíl blo-
12.2^ ¡ c a s t i g o s a v a n z a r o n por los v a l l e s , ¡ c a o Ros, en t re S i d i - A l i y Tazan]', 
12.0) j f e c o g i e n d o m u c h o ganado vacuno y j c o n t r a u n j s q u e ñ o convoy custodia-
l a n a r , y s i n respe ta r m á s que a l - i do po r dcí ;e i nd iv iduos , resuitauáu 
g ú n o t r o p o M a d o que c o n t i n u a r á u n o de el los m u e r t o y otro brido: 
s i é n d o n o s a fec to . Como en l a K u d i a a l fuego acud ie ron fuerzas inmedií-
c i t a d a hay ca renc ia abso lu ta de a g u a i t a s , que l o g r a i t n ahuyentar a IOÍ 
y e l enemigo h a b í a abandonado t o - i ag resores . 
dos a q u e l l o s luga res , ne r e p l i e g a n ; E n la O f i c i n a de Información r 
las t res c o l u m n a s mandadas po r e l ! P r e n s a f u é f a c i l i t a d a de madrugada 
r e n e r a l Se r rano sobre el z ó c o S - b i j l a s igu ien te n o t a : 
¡ d e Uad L a u . L a s c o l u m n a s a qu-j ^ .n t re los d í a s de ayer y hoy se 
m e l íe r e f e r i d o n o h a n t en ido h a - ' h a despejado bastante la situociún 
j a s ; l a de l paso de B a l T i s s l Im en ambas zonas de Marruecos, mer-
avanzado has ta unos dos k i l ó m e t r o s : ced a los a fo r tunados combates de 
do este p o b l a d o s in h a l l a r g r a n re - j nues t ras fuerzas, no tan oruentoc, 
s i s t enc ia ; pe ro l u c h a n d o con las d i - po r x o r t u n a , como h a c í a n temer la 
f l ea l t ades d e l t e r r e n o , que h a n h e - ( ¿ . f ¡ c u U a d y e x t e n s i ó n de! terreno f 
cho l en to y penoso e l movimienr- - ) : j e l n u m e r o s o y b ien armado enemigo, 
a l l l e g a r a d i c h a d i s t anc i a e n c o n - ! p e r o el esfuerzo m i l i t a r no ha ter-
t r ó e n t m i g o pa rape tado sobre los m i n a d o , si ha de ser fruct í fero, pues 
elevados c r e y o n e s que c i e r r a n e l pa-j r e q u i e r e n p e r s e c u c i ó n , castigo y 
so y en tab lado fuego in tenso , se d i d - j o t r a s i n i c i a t i v a s ofensivas pafa que 
p o n í a a establecerse en v i v a c en l u - j i a paz sea d u r a d e r a y so fecobre M 
ga r donde encont rase a g u a d a ; pero l i b e r t a d de da r a l t e i r i t o r i c la er-
e n v i s t a d e l r e p l i e g u e de las o t n s g u n l z a c i ó u conv3i i ; en te . 
c o l u m n a s , «y pa ra no d e j a r l a a i s l a - j E s t a es m a t e r i a en que el comen-
da , he d i spues to se r e t i r e t a m b ' é u ¡ t a r i o o f i c i a l no puede rebasar del 
hasta" E m s a o e l co l l ado de D a r R a l , ' l í m i t e preciso pa ra la impresión que 
donde t i ene pu base d é r a c i o n a m i u n - l a o p i n i ó n espara de sus gobernan-
t o , d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s y pues- t e s . Ot ros de ta l les que no hay IK-
t o de socor ro . Es tas t ropas h a n ex-1 conven ien te en hacer públicos lo» 
p e r i m e n t a d o a lgunas bajas que se c o n t i e n e n los pa r tes oficiales" 
f i j a n en u n soldado m u e r t o y ocho 
h e r i d o s . 
L a c o l u m n a de o b s e r v a c i ó n sobre 
" M o k é d a s s e n r e b a s ó e l pob lado de 
P A U T E OFICI M 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N I A B O I . S A 
E L T R U S T J O Y E R O 
E L M E J O R S U R T I D O EN J O Y A S 
P R E C I O S R E D U C I D O S . S. R A F A E L l ' A . - T E L F . Af-J995 
Enviamos Gratis Nuestro Catálogo Ilustrado 
Comp Vend 
18 
Banco Nacional. . . . . . 19 
Banco Español '14 
Banco Español , cert con el 
5 ojo cobrado. . . ; . 95¿ lo 
Banco Español , con 1er. y 
2a. 5 por 100 cobrado. . 4*34 5 
Banco de 1£. Upma?in. . . Nominal 
Banco de Penahad Nominal 
T U E X A D E &A B 0 I . 8 A 
Comp Vend, 
Banco Nacional 19 21 
Banco Español 11 15 
Banco Español , cert, CQM 
5 por 100 cobrado. . . . 9?i 105.i 
Banco de 11. Upmann . . Nominal 
Banoo de Penabad. . . . Nominal 
¿Cómo quieres que te quieran, si no quieres... qailarte los barros y granitos de la ^ 
T>A K V E l , B A S O Y TOCADOB, EX. I>WEJO»ABI<B 
JABON OI. C A R A B A S A 
y te verás libre de toda enfermedad cutánea; 
suave, fresco y agradable. 
E n los potfos casos muy rebeldes, para reforzar c 
meso por las mañanas dos cucharadat; de la sin rival 
A G U A D K C A K A B A Ñ A 
C 8241 
a i s estará s i e W 
1 tratamiento, to-
Alt t 
E s t a m a d r u g a d a fué facilitado el 
e ste n o m b r e , que p r e v i a m e n t e ha- ! s igu ien te pa r t e o f i c i a l : 
b í a s ido i n t e n s a m e n t e b o m b a r d e a d o ! " Z o n a or ienta l .—Posic iones * 
e i ncend i ado por n u e s t r a a v i a c i ó n , ¡ r u i n , T a u r i a t A i x a y T iz i Aza _ ' 
r e c o g i e n d o t a m b i é n a l g ú n ganado . ! c i e r o n fuego sobro grupea eneinig^ 
E l " t a o k a d e n " d e l m i s m o , con sus c o n menos i n t e n s i d a d queen a ^ 
no tab les , se p r é s e n t a r ó n v o l u n t a r i a - a n t e r ores. E fec tuado convoy a P 
m e n t e deearmados a nues t ras t r o - s iciones sector, s in novedad, 
pas, quedando p r i s ione ros , por Ins - ! E n vapor "Cabana" ^an f"? ^ - . 
p i r a r f u n d a d a m e n t e sospechas se- do con des t ino CaDTT Jaby fue 
r í a s de ha l l a r s e compl i cados en l a B r i g a d a d i s c i p l i n a r i a , llevando 
r e b e T I ó n , y , sobre t o d o , de h a b e r . tos e i m p e d i m e n t a . Afiuco-
acogldo a los enemigos . P o r u n d i s - j Serv ic io v i g i a o b s e r v a c i ^ ' {uego 
p a r o sue l to r e s u l t ó m u e r t o e l t e - mas, s in novedad . Plaza w ° v 
n l e n t e de Regu la r e s de L a r a c h e Ju- sobre humeroso g rupo p e ¡ : ° d.:. 
l i o S í e n ¿ de U r r a c a , s 'endo é s t a l a ganado, d i s p e r s á n d o l o , destrn'dorai 
ú n i c a ba ja d é l a c o l u m n a , la cua l a s imi smo , u n puesto a m e t r a M S ^ 
se r ep l i ega t a m b i é n n o r m a l m e n t e so c o n s t r u i d o por el enem go 
b re su base de K u d i a H e l i l a . j l a noche. Plaza s in n o v e ' ^ ^ ¡ a ; 
Los r ep l i eguen t e r m i n a r á n en l a s ' Zona occidental . -— Lab ^ 
p r i m e r a s ho ra s de l a noche ; d u r a n - d e ' e s t a zona coinc iden con 
te l a m a ñ a n a ü e r e c o r r i d o t o d a l a t i c ipadas en conferencia . 
FOLLETIN 29 
M. D E L L Y 
M I T S I 
Esta novela ee encuentra da vor.ta m 
"lia Moderna Poesía" 
>J Obispo 133-35. 
( C o n t i n ú a ) 
— ¿ N o le parece que en este asun 
to puede haber c ó m p l i c e s ? 
Olao se s o b r e s a l t ó y se q u e d ó 
m i r a n d o al p o l i c í a . 
— S í — a g r e g ó é s t e — . H a y que ¡ 
buscar a los aue se benef ic ia ron I 
con el c r i m e n . Us ted lo h a r á m e j o r | 
q u é yo , puesto qtie conoce a la 
f a m i l i a Douvres . 
Swengred iba v i endo m á s c l a ro . 
M u r i e n d o Jorge Douvres s in h i j o 
l e g í t i m o , todo la f o r t u n a de J a i m e i 
D o u v r e s y de su he rmano pasaba a ' 
C r i i i t i á n . n t í io en aque l l a é p o c a . ¡ 
P o r c o n s i g u k u t e , h a b í a tres i n t e r p - . 
fados en este auge de l heredero d e l 
| o ¿ Douvres : su abue lo , su abuela y ! 
i u padre. 
L a impecable p r o b i d a d del p r i - ' 
¡ i t e ro a le jaba de 61 toda sospecha, ' 
•to m i s m o s u c e d í a con el excelente 
¡l<uis Debrennes, Quedaba l a o t r a . . , , 
l a m u j e r ambic iosa , dos prec ia t i va 
¡fte los que e i la c r e í a sus i n f e r i o r e s 
y cuyo ú n i c o í d o l o e ra su n ie to , Cr i s -
t i a n . 
Olao t r a t ó de rechazar l a sospe-
cha. Pero ¿lita éé i m p o n í a en é l , re-
co rdando l a p e r f i d i a con que l a pro- I 
sidei. 'í .a hab la c o m e n t a d o l a h u i d a ¡ 
de M i t s i , i n i u l audo a la madre . 1 
¿ P o r q u é ? Porque el la era su v í c - j 
t i m a , la h i j a dn la que >u p r i m o y i 
<;onfidentc P a r - e u i l bab i a hecho 
m o r i r , pa ra que C r i s t i a n fuese, 
dos veces írfás r icos y 'Parceul l el 
a r b i t r o de las her re r fas de R iva l l e s . 
" S i C r i s t i á n l l ega a la m i s m a 
u o n c V . s i ó n que yo , ¡ c u á n t o s u f r i -
r á ! " — p e n s ó Olao . 
Y no q u e r i e n d o pe rde r Ue^mipo, 
e s c r i b i ó a C r i s t i á n , a l que ten ia aJ 
c o r r i e n t e de las pe&qulsas, estas 
breves l í n e a s : 
" T o d o v a b i en . Ex i s t e a l ac ia ma 
t r i m j ' i i a l . L a m a d r e de M i t s i es 
d igna d3 todo reapeto. Salgo m a ñ a -
na y te lo c o n t a r é t o d o . " 
I I I 
D e s p u é s de los funera les del h i j o 
de C r i s í l á n . los h u é s p e d e s de R i v a -
l les se m a r c h a r o n . L a p res iden ta 
gua rdaba l u t o , a b u r r i é n d o s e en los 
desier tos salones con su o u e r i d a 
F l o r i n a , que a ú n segufa esperanza-! 
da e n c o n q u i s t a r a C r i s t i á n . t a n ¡ 
f r ío e i n d i f e r e n t e con e í l a como de i 
c o s t u m b r e . Es t a a c t i t u d del v i z -
conde tenfa fu r iosa a la pres iden-
ta, pero no c o m t r a C r i s t i á n , isino 
c o n t r a M i t s i , por l a a tenciones con 
que é s t e l a rodeaba . 
Las esperapjsas de Pa reenü, de 
l a p res iden ta y de las a h i j a d a de 
é s t a no se h a b í a n r e a l i z a d o : M i t s i 
escapaba de l a m u e r t e . Empezaba 
u n a l e n t a convalecencia , r e t a r d a d a 
por la ausencia á r u n poderoso fac-
t o r m o r a l : el deseo de v i v i r . 
Po rque M i t s i pensaba con angus-
t i a : " ¿ Q u é s e r á de mí cuando é s -
t é curada? N o puedo s e « u i r a q u í , 
expuesta a ve r le y o i r l e . A u n q u e e l 
s e ñ o r P a r c e u i l ms p e r m i t a p a r t i r , 
t e n d r á que doblegarse a l a v o l u n -
t ad deü v i z c o n d e . " 
L a s o l i c i t u d fraternaQ de M a r t a 
no p o d í a vencer esta m e l a n c o l í a , 
Bscreta. po rque la e n f e r m a no se es-
pon taneaba con su amaga. E n e l 
a l m a de M i t s i d o m i n a b a u n sen t i -
m i e n t o c rec i en te : t e n í a miedo a 
C r i s t i á n ; t e m b l a b a a l pensar en sus 
ojos fascina ti ores y 6n sus apasiona-
das pa labras . ¡ H u i r ! , h u i r le jos d'e 
é l ; e r a su ú t i i e o deseo, 
C r i s t i á n , que estaba a l c o r r i e n t e 
por M a r t a del estado de l a j o v e n , 
se i n q u i e t a b a po r l a l e n t i t u d de la 
conval 'Ecencia, T r a t ó de hacer v e n i r 
a P a r í a a su m é d i c o ; pero M i t s i , en-
t e r a d a de esto, lo hizo dec i r por 
M a r t a que se encon t r aba b ien y que 
no h a c í a f a l t a l l a m a r l o : " ¡ A h ! — 
pensaba C r i s t i á n — , Si S w e n g r e d p u -
d i e r a d a r m e buenas no t i c i a s , esto 
a p r e s u r a r í a l a c u r a c i ó n de M i t s i . " 
Desde l a m u e r t e de su h i j o , s« 
h a b í a operado u n c a m b i o en las coa-
tuimbres de l v izconde . Se ocupaba de 
las h e r r e r í a s , yendo todos los d í a s , 
y c r i t i c a n d o o a p r o b a n d o los actos 
del d i r e c t o r . Este , s e r v i l m e n t e a d u -
lador , , r e p r i m í a su i n q u i e t u d y su 
r a b i a . U n h o m b r e c o m o C r i s t i á n 
no se d e j a r í a a n u l a r c o m o L u i s De-
brennes, y P a r c e u i l e n t r e v e í a m a -
los d í a s , t a n t o m á s c u a n t o que e l 
v izconde p a r e c í a complace r se en t r a -
t a r l e con a l t a n e r í a , c o m o si qu ies ie -
r a h u m i l l a r l e . 
" ¿ Q u é le p a s a r á ? — • p e n s a b a e l 
miseratr.e^—. ¿SI t e n d r á sospechas 
de las u t i l i d a d e s que m e he e m b o l -
sado s i n su a u t o r i z a c i ó n ? ¿ O b i e n 
t e n d r á dudas acerca de los padres 
de M i t s i ? " 
E n esta a l m a s i n e s c r ú p u l o s c r u -
! zó la idea de come te r u n ftúevo'Crí-
j m e n Pero l a e m p r e s a lo p a r e c i ó 
I m u y pe l ig rosa . M i t s i n o p o d í a ser 
¡ s u p r i m i d a como lo f u é su m a d r e , 
, que no d i s p o n í a de o t r a p r o t e c c i ó n 
que l a pobre I r e n e . C r i s t i á n v i g i l a -
I ba, y l o que es peor, dudabe . N o 
I p o d í a , pues, c o ó t a r c o n a q u e l me-
t d i o . | # 
E n t r e t a n t o , M i t s i s in saber lo , 
1 p repa raba ed c a m i n o a sus e n e m i -
gos. 
V i é n d o s e con m á s fuerzas , se de-
I d i c ó a r e c u r r i r a P a r c e u i l , pa ra es-
capa r a l p e l i g r o que r ep re sen taba 
j el Vizconde, Con r e p u g n a n c i a , por -
I que su e x t r a ñ o t u t o r le fera n a t u r a l -
i men te a n t i p á t i c o , M i t s i a p e l ó a es-
te x e t r e m o . Y e s c r i b i ó a P e r c e u l l : 
" S e ñ o r : P o r ser m i t u t o r , me d i -
r i j o a us ted pa ra que v e n g a en m i 
ayuda . A h o r a que y a no v i v e e l se-
ñ o r i t o J a i m e , estoy d e m á s en esta 
casa. ¿ Q u i e r e us ted a u t o r i z a r m e a 
v o l v e r a l pens ionado donde me edu-
q u é ? L a s r e l i g i o s a s m e b u s c a r á n 
a l g u n a c o l o c a c i ó n . De todos modos , 
a l l ado de el las e s t a r é en s e g ú r i d a d 
y las s e r v i r é en l a m e d i d a de m i s 
fuerzas a f i n de no serles g ravosa . " 
Es ta c a r t a f u é en t r egada a Parce-
u i l po r M a r t a , que h a b í a ap robado 
este paso de M i t s i . L a cos tu re r a es-
t aba a l a r m a d a por el I n t e r é s dema-
siado s i g n i f i c a t i v o de l v izconde por 
su a m i g a , y c o m p r e n d í a el a f á n po r 
s a l i r de R i v a l l e s . P o r esto h a b í a 
acciptado e l encargo de l l e v a r l a car-
t a a P a r c e u i l . 
Este , a l l e e r l a , d i b u j ó una s o n r i -
sa de s a t i s f a c c i ó n ; l uego f r u n c i ó el 
en t r ece jo , y g u a r d á n d o s e l a esque-
l a en e l b o l s i l l o se f u é a a ver a la 
p res iden ta , que acababa de ves t i r se 
para e l a l m u e r z o y que le r e c i b i ó 
é n e l s a l ó n . 
— L a p e q u e ñ a t r a t a de represen-
t a r n o s u n a c o m e d i a — d i j o la dama 
— h a c i é n d o n o s creer que q u i e r e h u i r 
de C r i s t i á n . 
—Pues yo creo que es s i n c e r a — 
r e p l i c ó P a r c e u i l . 
— ¿ P o d é i s i m a g i n a r que u p a " j o -
ven como e l la rechace el a m o r de 
C r i s t i á n de T a r l a y ? N o os c r e í a t a n 
Cándido , a m i g o m í o . 
— H a y que ve r las personas c ó m o 
son, E u g e n i a , L a m a d r e de M i t s i 
e ra m u y h o n r a d a , y l a h i j a puede 
p a r e c é r s e l a . H a y muchr .s mu je r e s 
q u e s i en t e h o r r o r a l m a l y p re f i e -
r e n r o m p e r s e el cora / .ón antes de 
que s u c u m b i r . 
— P e r o C r i s t i á n . , 
do, t a n a d u l a i o . . . 
L a p r e s iden t a e n m u d e c í a de asom-
bre a l a Idea que M i t s i n o se r i n d i e -
r a a l a s e d u c c i ó n i n v e n c i b l e de su 
n i e t o . 
— E n f i n , e s t á v i s to que t i ene m í e 
d o y p o r esto q m e r e h u i r . . . Es-
t o y pe r suad ido de que ha res i s t ido 
a C f i s t l á n , ' y puesto que noso t ros 
t enemos I n t e r é s en a l e j a r l a de su l a -
tío, debemos favorecer este deseo de 
ausentarse . 
— ¡ I m p o s i b l e ! C r i s t i á n so p o n d r í a 
f u r i o s o . 
•—Es que o b r a r í a m o s de m a n e r a 
que no se v i e r a nues t r a p a r t i c i p a -
c i ó n . 
— T a m b i é n él se las c o m p o n d r í a 
p a r a e n c o n t r a r l a y hacer la su q u e r i -
da fuera de a q u í . . . 
— Y o p r o c u r a r é — r e p u s o Parce-
u i l — , p o n e r l a a buen recaudo , no 
p o r medios v io len tos , , s ino r e d u c i é n -
d o l a a la m i s e r i a , a una suer te de 
e sc l av i t ud y p r o b a b l e m e n t e de en-
v i l e c i m i e n t o . 
— ¿ D e q u é modo? 
— A n t e s s a l v é de l a c á r c e l a una 
especie de n i h i l i s t a , m e d i o rusa y 
med io b ú l g a r a , que robaba pa ra l a 
A s o c i a c i ó n de que f o r m a b a par te . 
Con a lgunos recursos que la agen-
c i é , A n a B o l o m e f e s t a b l e c i ó pn Ól 
B a r r i o L a t i n o u n p e q u e ñ o ho te l 
r e s t a u r a n t f r ecuen tado po r e s t u d i a n -
tes pobres y a lgunos e x t r a n j e r o s ex-
pulsados de sus respect ivos p a í s e s 
po r de l i tos p o l í t i c o s o comunes . A n a , 
U n s o l i c i t a - que no t iene nada de awab . ^ 
i c ó n todas las cr iadas y ^ BÉ 
v l r s e de una a y u d a n t a f a ^ f ^ e -
hace todo el se rv ic io Por u° . a H 
ra r a c i ó n . L a e n v i a r é a ' cU. 
que no t e n d r á que P a / a r » 1 
ya belleza s e r v i r á de revi , 
es t ab l ec imien to . Mitsi ^ 
— ¡ M u y b i e n ! . . . Pero sl 
d i sgus ta y qu ie ro i r s e . . - itir» 
— N o hay cu idado , f n » 
c o r t o . L a hermosa Mitsi sei 
s i o n e r a ; a d e m á s »iue no 
d i n e r o , ¿ d ó n d e I r í a ? áigíf* 
— E s t o D o i r í a . t r a e r n o s un 
t o . L a ley cast iga al t u to r ^ £ _ 
ga a su p u p i l a a v i v i r en 
sospechosa. j ^ y e*-
— L a de A n a no lo ' t : i i iá^ 
c á n d a l o s , y M i t s i sera b-en ^ t 
a menos aue se i n d i s p o n » ^ 
a m a de la casa y ^ta . i * ufeíS. 
y l a encomiende las P ^ f t í e ls 1»' 
i P e r o yo e s t a r é a salvo, po™ 
• b r é ent regado a una P^sw afl co*' 
- r a b i e para que se e^ne * 
¡ c r i a d a . SI d e s p u é s de todo g. t-
leedo a M i t s i a l g u n a d e s g r a c ^ ^ 
; c u m b e a su t r aba jo exc ^ i . 
s e r á lance del of ic io >' 
e c h a r á en cara . hueB0 ^ 
— ¿ D e modo que c r e é i s 
te m e l l o ? • h b r i £ 
— N o veo o t r o . ^ j L e % 
c o m b i n a r l o todo de ^0<^aH por 
t i á n no conozca l a ^ = 
p r o n t o voy a h a b l a r a M , ^ ^ ^ . 
— ¿ P e r o c r e é i s que 
A Ñ O XCII 
•tu jg 
3 . . . t » ^ 
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CONCIERTO 
' V . 
marta audición. 
STtt OrquesU Filarmomca. 
• 1)6 -oT,a ac el primero de; 
c-rá mañana, ea: «i ^ , 
S'roá coliseos ccn un programa, 
^ o" selecto e interesante. ^ | 
•Vap0s números salientes. 
Dignoe de citarse. 1 
uno, la Octava Sinfonía de 
^ o v e n r e l ^ 
la 6pe« racim, de Wa0ner. 
octara Sinfonía llenará porl 
MATINAIi 
completo la segunda parte del pro-
grama. 
L a primera corresponde a las cua-
tro danzas características de la Cas-
se-Noisette de Tschaikowski. 
L a audición de mañana, contó to-
das las ofrecidas anteriormente por 
la Orquesta Filarmónica de la Ha-
bana, será por la mañana. 
Dará comienzo a las diez. 
Hora fija. 
DO 
Ultima fiesta. I? ^ 
Entre las de verano. 
E s la tarde bailable de mañana, 
en los salones del Casino Español. 
Ha sido dispuesta por la simpáti-
ea Comisión de Fiestas que con tan-
T A K D E B A I L A B L E 
to entusiasmo presMe el señor Sal-
vador Soler. 
Se prolongará de cuatro a siete, 
en medio de su animación prover-
bial. 
Exclusiva de socios. 
Sin invitaciones. 
Acabamos de recibir las novedades siguien-
tes: 
Crepé "Maycerland" especial para nues-
tro trópico. Tenemos en todos colo-
res, a $1.15 
Georgette de Algodón, tela elegante y 
especial para Otoño, a : .. • • 0.98 
Georgette calado. Otra tela especial pa-
ra la estación, a 1.03 
Foulards ingleses. Colecciones completas 
de estilos nuevos y varias calidades. 
Crepé Acresponado. Elegante, nuevo y 
barato, a . . . . , ~K .„ 0.62 
E L N U E V O ORGANO 
la 
tjna audición mañana. 
X las ¿iez-
Es la del nuevo órgano con quej 
t sido dotada en su reconstrucción j 
Iglesia de San Francisco. 
Organo magnífico, de fabricación ¡ 
E l . SALON D E 
« En perspectiva.., 
E l Salón de Humoristas. 
Cuarto de la serie promovida por 
el grupo de artistas que capitanea 
el simpático Massaguer. 
Se inaugurará en la casa del Pra-
do, allá para Noviembre. 
Hoy eerá la cena. 0 
alemana, como el de la Parroquia 
del Vedado. I 
L a audición, con arreglo a un es- i 
cogido programa., será dirigida por el ¡ 
maestro Felipe tPalau, organista de 
la Catedral. 
Se han becho invitaciones. 
H L M O R I S T A S 
L a cena de los humoristas. 
Está dispuesta para el restaurant' 
E l Palacio de Cristal, con asistencii I 
de toda la pléyade. 
Hora de cita. 
A las doce-





L a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
M u y O r i g i n a l e s 
[jTjlODELOS en objetos de arte, propios para un regalo de 
juy) buen gusto, nos han llegado en las últimas remesas 
recibidas de Europa. Artículos de gran fantasía, todos de 
calidad inmejorable y a precios sumamente económicos. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
J o y e r í a , Objetoa de A r t e , M u e b l e s de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
Anuncios T R U J I L L O AT^ÍOX. 
EXPORTACM DE AZUCAR 





1922 23 1921|22 
Total en Total en 
igual fecha igmal fecha 
1923 1922 
Tuertos al Norte de Hateras 
Nueva Orleans . . . 
Oalveston, Texas iCty & Houston 3, 
P*yanah , y 
l untos Interiores, E . U 
Canadá .• 4 
Helno Unido 10 
rancla :. ' 
K p̂aña c Islas Canarias . . . . 
Otros países de Kuropa 
México, Antillas y Sur América 


























































J O Y B R I 
1 (CQH TALLERES FBOPIdS) 
s u p e n o r 
l o v í s i m o 
$16 0 0 
r v a n a 
1 B a t u m e s t á . . . 
E l tema palpitante es la política. 
Menocal y Machado son los que se discuten la 
poltrona, reconociendo uno y otro, que lo que "no 
tiene discusión" es el surtido de joyas artísticas que 
posee LA E S T R E L A DE ITALIA. 
¡ Nuestras joyas ganan todas las elecciones de. . . 
las personas de gusto! 
Deposite su "voto de confianza en esta su casa 
y nuestras prendas le harán ser un candidato de "pe-
so completo". 
MERCADOS AZUCAREROS 
90.060 192.702 2.957.021 3.345.182 
E . A . H Z M E I i T . 
taxxrxx 
í i 
P A R A R E G A L O S ' F L O R E S Y C O R O N A S 
Revista de la semaua quo termina 
Septiembre 6 de 1021 
N E W Y O R K . — E l mercado de azú-
car crudo estuvo más firme duran-
te la semana como lo demuestran 
las operaciones detalladas más aba-
jo. Las condiciones generales no in-
dican cambio y el mercado se sos-
tiene, más firme y con tendencia al 
avance. Los tenedores se mantienen 
firmes, sin hacer presión para ven-
|ier. Tampoco se nota gran dispo-
sición de parte de los refinadores 
para operar en gran escala, pues si-
guen su política de ir comprando 
solamente en cantidades limitadas. 
E l detalle de las operaciones de 
la. semana, es como sigue: 
Lunes, Septiembre lo.—Por ser 
día festivo han permanecido cerrailo 
los mercados. 
Martes, Septiembre 2.—Quieto y 
sin cambio abrió el mercado. Du-
umfe el día los compradores y ven-
dedores permanecieron a la expecta-
tiva do nuevas orientaciones, sin ha-
berse dado a conocer venta alguna. 
Cerró el mercado quieto e indeciso. 
Miércoles, Septiembre í!.—Abrió 
el mercado quieto pero más firme 
icón tendencia de avance. Poco 
después se pudo observar algún in-
terés por parte de loa refinadores 
para operar, anunciándose la prime-
r;' venta de 2.000 toneladas de Cuba 
para embarque» de Septiembre ¡i 
3 15116 c. c. y f. a E . Atkins and 
( o. Más tarde se reportaron ventas 
ilc Cuba a floto y para pronto em-
j barque a 4 c. c. y f. 'a la National 
Sugar Refining Co., reservándose 
otros detalles. Poco antes del cierro 
se anunció que el total vendido de 
¡Cuba a 4. c. <•. y f. a la National 
: y American Sugar Refining Co.. en 
el día ascendía a 150.000 sacos v 
agregaban que había más vendedo-
Jueves, Septiembre 4.—Con ton» 
más "firme y tendencia al alea el 
mercado abrió a base de 4 c. c. y f. 
compradores para pronto embarque 
y vendedores indiferentes. Poco des-
pués se anunció una venta de 1.000 
toneladas de Cuba para embarque de 
octubre a 4.118 c. c. y f. a un ope-
rador. Durante el resto del día con-
¡ tinuó el mercado en completa calma 
y cerró sin haberse reportado ningu-
na otra venta. 
Viernes, Septiembre 5.—Quieto e 
indeciso abrió el mércado a base de 
4.1¡8 c. c. y f. Más tarde se anunció 
mercado más fácil vendedores a 
4 l j l 6 c. c. y f. Durante el resto 
del día permaneció el mercado en la 
mayor inactividad y cerró quieto y 
vacilante, sin haberse anunciado ven-
ta alguna. 
E l movimiento de azúcares cru-
dos en los puertos del Atlántico du-
rante la semana fué el siguiente: 
Arribos esta semana 46,510 to-
neladas. Semana pasada 31.914 to-
neladas. 
Derretidos esta semana 57,000 to-
neladas. Semana pasada 63,000 to-
neladas. 
Existencia esta semana 104,437 to-
neladas. Semana pasaba 14 6,013 to-
neladas. 
REFINADO.—Debido al alza del 
i crudo y mejor demanda* del granula-
do, loa refinadores avanzaron sus 
precios, cotizando la Federal a 7,15 
le. y los demás refinadores a 7.25 c. 
j menos 2 por ciento. 
I HABANA.—Nuestros mercados lo-
cales han continuado quietos, pero 
muy firmes y favorablemente impre 
sionados por el alza en el mercado 
consumidor. Los tenedores por lo ge-
neral no hacen presión para vender, 
ly sólo tenemos noticias de una ven-
E l m a n t e n i m i e n t o d e l a 
c e n s u r a e n E s p a ñ a 
ción el medio multiplicador del pe-
riódico, ¿cuántas imaginarias nove-
dades no han llegado a impresionar 
seriamente el ánimo público hace 
pocos d í a s . , . ? 
Además, no sería correcto haber 
1 gobernado en este medio excepc-iional 
E n la Presidencia del Directorio casi un año y privar de él en sus co-
se ha facilitado la siguiente nota almienzos y antes de que tomen acuer-
la prensa: dos por sí mismos, a los que dentro 
'Ante la insistencia de una buena ^ un plazo quo es imposible seña-
parte de la Prensa en pedir la su-1lar. se ban de hacer cargo de las 
presión de la oeinsura, la cortesía i responsabilidades del Gobierno, 
obliga a contestar, aunque haya si-1 Ahora, menos que nunca, porque 
do origen del recru de cimiento en la i sin dudar del patriotismo de la 
demanda una mala interpretación ce i Prensa, no se puede garantizar 
palabras oficiosas, pues las dictadas, siempre su discreción y desapasio-
por r. presidente dei DirecDr'o, l:i-¡ namíento, y como las circunstancias 
mentándose en un caso concreto de aconsejan, en evitación de mayores 
falta de crítica serena o de adver-; daÜ0S) activar las operaciones en Ma-
tencias útiles y desapasionadas, no ri.uecoa( respondiendo así al recru-
pueden dar pie a decir q*ie ésta* decimiento de la rebeldía, tal estado 
falten por la censura, pues d i f í c i l , e en E en todafí 
sería seña ar la ocasión en que eHa requiere mucha prudencia 
ha impedido pub l ibación es de tal |¿n las not¿.aB y comontarios 
carácter. • preeisamene, ha eidto entregada 
Con una ley de Imprenta como la | recientemente a la autor:dad judi-
(Viene de la PAGINA P R I M E R A ) 
LA T L R C E R A C03UMOX D E 
ASAMBLEA SE OCUPO D E L 
D E S A R M A . 
GINEBRA. SUIZA, Septiembre 13 
L a Tercera Comisión estuvo tra-
tando ayer sobre las seguridades del 
desarme. 
M. Duca, Delegado rumano, pre-
cisó los puntos de vista de su país 
que están en un todo conformes con 
ios franceses. 
M. Branting declaró, después da 
estar conferenciando con los Repre-
sentantes de Francia e Inglaterra, 
que se sentía francamente optimis« 
l a . Por el contrario Jouhaux llamó 
la atención de la Asamblea sobre la 
importancia de atender a los pro-
blemas económicos también y l a 
prensa estima que la cuestión está 
muy bien encaminada en todos sus 
aspectos. 
E L GOBIERNO E S T U D L I R A L A 
CONVENIENCIA D E SU I N G R E S O 
E N L A L I G A 
B E R L I N , Septiembre 13 
Los periódicos anuncian que el 
Consejo de Ministros celebrará va-
rias reuniones para examinar las 
cuestiones de la declaración sobre 
la responsabilidad de la Gran Gue-
rra y el ingreso de Alemania en la 
Sociedad o Liga de las Naciones. 
( O N T I M AN CON GRAN A C n V I -
l)\L> L.AS IIOSTLLIIXAUJLS Ií¿N 
CHINA 
SHANGHAI, Septiembre 13 
Continúan activamente las hostiil 
¡dades al Oeste de esta ciudad y se 
han adoptado las medidas conve-
nientes para asegurar la neutralidad 
de las Colonias extranjeras. 
I NA PERSONALIDAD F I \ . \ \ ( IKK A 
. \ K G L , V r i . V \ ( OVJ KSTAKA . \ J -
PERIODICO " L E M A T I V 
PARIS, Septiembre 13 
Una personalidad financiera ar-
gentina está preparando extensos 
documentos para responder a un ar-
tículo del periódico "Le Matin" so-
bre el pago de los emprástitos por 
el Gobierno de la Argentina. 
E L GOBIERNO A L E M A N TOMARA 
.ACUERDOS PARA R E D U C I R KL 
COSTO D E LA VIDA 
B E R L I N , Septiembre 13 
Los Ferrocarriles se disponen a 
implantar una rebaja del diez por 
ciento en la tarifa de carga para 
estimular la reducción general de 
los precios en todos los órdenes, a 
través de Alemania. 
Una reducción en los impuestos 
sobre la renta de un dos y medio 
por ciento se está planeando para 
facilitar que la industria y el comer-
cio reduzcaíi sus precios y se esta-
Mlece el consumo. 
También el precio del carbón será 
probablemente reducido en un diez 
por ciento. 
E l Gobierno espera que este ejem-
plo tiea imitado pronto de manera 
que la nueva prosperidad resurja a 
través de Alemania como en los 
días anteriores a la guerra para pt 
gas que envuelve el Plan Dawea, 
F u e r o n . . 
actual, que hace tan fácil el sorteo !c¡al miiitar de id primera región la'^er hacer frente a las terribles caí 
de responsabiblidades del levanta- ia de una ¿ ^ 1 * ^ carta que 
miento de la censura daría lugar a' lguien atribUye a un conocido pe-
que agravios y pasiones de personas riodÍ8ta> y en la cual Se consignan 
o núcleos, extraños a la generalidad: ta,es {alsedades y hechos tan absur-
del país, encontraran eco y exagera-' d(iS y graves> imputados nominal-
do comentario capaz de impresinar ra(jQte a pegonas investidas de fun-
a los que discurren por cuenta aje-!cjones 0fícl¿íó3. que dará lugar a 
Od, entorpeciendo la marcha del Go-; un procedimiento para exigir la res-
blerno, sin compensación alguna P*-U(,ñSáblU<lft4 a f.uien la escribiera y 
ra el bien público. Aún con censu-
ra, y faltando al enredo y la inven- Merced al discreto ejercicio dé la 
censura se han podido resolver sin 
ta de 8,522 sacos en Sagua a 3.90 ¡pasión ni encono, y a juicio de mu-
c. L a. b. ohas personas en justicia y con 
E l tiempo sigue caluroso y las j acierto problemas y dificultades que 
lluvias han sidó abundantes y ge-, parecían pavorosos hace unos meses, 
nerales. Las noticias que nos llegan i y sin embargo, el público no ha es- i ia magnitud en la esfera del sabe 
Viene '.a primera pagina 
mingo Ménlez Capote, confirma las 
nobles, rectas y puras intenciones 
sin duda mantenidas no sólo por la 
austeridad y la sinceridad del cau-
dillo de Victoria de las Tunas, sino 
también por la circunstancia peculia-
rfaima de que el General Domingo 
Méndez Capote, es, q lemás , eminen-
te figura intelectual de extraordlm 
del campo son todas favorables en ' lado privado de información ni de 
cuanto al desarrollo de la caña. E l i serenos comentarios. , 
día primero del actual, terminó del España estaba enferma de muchos 
moler el único Central que aún con-1 graves males, y de ellos irá sanando 
tinuaba moliendo: el Central "San-' poco a poco merced a un régimen o 
ta Lucía'', en Gibara, con 181,222 pJan curativo especial en que mí-
sacos, estimado 165,000. Con haber ilíones de ciudadanos conscientes tie-
parado de moler este Central queda 
terminada la zafra de 1923-1924 y 
su total asciende a 4,052,547 tone-
ladas. 
FLETES.—021 mercado de fletes 
nm fe y el Directorio responsable 
convicción. 
E n el vivir de los pueblos, los 
años son días comparativamente 
con el mejoramiento de la ciudada-
nía. ¿Quien no soporta, puesta la 
Laa mia selectas y rnfijtrea 
flores son laa de ' E L C L A V E L ' . 
Bcmquets para novias y rá-
«os de tornaboda desde |5.00 
41 de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
llores y Ramos artísticos para 
regaios y felicitaciones dosde 
•5.00 en adelante. 
• 
Arpas, Herraduras y Lira* 
PTeciosas para regalar a las 
artistas, do 510.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escadoa, Escollas 
\ ^"eros de flores nat iralca 
rnJ*-,*1!13**5 y actos Patrióvi-cos, desdi 520.00. 
Enviamos fieros a la Haba-
aa, al interior de la Jüa y a 
c^quier parto del mundo. 
Hacemos ador- os do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y mis extraordinario. 
Centros de mesa artiJtlcos y 
piígtnales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces. Co-
lines y Columnas tronchadas, 
desde S5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde 530.00 hasta 575.00 y 
5100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de 510^ 
hasta 5250.00 imo. 
P E D I D O S POR T E L E F Q * ! 
1_ C l _ A V E l _ " 
V | S l T E N O S O HAGA SUS 
J A R D I N " E Armand y hermano 
toieral Lee y S. Juüo. • Tels. 1-1858170291-7937 F-3587 - Barianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Anúnciese en el "!):ario de la Marina" 
W M P R E E N N U E S T R A 
C A S A Y Q U E D A R A S I E M -
P R E S A T I S F E C H A . 
S E R V I C I O 
T ENEMOS verdadero empeño en que cada persona que nos honre con su presencia sal-
ga satisfecha de nuestro servicio. 
Siempre hemos sido celosos guardadores de es-
te orden de cosas y por suerte nuestros emplea-
dos nos han secundado con eficacia. 
Sin embargo, involuntariamente, podriamos equi-
vocarnos alguna vez. El caso será muy raro, pe-
ro si sucediese no dude en presentarnos su que-
ja , nos hará con ello un favor que agradeceremos. 
han variado, cotizándose igual que 
eu la semana anterior. 
A New York y Filad el fia Costa 
Norte 15-16 c. Costa Sur 17-18 c. 
A Galveston Costa Norte 14-15 c. 
Costa Sur 15-16 c. 
A New Orleans Costa Norte 13-14 
c. Costa Su^ 14-15 c. 
A Boston Costa Norte 17-18 c. 
Costa Sur 19-20 c. 
A Reiuo Unido Costa Norte 23-24 
Costa Sur 23-24. 
A Francia Puertos del Atlántico 
Costa Norte 23-24. Costa Sur 23-24. 
continúa sin cambio^ los UpOa no j e.speranza en recuperar la salud, una 
semana de privación de albedrío y 
de quebranto de voluntad? 
L a Prensa española, de tan proba-
do patriotismo, seguramente acepta 
de buen grado este sacrificio y el 
Inevitable quebranto de sue intere-
ses, aún en contra de su criterio ge-
neral, al siquiera vislumbra o cree 
r/ae vislumbran sus lectores, un ra-
yo de esperanza en el mejor porve-
nir de la Patria. 
Y todavía podrá afirmarse que las 
(^leccinoes de periódicos de un año 
A Francia Puertos del Mediterrá-¡acá. constUuirán timbre de gloria 
neo Costa Norte 23-26. Costa Sur jpf ia la Prensa nacional, porque 
25.2g ¡apartada de pequeñas luchas partl-
Las cotizaciones que anteceden pa- distas, no dando cabida en sus co-
ra los puerteé de Europa son nomi-ilumnas más que a la noticia contras-
na]es tada, ajena a peqneñeces personales. 
A continuación anotamos el nú- eorena en sus juicios, ha desenvuelto j rr¿Sperai m¿s respetóla y más gran 
mero de Centrales moliendo compa-luna intensa labor doctrinal de cien-j fle si (>abe de i0 que sería ^ | 
rados con los dos años precedentes, cías, artes y alta política social, •co-jfuerza p0iftica de oposición llegar 
así como los arribos de la semana nómicá y pultural, a la que cada día a 0btcner un triunfo que todo hae 
y totales de esos mismos años: el públ'co presta más atención. Por-, {mpos^ie, porque en el liberalisme 
Centrales moliendo: Septiembre 6 ¡ que refinado su gusto, que estaba j (Jue n(> es ei liberalismo de los tiem 
1924 36.621. Septiembre 8 1923 — algo depravado, contribuye al pro- pOS pasados, existen tales divisione 
Septiembre 9 1922 3. g:eso y mejora de la sociedad. Re- ¡y antagonismos, que no es audac 
Arribos de la semana (tons> Sep-i conocerlo y consignarlo, es tan jus-' 
tiembre 6 1924 36.621. Setiembre j to como eatisfactor^". 
53 5.367, Septiembre 9 1922; 
14.050. 
Total hasta la fecha Septiombra 
6 1924: 3.776.300. Septiembre 8 
1923: 3.392.191. Septiembre 9 1 Í 2 2 
3.799.304. 
H . A. H I M E L Y . 
la cultura. 
Debemos gentirnos todos confiados 
eu que, por virtud de reunir esos 
caudillos las brillantes cualidades y 
los atributos excelsos que esmaltan 
su vfila, sabrán realizar el propósito 
fundamental de conquistar el bien-
estar y mantener la prosperidad ge-
neral en el país, aumentándola y pro-
curando la felicidad de todoy, en 
cuanto ella sea posible. 
Como liberal convencido y perse-
verante, siu que en ningún momento 
esa condición de liberal pueila ser 
amenguada por uinguna circunstan-
cia ni variación en el desenvolvimien-
to de mi vida política, porque siem-
pre he sentido y he practicado el l i-
beralismo más que lo he predicado, 
me dirijo a mis amigos políticos y 
personajes de la Provincia do la Ha-
bana, con motivo '.le haber sido ele-
gida mi modesta persona para fi-
gurar como candidato a Senador por 
esta provincia, y les invito y les ex-
horto con cariño para que vengan 
con los mejores entusiasmos y ener-
gías a engrosar las filas de la Coa-
liv'ión Patriótica Conservadora Libe-
ral, porque al hacerlo, con í-eguri-
dad que habrán de prestar un seua-
Irdo servicio a los altos y trascen-
dentales intereses de la patria cuba-
na, ya que queremos hacerla más 
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ilos más nuevos. Las mejores calidades. 
Los precios más económicos. 
¡Cuanto usted pueda desear, señora! 
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A $13 7.1. 
No compre ropa interior ^In ver antes nuestro surtido. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
suponer ni declarar que se encuen-
tra incapacitado en el momento ac-
tual, dada su organización y su es-
tructura, para el ejercicio noble del 
poler y para la realización de las 
funciones propias de un partido de 
gobierno. 
Personalmente agradecido y reco-
nocido al Partido Conservador Na-
cional por la prueba de alto afecto 
y de cariñosa consideración que ge-
nerosamente me ha otorgado, decla-
¡ro que voy a la caqlidatura senato-
jrial de la Provincia de la Habaua 
alentado por la noblo vibración es-
piritual de que en el "ticket" pre-
sidencial figuren dos caudillos glo-
¡riosos como los Geneyales Mario Q* 
: Menocal y Domingo Méndez Capote; 
i ligado al primero por lazos de in-
| t-jnsa admifación y simpatía: iden-
tificado con el según lo por lazos de 
afecto que tuvieron su origen en las 
aulas universitarias y por una amis-
¡ tad mantenida inalterable al través 
de las vicisitudes de la vida. 
Simbolizan ambos caudillos una 
obra noble de rectificación y de pu-
reza: estar a su lado es sentirse hon-
rtdo: laborar con ellos es laborar 
por Cuba: y por Cuba estamos y es-
taremos dispuestos el doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez y yo a realizar 
en las postrimerías de la vida los 
mayores sacrificios. 
Gustavo Alonso Castañeda, 
ttalipnii. SeplUttbre, 1924. 
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L A COPA C A R T E L E S 
E l hermoso trofeo. 
Se juega el veintiuno de este mes 
en esos terrenos del Club de CazaL 
dore^, en un oampeonato femenino 
que ha despertayo ya entusiasmos 
grandeb. 
Dos premios más ese día. 
L a copa que ofrece Renée Riera. 
Y la que con el título de "Ma-
tanceras Elegantes" ofrecemos el 
cronista de " E l Imparcial" y yo. 
Tres pues 1OÍ3 premios para ese 
campeonato, psra el que vendrá ex-
presamente desde la Habana Oscar 
Maseaguer, administrador de la re-
vista "Carteles", que es la que ofre-
ce el primer premio de ese día. 
Ha entregado ya Oscar Massaguer 
la copa "Carteles" a la señorita Pa-
tria Pina, que vendrá desde la Ha-
bana para participar en la justa, 
i AJemás las s-mpáticas tiradoras 
de siempre, María del Carmen Qui-
rós, Esther y Blanca Escobar, Nena 
¡Zapico, Londres y Estela Menocal, 
I Rossy Solomon y Matilde Tormo y 
¡Rosita Díaz Teilaeche. 
• Como apéndice de esa fiesta se 
| organizará después otra de la que 
.ya hablaré en próximas "Matan-a 
:cera?". 
i E l doctor Miguel Beato, entusias-
¡ta Presidente del Club de Cazadores 
jy su distinguida esposa, María Do-
lores Núñez, no descansan en la or-
ganización de este campeonato de 
tiro qué repito, ha de ser el succés 
de la temporada. 
Un- gran éxito. 
L A BODA D E A Y E R 
E n la intimidad. 
Nupcias de Joseuna Estorino, mi 
bttena y muy gentu amiga y el se-
ñor Francisco Villar, caballero muy 
correcto y muy simpático. 
Se celebró en la casa la cere-
monia. 
Ante un altar precioso al que for-
maban dosel cortinas" de encages fi-
nísimas y remataban guirnaldas de 
rosas bTüncr.s, destacábase la ima-
gen de oali José, éMfe cirios, entre 
espigas de albas azucenas. 
Allí, en aquel marco de pureza 
bendijo la unión de tan simpáticos 
novios el Reverendo Padre doctor 
Genaro Suárez, Párroco de nuestra 
Catedral. 
Fungieron cerno padrinos de la 
ceremonia religiosa la señora Ana 
Rosa Estorino de Urquiza, la ele-
gante y distinguida esposa del Vi-
cepresidente del 'Casino Español, y 
el licenciado Euseblo Estorino, pres-
tigioso Notario de esta ciudad. 
Testigos, por la novia, el señor 
Pedro Urquiza Bea y Enrique Co-
llado. 
Por el novio; el señor Francis-
tco Berzan y.el señor Alfredo Triolet. 
Desplegando el lujo de una toi-
llette nupcial elegantísima, se pre-
I sentó la fiancée ante los altares. 
i R"co, muy rico ese traje de bo-
idas de Josefina Estorino, en el que 
¡se admiraba el mejor de los gustos 
•y la más severa egencia. 
! Después de la ceremonia, a la que 
solo asistieron los más allegados fa-
miliares de ambos contrayentes, se 
ofreció a la concurrencia un exqui-
; sito lunch . 
Aquel comedor suntuoso de la ca-
|sa de los esposos Urquiza-Estorino, 
estaba adornado bellamente con las 
más lindas rosas de los jardines ma-
tanceros. 
I Los novios, después de brindar 
j con sus amigos partieron para la 
Habana, en el iren de las cuatro y 
quince de la línea de Hershey. 
Fijan allí su residencia. 
Lleven estas Mneas a Josefina y 
a Francisco Villar con los votos que 
| formulo porque sea eterna su honey 
I monn, mis saludos más cumplidos 
'en esta fecha de sus bodas. 
L A S R E G A T A S D E L DOMINGO 
E n la Playa. 
Prometen revestir carácter bri-
Jlante esas fiestas náuticas, las úl-
timas que se celebrarán esta tem-
porada en aquel delicioso lugar ve-
ra n e g ó . % 
Regatas en la mañana y en la 
tarde. 
Se celebrarán a las diez las re-
gatas de muchachaé; que tripularán 
cuatro canoas. 
Les ofrece el premio en esas jus-
tas el doctor Ricardo Rodríguez Cá-
ceres, en cuya casa se hará entre-
ga de él a las triunfadoras, después 
de las regatas. 
On danzerá. ' 
Después tendrán efecto otras re-
gatas tripulando las canoas, jóvenes 
de aquella Playa. 
Y por la tarde el concurso de em-
barcaciones de vela, para el que ofre-
ce una hermosa copa de plata el 
señor Ignacio Uriarte. 
[ Copa " L a O.'iental", que se ex-
hibe en las vitrinas de gran esta-
blecimientp de la calle de Indepen-
dencia . 
| Habrá baile en la noche. 
| Asaltada será la hermosa quinta 
de la señora viuda de Tamargo, aque 
lia quinta de Campos, a la subida 
de las Cuevas de Bellamar, la más 
amplia, la más espaciosa de todas 
i las residencias de ese quartier de 
Bellamar. 
Está acabada de reedificar. 
Alternarán en el programa de 
baile un terceto, y el Jazz Band que 
•forman jóvenes y señoritas veranean 
tes en Bellamar. 
Conjunción musical esta última 
Ique ha merecido en todas las fiestas 
;que se han dado este verano, los 
elogios más justos y más entusiastas. 
¡ E n los fox no hay quien los su-
pere. 
LA C A R R E T E R A D E GUANABA-
COA A BAJURA YABO 
Hablando ayer con nuestro que-
ri-Jo Alcalde Municipal señor Masip, 
nos manifestó que 'lodos los vecinos 
de esta población, y muy especial-
mente los de Minas, Campo Flori-
do, Bacuranaro, y Bajurayabo, se 
muestran altamente agradecidos del 
Hon. Presidente de la República 
Dr. Alfredo Zayas, por el reciente 
crédito que ha concedido le cien mil 
pesos, para el arreglo de la carre-
tera de Guanabacoa a Bajurayabo, 
una de las principales vias de co-
municación que una vez arreglada 
como es debido facilitará el tráfico 
a miles de vecinos/ del campo que 
traen por esa carretera sus artícu-
los para vender. 
Un favor, y gran le, es el que con 
!a concesión de ese crédito ha hecho 
a Guanabacoa, en las postrimerías 
de su gobierno, el ilustre Dr. Zayas. 
Y nos habló igualmente, nuestro 
querido amigo Masip, del bonito 
Parque que está construyendo en el 
pueblo de Minas, frente ¡)pr frente 
al Santuario de la Caridad que se 
va a inaugurar 1̂ día 10 de Octubre 
como ya nosotras habíamos anuncia-
do. E s un Parque magnífico a juz-
gar por los planos que Masip nos 
mostró; un Parque que no paiece 
de un pueblo de campo, sino de una 
ciudad de gran importancia. Perfec-
tamente construido, con sus bancos, 
su glorieta, sus columnas y un buen 
alumbrado. Ese Parque que llevará 
el nombre del Alcalde Masip y pro-
bablemente será el mismo día 10 de 
octubre su inauguración. En Minas 
habrá tres (iías de fiesta, para lo 
cual se está confeccionando el pro-
grama que daremos a conocer opor-
tunamente. 
E l Párroco de Campo Florido, el 
querido Padre Manuel Argiielles, no 
descansa un solo momento en los 
preparativos para los referidos días. 
E L A L C A N T A R I L L A D O COMENZA-
R A PRONTO 
Ayer se entrevistó Masip con el 
Sr. Ingeniero Jefe de la Ciurlad, y 
trataron extensamente sobre los tra-
bajos del alcantarillado de esta vi-
lla, pudiéndose asegurar que los mis-
mos han de comenzar muy pronto. 
Guanabacoa. indiscutiblemente, re-
c.Dira ua importante beneficio con 
la terminación de las obras del al-
cantarillado, pues, ya k) que queda 
es bien poco, y una vez terminado, 
sera completo el saneamiento de 'la 
población. 
Como se podrá ver, MaSip no pier-
de el tiempo, y .es tá al tanto de to-
do lo que en alguna forma significa 
mejoras para su pueblo. 
Hoy volverá a entrevistarse con el 
Hon. Presidente de la República 
para tratar nuevamente de la carre-
tera de Guanabacoa a "Ba-jurayabo. 
L A S CONTRIBUCIONES 
Se encuentran ar cobro en nuestro 
Ayuntamiento las contribuciones 
por concepto de fincas urbanas y 
plumas de agua, las cuales vencen el 
día 12 del entrante octubre. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Con gran pena nos hemos ente-
rado idel fallecimiento ocurrido hace 
unos días en esta villa del estimado 
amigo Mateo Allende, persona muy 
querida en este pueblo y que desde 
hacia algún tiempo se encontraba 
postrado en su morada. Dadas las 
simpatías con que contaba, su en-
tierro resultó una manifestación de 
duelo. 
D. E . P. y reciban mi pésame más 
sent'rio su Vda. la Sra. Petrona Gu-
tiérrez, sus hijos, sus hermanos, y 
demás familiares. 
POR LOS T E A T R O S 
En Carral;—que anoche se vló 
muy concurrido se ofrece hoy una 
interesante función. 
Y en Fausto un variado programa 
con magníficos estrenos, y mañana 
domingo matinée en ambos coliseos. 
E L T R I U N F O 
Es el nombre del antiguo y acredi-
tado establecimiento que levantó en 
esta villa el inolvidable amigo, se-
ñor Luís M Guerra, y que ahora es-
tá en nombre de la Viuda e Hijos. 
Ofrece al público un extenso sur-
tido de víveres y un magnífico café 
de Puerto Rico. 
Nosotros tenemos especial gusto 
en recomen lar esta casa, que está 
en Martí número 14, a todos los 
vecinos de esta localidad. 
.lesús C A L Z A D I L L A 
LA MUSICA EN EL 
EXTRANJERO 
L A GRAN BODA D E L I T 
Matrimonio de rango. 
Ceremon'a brillante esa en la que 
han de quedar unidos para siem-
pre por la sanción de la Iglesia, una 
parejita tan gentil, tan simpática, 
tan distinguida, de esta sociedad, 
como Nena Irastorza y el doctor 
Chevin Estorino. 
En la casa esas bodas. 
Que será objeto por parte de Ma-
rio Andux, el representante en es-
ta ciudad del jardín dt Langwith. ya 
en vías de un restablecim'ento fran-
co, del más bello adorno floral. 
Apadrinarán a la interesante pa-
reja la señora Carmen Ortega de 
, Estorino y el señor José B . Iras-
torza. 
Testigos por la señorita Irastor-
!za: los señores Pedro Urquiza Bea, 
¡doctor Miguel Caballero y Alfonso 
i Menéndez. 
Por el doctor Estorino: el Ma-
' g:strado de la Audiencia Enrique 
¡Julio Guiral y Viondi, el doctor Luis 
! A . Cani y el señor Alfredo Paredes. 
L a ceremonia c'vil tendrá por tes-
tigos al Administrador de Correos 
|de esta ciudad señor José P . Ar-
| burua y al señor Francisco Berzan. 
Será a las nueve y media de la 
noche esa boda. 
E N E L C 
Animada la velada de anoche. 
Velada cinematográfica con baile 
como complemento a la que concu-
rrieron numerosas familias. 
Estaban allí prestigiando la fes-
la, ron la gracia de su juventud, se-
ñoritas tan gentiles como las Moré, 
Maucha y Enma, María de los -An-
geles Chávez, Nena y Cuca Aranzan, 
Alicia Guiral, Linita y María Flei-
tas. Nena Costales Mignón y Ofelia 
López; Nena Pita y María Iras-
toza . 
A SINO 
Hasta la una se prolongó el bai-
le que no decayó un instante en su 
animación. 
Abrirá sus salones nuevamente el 
Cas no en la fecha del doce de' oc-
tubre para la gran fiesta del Día 
de la Raza. 
Se combina ya el programa. 
Para el que se piensan en núme-
ros .muy interesantes y en cuya nfl-
che harán gala de su oratoria pres-
tigiosos oradores de la capital. 
E N T R E DOS R E I N A S 
Por Mary Pickford. 
i-oilo aspecto el que ofrecía ano-
che la sala del teatro Velasco, en 
ia proyección de la intereriante film. 
Colmados palcos y lunetas de la 
sala del teatro de frente al Parque, 
estaban allí entre otras que recuer-
do, las señoritas Leiva, Cuba y Cha-
co, las Lecuona, María, Rosa Elena 
y Carmen Teresa. Aleida'Casas, Her_ 
minita Sicre, Ana Luisa Betancourt. 
Rosita Moenck, Silvia Ortiz, Nina 
Lovio, las señoritas Jorge, Guiteras, 
Fleitas, Rodríguez. Domenech y Pan 
chita Ramos. 
j {Jntre las señoras la siempre be-
lla, siempre elegante Elsa Elmo de 
Soles, con su hermana la señora de 
Hannebeck, María Teresa Pérví de 
Ortiz Coffigny. 
j Bella Pérez de Moenck, Nena Me-
néndez de Zabala, Berta Casas de 
| Uucassi, Fel icia | Rodríguez de Car-
|not y AméricíF Boíssier de Her-
' nández. 
Retour. 
Desphés de una temporada gratí-
sima en San Miguel de los Baños, 
regresaron ayer a Matanzas el se-
ñor Oswaldo- Gou y su esposa, la 
beñora Zoila Gallardo, con sus hijas, 
las gent-les Aixa y Gisela. 
Comienza ya allí el destile de ios 
temporadistas. . 4 
La señora de Bfosca. 
Con objeto de pasar unos días 
junto a su sobrina, ia señora viu-
da de Tamargo encuéntrase en Ma-
tanzas la distinguida daijia, que fal-
ta de aquí desde hace'algunos años. 
Viene con ella su hija Lala, que 
tantas simpatías disfruta entre nues-
tra juventud. 
Welcome. 
L a última nota. 
Para despedir a Luis Treles, que 
en el tren de las dos de la tarde 
embarcó ayer rumbo a la Habana. 
vVa a prepararse para los exáme-
nes de septiembre. 
Tenga buena suerte. 
Mnnolo JARQ11N . 
• • • • « • 
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EXQUISITA PARA El BAffo y El PAfiUElO 
^ D e venta: DROGUERIA I0HNS0N. P! MARGAIS Obispo, 36, cqgfei % A f n a r ^ 
Ha tfrminad^ tn Bayreuth la se-
rir; ¿a represen*av*i'">naa wagneriaaas 
iniciada el 22 rja julio último. 
•.T festival so h?. desarrollado CÍ>U 
ÓÁÍ runrc';naria bríilaiiíez, sien lo ex-
^.ooional su é í ' ' o artístico. 
Las representa'jijces en Bay.'auth, 
•ousiicudidas d'iraníe algunog aivyí, 
lian podico reaau.Hroe gracias a Í - J S -
cnpi-'oiief,' abie.v.'.s >.r dist'nta.^ p-.i--
us del mundj, ai ^reducto i« lea 
conciertos dados para ello en los 'Es-
tados UnidOiS, por Sigfrido Wagner 
durante el pasado invierno y a ha-
ber, sido vendidias* todas las loca-
lidades disponibles del teatro. 
Tales localidades eon cerca de 
1.600, sin contar 'los 200 asientos 
de la galería y sus precios, conside-
rablemente aumentados ahora, osci-
lan entre 35 marcos oro y 70 mar-
cos papel. 
EJl producto total de los billetes— 
más de un millón de marcos oro— 
acafio no baste para cubrir los gas-
tos del festival. 
—-Para 'la próxima temporada del 
Metropolitano, de Nueva York, han 
sido escrituraidos el maestro Tulio 
Serafín y las sopranos Toti Dal Mon-
ti, i'tailiana; Nnanay Larsen Todsen, 
noruega; y María Miller, alemana. 
— L o a coros de la Capilla Sixtina, 
van a realizar una nueva "tournee" 
por los Estados IJnidcis. E l primer 
concierto lo darán en San Francis-
co. 
-—'Nuevaimeinte vuelve a hablarse 
de la locura del maestri» Perossi, él 
cual, 'conversando con un redactor 
de L a Tribuna, de Roma, y dando 
señales de completo desvarío, dijo 
que había tenido cuatro padres, sien-
do su verdadero nounbre el de Pie-
tro Polti, y que está escribiendo una 
ópera bíblica, pero que para acabar-
la tiene antes que reformar loe Có-
digos civil y penal, poniedo fin a to-
das las injusticias sociales. 
Perossi está en eil Borgo San Lo-
renzo, y trabaja, febrifimente en la 
composición del undécimo salmo da-
vídico. 
— E n Brcseia se ha dado una re-
presentaición de Carmen, el aire li-
bre. 
Los cantantes y el maestro Fe-
rrari que dirigió, fueron muy aplau-
didoc. 
— E n ert cartel de la próxima tem-
porada de otoño, en el teatro Comu-
nale, d(# Bolonia, aparte el "Nerone" 
de Boito, que dirigirá Arturo Tosca-
nini .figurarán "Ciuletta e Romeo¿' 
de Zandonai; "Luisa" de Charpen-
tier: "Favorita" y "Andrea Che-
uier". 
—Promete ser una de las más im-
portantes, la próxima temporada en 
el Gran Teatro del Liceo. 
E n el elenco artístico fugunan ar-
tistas como los maestros Félix Wein-
gartner. Coates, Deffosse, de la Gran 
Opera de París; Morskoy y Bellezza; 
las rsopraaios Haígren, Luart, Dah-
men, Dragoni, Poli Randaccio, Jolk, 
Marrher; las contraltos Bessalla, Sa-
doven y Davydoff; los tenores Sulli-
va, Sanagostino, Cana Ida, Marini, 
Tacani, Ritch y Reiss; I03 barítonos 
Galeffi, Schiper, Vigne'au, Wiedmany 
y Damiiani, y los bajos Masini, Pie-
railli, Lanskoy, Kaidanoff, Penner y 
Olaizola. - V . 
Bl repertorio está compuesto de 
lo más selecto del arte lírico: "Maes-
tros cantores", "Las bodas de Fíga-
ro", "Mefistófele". "Ugonoti", "Afri 
cana". "Oro del Rhin", "Walkyria", 
"Sigfrido", "Ocaso de los Dioses", 
"Barbero de Sevilla,", "Rigoletto". 
"Boris Godounof", " L a Kovantichi-
na" y los estrenos de " E l brujo in-
mortal", de Moussorgsky; "Tzar Sal-
tán". de Moussorgsky; " L a Feria 
de • Soroskchina", de Rimsky-Korsa-
koff; "Sor Beatriz", de, Antonio Mar 
quez; "Quan la cloche so^nnerá'", de 
Bachellet; "Kain y Abel" y " L a P.H-
cuela de la aldea", da Weingartner; 
DESDE CESPEDES 
(CAMAGÜEY) 
P L A U S I B L E : I N I C I A T I V A 
Aprovechando la oportunidad, de-
que el caballeroso administrador del 
Central Estrella, señor Fernando Ta-
rafa, ofrecía ayudar al arreglo de! 
camino que une al referido Central 
con el pueblo de Céspedes, se formó 
en éste una comisión compuesta de 
los señores Abelardo Lizandra, Pan-
Lno González, Manuel Guerra, Jor-
ge Ambrose y Luciano Mesis, con el 
fin de recolectar fondos entre el ve-
cindario de esta localidad, cuyos fon-
dos servirán para arreglar la mitad 
del camino antes citado, ya que el 
señor Tarafa, dando una nota de 
verdadero progreso, se comprometió 
a arreglar la otra mitad. 
L a comisión tiene recolectado has-
ta la fecha, la cantidad de $5 60.00, 
esperándose que si^a aumentando 
esta cantidad, que, añadida a los 
$200.00 que el Ayuntamiento de Ca-
magüey tiene ofrecido, si no puede 
hacerse una carretera, a lo menos 
quedará el camino en condiciones de 
franco tránsito, pues en cuanto las 
lluvias hacen su aparición, el cami-
no se pone intransitable, tanto para 
las personas como para toda clase 
de vehículos. 
Mi felicitación más entusiasta al 
señor F . Tarafa por tan plausible 
iniciativa, así como a la comisión 
que actúa a nombre y satisfacción 
del vecindario de este pueblo. 
BAUTIZO 
Se celebró1 el día 6 de los corrien-
tes en la residencia de los padres de 
la neóñta, la lindísima nenita Eula-
lia Eugenia de la Caridad Sánchez 
Collar, encanto de sus padres el se-
ñor doctor Angel Sánchez Días y su 
bella esposa la señora Eulalia Collar 
López de Sánchez. 
Fueron padrinos la respetable se-
ñora Orfelina López y Ferrer y el 
distinguido caballero señor Emilio 
Collar y Alv;irez. padres amantlsi-
mos de la señora de Sánchez Díaz, 
actuando en la ceremonia el Reve-
rendo Padre de la Iglesia Mayor de 
Caniagüey. 
Nuestros votos más sinceros por 
la eterna felicidad de la graciosa in-




DE SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS 
Septiembre. 11. 
" E L P A R Q U E DE D I V E R S I O N E S " 
Al fin, después de más de diez 
días de permanencia en esta villa, 
donde no ha dejó lo una peseta para 
remedio, se trasladó el lunes para 
la vecina villa de Guanajay, nn ti-
tulado "parque de diversiones , que 
más que tal, era un garito disimu-
lado, pues la mayor parte de sus 
espectáculos eran juegos de azar... 
llonde muchos incautos dejaron cen-
tenares de pesos, que hoy se echan 
do menos en la circulación: el pue-
blo está muerto; no se ve a nadie 
en los establecimientos. Hay una 
quietud absoluta. Y en ranchos ho-
gares se nota la huella arrasante del 
referido "parquecito" de diversio-
nes . . . y ruleta. 
SOLO S E A R R E G L A N L A S C A L L E S 
P O R DONDE NADIE C I R C U L A . 
Llamamos la atención de nuestro 
activo y diligente Alcalde sobre el 
j hecho dfe estar reparadlo varias ca-
, lles-ahora muy pocas; parece tta-
1 berse terminado la gasolina e impe-
1 tuosidad de los primeros tiempos—, 
por donde la circulación es muy re-
| ducida, y en cambio las de Martí y 
i Vivanco están llenas de baches. . . 
Y A P U E D E C I R C U L A R S E COMO-
D A M E N T E D E RINCON A E S T A 
j V I L L A POR L A C A R R E T E R A 
l -
Podemos rlar con alborozo la 
• agradable nueva de estar casi ter-
; minada la reparación de vía tan im-
portante como la carretera de Rin-
cón, arteria vie poderosa actividad, 
por ser paso obligado del tráfico de 
todos los pueblos que se hallan si-
tuados al sur y sudeste de esta po-
blación y que pertenecen al propio 
distrito judicial. Tales como Gabriel, 
Güira de Melena, Alquízar, etc., a 
más de los de Vereda Nueva y Cei-
ba idel Agua. 
L a reparación que está a l ' termi-
narse—dentro seis u ocho días que-
dará ultimada—, ha sido hecha lle-
nando todos los requisitos rara 
avis estipulados en la subasta, y con 
•unía actividad y esmero dignos del 
reconocimiento perdurable da esta 
población, especialmente del comer-
cio y de las industrias rodadas, que 
venía perjudicanio grandemente 
con el lamentable estado de abando-
no en que se tenía por O. P. una vía 
de comunicación " tan importante co-
lmóla ya citada. 
Se decía en tertulias y corrillos 
que la actividad del Sr. José María 
Cardo, contratista subasta)lor de es-
I ta obra ya casi terminada; obedecía 
¡a su interés personal de establecer 
I una línea dé ómnibus automóviles 
! de aquí a Rincón; más ésta versión 
I carece de fundamento, por cuanto 
dioho señor no piensa por ahora en 
tal negocio. 
E l Corresponsal. 
CAMAGÜE YA NU 
A C E L E B R A R UN SANTO 
Se fueron al central "Vertientes" 
la distinguida y estimada señora Am-
paro Núñez de Junquera y su en-
cantadora prima, la señorita Jose-
fa Silva. 
Con motivo del onomástico de la 
graciosa niña Josefa Agustina de la 
Caridad. 
Hija idolatrada de los apreciables 
esposos señora Obdulia Junquera y 
Benigno, socio y encargado de la 
^ran casa comercial "Los Mucha-
chos", propiedad de los activos e in-
teligentes jóvenes señores Primitivo 
Puerta y Dionisio Suárez. 
Tuve el gusto de acompañar a tan 
digna y bondadosa familia en sus 
alegrías. 
F u i con los buenos amigos Puer-
ta y Suárez, en el tren de la ma-
ñana. 
Allí, en placentero consorcio, dis-
fruté de un espléndido almuerzo. 
Las horas que en tan agradable 
lugar hube de pasar, me resultaron 
aun más congratuladoras con las ex-
quisitas atenciones de que me hicie-
ron objeto las cultas familias Jun-
quera-Sánchez y Núñez-Junquera. 
Así como la ideal princesa Jose-
fita. 
E n el tren de la tárde regresamos, 
recordando con suma complacencia 
la breve estada que estuvimos en 
"Vertientes", 
Y no dejaré de consignar que for-
mulamos votos por la felicidad de la 
baby Josefita Agustina. 
E l encanto enloquecedor de Ob-
dulia y Benigno. 
VIAJEROS 
A la capital de la R -
| estimado amigo señor Roher1^- H 
lar Recio. "ooeno A - ' 
Va en comnifna de RH h--
ñorita Mercedes Ele ra a 33 la 
¡tr.culara intern. ^ u¿o ^ 
jores colegies habaneros ^ 
Y de una de sus hermanas , 
.que seguirá vi^e a los E s i ^ 
A Santiago de Cuba, el bi.on 
go señor Ensebio Carrasco Ort * ^ ' 
Con su b e l l i d a e inteligent!fl. 
doctora í .abe' .Jarrasen w l * ^ 
Pasarán unos días de z Z Z T ? ' 
Sr-e'nte'01" ^ del ^ S o 
A L C I E L O 
Ha volado al cielo a hacerle 
a los angeles, el gracioso niño v 
nuel García Ferrá. 
Mi condolencia a sus afivr<i 
padres. ' g 01 
Amigos de todo mi aprecio 
Y con ellos comparto el dolor n, 
le-» embarga. 
MUCHO L O SIENTO 
Mi apreciable amigo señor Pedro 
Hiriart, comerciante de esta plaza, 
ha sufrido una lesión en el brazo 
izquierdo. 
Lo siento de veras. 
Y es mi deseo que tenga una rá-
pida curación. 
MISA 1>K ALMA 
Se celebró en la Iglesia de la Sf 
ledad. 
E l día 8,lunes. 
Fué en sufragio de la virtuosa 
ejemplar señora que en vida se li-
mó Virginia de Miranda Varona 
Dicha dama falleció cristianamei 
te en esta ciudad, el S de sentien 
bre de 1898. 
Sufragio del alma dedicado pe 
sus hijos y demás familiares. 
Que no la olvidan. 
SALUDÓS 
Del gran central "Vertientes", al 
estimado amigo doctor Nicolás (¡ar-
ela, dueño de la popular y acreditada 
farmacia "Antigua". 
Del central ' E l Lugareño", al an-
tiguo e invariable amigo señor Mi-
guel Pons Montalván, uno de los más 
importantes colonos de esa finca 
azucarera enclavada-en el municipio 
de Nuevitas. 
E l señor Po^is está organizando 
ia Asociación de'Colonos de ese cen-
tral y según me ^informó quedaba 
constituida el día 21 de este mes. 
UN VARONCITO 
Besan regocijados, locos de ale 
jgría, los felices esposos señora Ai 
:gela Mariana Batista de Paneque 
i señor Juan Paneque. 
i Matrinfonio que tengo en gran es 
tima. 
Les felicito, con palmadas dê Él 
hilo. 
Y le envío al bebé muchos besos. 
Expresivos. 
DE LOS PALACIOS 
D E S P E D I D A 
Después de permanecer en esta 
ciudad una temporada de tres meses 
ha regresado, a Nuevitas mi viejo y 
excelente amigo señor Patrocinio 
Castro, Secretario de la Junta de 
Educación de esa ciudad. 
Le acompañaba su esposa; la se-
ñora Marina P irg y la señorita Ma-
ría. 
Les reitero mi afectuosa despe-
dida. 
E L MATRIMONIO RIXCON-SAX-
C H E Z 
j Han regresado de su viaje a la 
república norter.mericana, loa dis-
tinguidos y apreciados esposos señe-
Ira Aurelia Sánchez y Miranda de 
Rincón y señor Francisco L. del Rin-
1 cón. 
Acompañados de su adorada pro-
,le. 
Disfrutaron de las deliciosas y sa-
ludables brisas inarin.\á de Atíanty 
i City. 
E l señor Rincón es Presidente de 
Ha Cámara de Comercio de esta citi-
I dad y además tiene establecida ha-
ice algunos años una gran casa de 
I Misceláneas en la calle Estrada Pal-
' ma. 
j Les saludo. 
I x^Alegrándome qufe hayan regresa-
Ido ^con gratísimas impresiones. 
De regreso. 
He tenido el gusto desaludar en 
esta villa al Sr. Alfredo Rodríguez y 
a su hijo del mismo nombre y ape-
llido. E l primer ha ragresado de E s -
paña, a donde le llevaron asuntos de 
negocios, y el segundo de la Haba-
na, en cuya capital pasó una' enfer-
ma lad. 
Reciban la bienvenida más afec-
tuosa por su regreso al lado de su 
familia y amistades. 
Suntuosa boda. 
E l sábado se verificó la boda de 
la distinguida señorita María Jorges, 
con el culto y estimado joven Cele-
donio Gómez. 
L a boda se celebró en la intimi-
dad, asistiendo a lia ceremonia so-
lamente los familiares de los con-
trayentes. 
Reciba la feliz pareja mi efusiva 
; felicitación. 
CLEAR1NG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.662.081.94. * 
"Herodiade". de Massenet, y la obra 
cumbre del inmortal Mozart: " L a 
flauta mágica". 
Los reputados escenógrafos seño-
res Vilum/ara, Alarma, Castells, Fer-
nández, Batlle y Amigó, y Berti 
Preeíi, están pintando veintiséis de-
coraciones. 
Feliz viaje. 
Después de pasar las vacaciones 
en esta ha regresado a la capital pa-
ra continuar allá sus estudios la be-
lla señorita Margarita Alfonso. Fe-
liz viaje le deseamos y toda clase de 
éxitos. 
BAUTIZOS 
E l 8 del presente mes se cele-
braron dos bautizos. 
E n la ermita provisional de San 
José, situada en la Vigía. 
Uno fué el niño rKmo Rogelio, 
hijo de los esposos señora Sara Al 
varez y señor Rogelio González. 
Lo apadrinarón el señor Gabino 
Alvarez González y Jacoba Esteban 
Blanco. 
Y el otro, el de la niña Rosario 
hija de los esposos señora Pilar Gon 
zález y señor César Maure. 
L a llevaron a la pila los padres del 
primer neófito González-Alvarez. 
Los concurrentes fueron exquisi 
tamente obsequiados cdn ricas pas 
tas y finjá licores. 
A ambos cristianitos les deseo un 
porvenir de'. dichas. 
E n uniin de sus amantes papas y 
padrinos. 
E l día de los inválidos. 
Se ha efectuado en esta la colecta 
a favor de la Asociación de inváli-
•dos. Un grupo de simpáticag damitas 
tuvo a su cargo la recaudación, cu-
yo resultado fué satisfactorio. 
Oscar del Pino. { 
Se encuentra en esta el Sr. Oscar 
del Pino, representante a la Cámara 
por el Partido Conservador. Se ha 
entrevistado con distintos políticos 
de esa filiación. 
Bienvenido. 
Un saludo. 
Para los jóvenes esposos Lola 
Urrutia y Pedro Morales Escobar, 
que hace días contrajeron matrimo-
nio en la capital, y acaban de fijar 
su residencia en este pueblo. Reci-
ban mi sincero saludo de bienvenida 
y los votos que hago por que la fe-
licidi-il perdure en su hogar eterna-
mente. 
Alberto F O N T E L A . 
• LIBRO REGISTRO 
ORDENADO POR L A S E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A PA-
RA R L C l MPLIMIENTO D E LAS lo HORAS 
Hemos fabricado un libro-Reg stro que simplifica este trabajo 
diario, y el cual vendemos en nuestra fábrica de libros, de Compos-
tela 113 entre Riela y Sol. Teléfono A-8151. Habana. 
Precio de $2.00 y $3.00. B E L M O X T E Y Cñia. , 
imi » _ ' 
C S309 alt. 4t-i; 
E S P O N S A L E S 
Em la iglesia de San José. 
L a noche de; sábado 30 de Agosto. 
Se efectuó la boda de la señorita 
Lucía Moro y el joven Flavio Valle, 
comerciante do esta plaza. 
Ofició el P.. P.. Manuel García. 
Y fueron lor. padrinos de esta fe-
liz unión matrimonial, la señora Ru-
fina Tornavacas de Moro y el se-
ñor Manuel Moro, ambos padres 
amantísimos de la novia. 
De damitas dt- honor hicieron pre-
ciosas niñas Blanquita Rodríguez, 
Consuelo Rttfz e Isabel Alonso. 
Firmaron el pliego de ritual, por 
Lucía los s-eñores León te Riverón y 
Emilio Rodríguez. 
Y por Flavio, los señores Rafael 
Torriivacas y Francisco Alonso. 
Tanto el bouquet de mano como 
el ramo de tornabodas, los confec-
cionó la señora Esperanza Caballero 
de Ruíz. 
Y la toilette que usó Lucía no pu-
do ser más valiosa y elegante. 
Uno de,los modelos más en moda. 
E n | el hogíir de la feliz novia se 
hallaban reunidas muchas distingui-
das señoras. 
El las eran: 
Rufina To-.-avacas de Moro, E s -
peranza Cabal'ero de Ruiz, Josefa 
Santa Ana d-.- Ruiz de Villa, JBlanca 
Semper de Rodríguez, Edelmira Tor-
navacas de AIorRO, Julia Domínguez 
de Riverón, Herminia Hernández de 
Pons, Candad del Risco de García, 
María Semne'' de Nardín, Mará L . 
Pons de Medrano, Angela Guerrero 
de Verdugo. Ccralia Nimo de Her-
nár<dez, Marli Verdugo de Varona, 
María Olivera de Sánchez. 
Y las señoritas: Agueda Moro, 
Zoila A. Guil'.'-n. Josefa y Concha 
Ruíz de Villa, Delia Tornavacas, 
Dolores y María Pons, Josefa Orte-
ga, Isela García María T. Gertrudis 
Nimo, María Sánchez, Adriana Sem-
per, Caridad Pons, Matilde Egus-
quiza, Clara Luz Almanza Carmen y 
Eulalia DoraÍMguez, Clara L . Sante-
lices, Lidia Pons. 
Los obsequios no faltaron. 
Así como los entusiastas brindis 
por la eterm ventura de los despo-
sados. 
No ha ie faltar el mío. * 
Que les dirijo en estas lineas. 
Que son flores que arrojo en su 
hogar de alegría icefable. 
NOTA DE DUELO 
Bien penoso me es consignar una 
Infausta nueva, relacionada con el 
I fallecimiento do alguna persona. 
Y mucho más si pertenece al nú-
mero de mis amistades. 
L a de hoy se refiere a la muerte 
¡de una de las damas camagüeyanas 
i más apreciadas, por las excelentes 
¡dotes que atesoraba. 
L a señora Ana Sehuwerert, viuda 
de Garrió, madre cjeniplarísima de 
mis queridos amigos señores Manuel 
Ramón y Jo^é Carrió. 
Su sepelio se efectuó la tarde del 
domingo- 7, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa mortuoria. Indepen-
dencia 52. 
Nutrido el acompañamiento T!e 
llevó hasta la Necrópolis. 
Así como muchas coronas valio-
sas. « 
De biscuif, con senfdas dedica-
torias. 
Que en paz descanse en el seno 
de Dios el alma 'pura de la señora 
fallecida y acepten sus deudos to-
dos mi pésame. 
Sentidísimo. 
S E HAN MUDADO 
Los jóvenes y muy estimados es-
posos, señora Clarita Díaz y señor 
Sergio Estrada Zayas, Secretario Ju-
dicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta ciudad, han traslada-
do su domicilio. 
A la casa número 22 de la calle 
República. 
Con gusto lo doy a conocer y les 
deseo folicidades en su nueva casa. 
A NUEVITAS 
Terminadas las vacaciones esco-
lares, ha regresado a Nuevitas la cul-
ta profesora de Kindengarten. ^no-
rita Gloria María Xiqués Alvarez. 
Se encontraba en esta ciudad, dis-
frutando aL lado de sus fam bares 
los meses de descanso merecido. 
Reciba mi despedida la interesan-
te girl. 
EX LA PI LA 
Un bautizo más recoge mis ca-
magüeyanas". . 
E l de la preciosa niña Gloria 
rías Savas. 
Hija adorada de los estimados esr 
pesos señora María Pepa Ques;J , ' 
señor Tomás Guerra Ry:- "n0 de 
l-acendados más ricos de esta P 
vincia. . . n 
E l acto bautismal se vereficó 
la Iglesia de Santa Ana. 
L a tarde del domingo 7. . . 
Apadrinaron a la graciosa M g J 
la respetable señora Angela * 
de Guerra y ei señor José Gne 
amable caballero. ^ 
Los abuelito.s cariñosos de la 
fita. r i y 
E n el hogar de los papás de ^ 
ria María, la concurrencia in< ^ 
¡ñámente obsequiada con #íiulceS •' 
j brosos y licores celicados. 
¡ Y con champagne. 
Con el que se brindó por la ' 
¡permanente de los papás de 13 "¡r 
iva cristianita, por el feliz Por 
'de ésta y la ventura de su? 9 
litos y demás familiares. 
Y por todos los Pres€nte^- ....v 
Rafael V ^ y ' 
a 
jú-
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áQ aque la emp lea ra e l t é r m i n o va- C ) ; q u i z á a i g u n a estrecha ven t ana i d é n t i c a s p ro tes tas de l a o p i n i ó n Bft-
: :uc'ro, d e s n a t u r a l i z a r í a el c o n t e n i d j para que la luz e n t r e " ' n a d e l p a í s , v in iese a suceder a las 
e x p r e s a r í a Se ve est0s detal les la o l i g a r q u í a s d e r r u m b a d a s en l a go-
con t : c : i e . choza del YaqueÍT0 Qo tiene JĴ  ^ b e r n a o i ó n d e l Es tado . > o ; e l Dixec-
n su n a c i ó n , t r in p ron to 
f lores v ! ' i a K a c a í ' - 0 c]el Gob ie rno . 
' I H a b l a var ios i c i o m a s . 
I de la voz v a q u e i i ' o : no 
E l a b & s t o c ' u í ento_de aguas de S e - i i d e a de raza ( íue esla 
' i l l a es asunto T.H: sigue p r eocupan - i Ls 611 toda3 Partes v a f t ü e i o e l que c a r a c t e r í s t i c o , y se debe a n o t a r 
^o a l A y u n t a m i e n t o , pues las c r j e i a - r u a r d a v a c a V Pero el v a c u e i r o . a u n c i r cuns t anc i a , po rque ayuda a cono-
l e l v e c m d a r i q no cosan y es p r o M é f 3 " 6 uo._Suarde vacas y ocupe u n t r o - cer el c a r ¿ c t e r de estas gentes v a 
ma de u r g e n c i a . ' n o . sera f ü r z o £ P m e n t c _ a s t u r i a n o , y exp l i ca r d e s d é n que 'os rodea Su 
E l A l c a i d e se t r a s l a d ó a l pueb la en,As<Lttr ia^ d « !a b rana : >' vil . í lucm> choza era la a n t a ñ o genera l y su 
l e - l á Alg-nba. ev cuvo t é r m i n o se i Potente, y a h í esta la 
te y 
laciones 
s e ñ o r M u ñ o z 
la '¿¡x-
¡ l t o r i o m i l i t a r no puede n i debe d a r : j nac ^ 
c a l o r a p a r t i d o a l g u n o p o é t i c o ; y i d e r ? t . h o 
di i ' e ren-^minente p m o i .n ha ofrecido l l e v a r a 
lo« mejofes cuadros de que ,.ienen r ea l i zando t rabajos para q u e ^ V • , 
'•as aguas de i m i e l l o s m a n a n t i a l e s ; Pe ro el ^ r a n Jovc lanos no pensa 
t é r m i n o s rad ica les -que l a n a c i ó n I dos U n i d o s , c o n el f i n de e s t u d i a r l a 
r e c l a m a y que l a h i g i e n e p ú b l i c a : o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
e x i ^ e - ' sus Escuelas m i l i t a r e s 
« n ' X i t l D 5 r f t i 0 , r Í ^ ^ P ? r € í S l o r i * í Es ta c o m i s i ó n s e r á con derecho a 
S f f S L Í ? 3 de « * H U « d ie tas y v i á t i c o s r e g l a m e n t a r i o s . 
í i v Z J r , l • n ^ P01^1,0^ q i i e 0 ' hac iendo los v i a j í s en t e r r i t o r i o r . á -
l i e f ^ n ^OT ú ^ o n y o l v i d o de ] * ic ionaú por <iiont<i de l E s t a d o . L a d n -
n a i o n en t e r a de sus derechos de c i u r a o i 6 u t o t a l de l a c a m i s i ó n s e r á de 
d a d a m a y que anhe i a e n t r e g a r l o a o c l i e u t a dias> pe rc ib i endo d u r a n t e 
nnsma, ú n i c a que t iene :erlja los jefes que Ia calILpoa€n^ SUg 
.o, no puede a d m i - ; a c t u a l e 3 sueld03 y d e m á s devengos . 
L a 
e. e i j t ico o a p á t i c o . 
ba lo que a q u í se «io a t r i b u y e , y disiTOuer. 
i¿ P11Os f i g u r a r á el que na ; ,var:dan sar r o n d u c i i a s a l a c a n i t a l . . 
l=nRra el s a l ó n C a p i t u l a r , co- j L a i m p r e s i ó n no pudo ser m á s Sa- : cua i ldo 56 0CUPÓ dee3a c u e s t i ó n d ; -
0 ina ie al h é r o e de I g u e r i b e n , ; r i ? fac tor ia y a i r eg re ra r e l A l c a l d e IJ0 t e r m i n a n t e m e n t e : 
? S t e z i m a n f e s t ó nue en breve c o n t a r á Se-1 " — l á m a n s e vaque i ros , po rque 
n í rec to r i n t e r i n o de la Escue- , r -na cor todo aquel caudal de asruas, jvive11 c o m u n n i e n l e de la c r í a del 
Artes , s e ñ o r B e r m ú d e z 1U0 Si no resuulve del todo e r c o n - Saiiado v a c u n o . . . " 
m a n e r a de v i v i r en e l la era la anta-
ñ o c o m ú n . Po r los a ñ o s de 1 5 6 ü y 
pico es tuvo en T o r m a l e o , pueblo de 
Ib ias , el m a d r i l e ñ o E u g e n i o de Sa-
lazar , en ca i d a d de juez pesqu i s ido r . 
Y a l l í v i ó que en el cent ro de las ca- San.0 Pot6nte d 6 . 
n a c i ó n y en u n i n s t r u m e n t o de go 
b i e r n o él d í a de m a ñ a n a , ha de d i 
no debe n i ^ ¿ J ^ . f ^ t>f . n i en h i p í ^ i s . la idea de que 
pa ra e l gobe rna r , d e m o s t r a d o t i ene j bj ^ - é m i c o o a n á t i c o , 
en los once meses de a c t u a c i ó n que j D ¡ ^ a psta ^ « f ^ L Z * ^ 1 ^ • ^ W a s h i n g t o n en l a p r i m e r a q u i n -
, l eena de o c t u b r e . " -
c o m i s i ó n d e b e r á encon t r a r so 
p i a r d a esta o j a s i ó n ds recuperar 
lía.- ejercer sus derechos l l e v a que no neces i ta de a q u e l l a c í a - i sobe ran i 
se de o r g a n i s m o s . n i , . ¡ e u m p a i r sus d e b L i e / ¿ e i m p r e "a"g!u- ' i ^ gastos de esta c 
" L a U n i ó n P a t r i ó t i c a a i a J i " 6 ^ i t o de ¡ V i v a E s p a ñ a y v i v a e l Rey! . r a u eon cargo a l a pa r t e d e l c r é d i t o 
.• . . , p a r a i n s t r u c c i ó n gene ra l de l E j é r -
c i t o que queda a d i s p o s i c i ó n de l je-1 
f f d e l Estado M a y o r C e n t r a l para 
bellas 
•ico), ha 
• se gestionr 
cuadros y objetos de 
ne a l y de la Rea l 
ofrecido su colabora 
el t r a s l ado de 
ó? de los 
u£eoá Prov i 
.?licto lo a l i v i a r á en g ran pa r t e 
r.as se colocaba e l hogar , y que en 
él se a g l o m e r a b a n au ima ' e s y per-
sonas " p r o - i n d i v i s o " . Estas casas— 
unos 
a l i en tos has ta c o n v e r t i r l a en u n ó r - i n s t rucc iones pai-a l a o rgan iza 
los anhelos de l a ue la. I n i ó n P a u - i ó i i ca . — C o n 
v iene a d v e r t i r que no es u n " p a r t í -
E n el loca l d; 
Y a ú n c i t a a lgunos luga res que a ñ a d í a — e s t a b a n cub ie r tas de 
¡ p e r d i e r o n el n o m b r e de " b r a ñ a s " , a c i m b o r r i o s de f i n a p a j a . . . . ' 
!a A s o l a c i ó n de l a ' í a vez que sus moradores el de " v a - | c u a n d o F e l i p e I I quiso a lzai 
mia de D e c l a m a c i ó n . 





Prensa Sev i l l ana , se v e r i f i c ó el sor- q u e i r o s " , " p o r h a b e r t e estos eon-1 monas t e r i o v e l i ió como ^ 
teo do las dos cases que en el B n - I v e r t i d o en l a c a d o r e s a l uso c o m ú n E s c o r i a l i e n c o n t r ó este l u g a r del I " caiIni] d^ p r o c u r a r , po r cuan 
— ^ , rrÍOMde f a " I e r n a r f > : a cons- del p a í s " E n Uempo de Jove l l anos m i s m o modo que estaba e l de T o r . ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ n ra bu a ^ l l e -
proyectos de i l u m m a - t r u das la Colonia de P e r i o d i s t a s . j se v ió esto en los lugares de Orde - ,ma leo E n él no h a l l b entont.es ! .^r ̂ ¿ ^ ^ e todos los c iudadanos 
m * * * * * * * K l n o t a r i o don F é l i x S á n c h e ^ o i e s y C o r ó l os, de ' conceK) d^ la ^ « 0 ^ ^ e ^ d e n ^ 
*c t0 - i v i a hA0.cu*1 p r u e b / 61 vacluei- l uz , el h u m o , las best ias y los h o m - í , ^ , ^ cac i -ÜOS los asociados r o , si deja de g u a r d a r vacas no es breSi todos t e n í a n una t i l 
la espcctacion de los so l i c i t an tes v a q u e i r o . Y a d v i é r t a s e que este t e r ' 
es ouo ^e f o r m a r á n en la A l a - n i anco d ó fe del a< 
la Comis ión t iene u n o r i g i n a l i As i s t i e ron casi tocu 
do p o l í t i c o , s ino a n a a g r u p a c i ó n , 
f e r i r subs t anc i a l v o r g á n i c a m e n t e de « e todos los h a m b r e s de buena .vo-
tos a n t i g u o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . Pa- 1 u n t a d , amantes de su P a t r i a , ' jue , 
r a consegu i r estos finee t a n p a t r i ó - .convencidos de l a o b l i g a c i ó n que 
t icos y elevados, el D i r e c t o r i o ha de y 6 ™ de « u m p l i r con los deberes 
poner a c o n t r i b u c i ó n su buena vo - c i u d a d a n í a , se o p o n g a n y e v i t e n 
l u n t a d y su perseveranc ia . Y en es- Ja v u e l t a de los p r o c e d i m i e n t o s po-
l í t i c o s Kjue desaparec ie ron a l adven i -
mie/nto deil D i r e c t o r i o . 
v ia jas de su persona l 
EXHUMACION DE LOS RES. 
TOS DE UN RELIGIOSO 
bombi l l a s las s i lue- fué g rando , o y é n d o s e no pocas f ra 
.as t i l lo de G i b r a l f a r o . de la ?es ingen iosas . 
Stedral y de otrog edi f ic ios nota- E l m i s m o n o t a r l e ex t r a jo de l bom-
i f • resuitaudo asi desde el P u e r t o bo las dos papeletas de la sue r t e . 
• M * üer lpect iva a d m i r a b l e . . L a p r i m e r a d e s i g n ó como agrac ia -
ED "dio I e m i j l e a r á n m ies y m i - do a l r e d a c t o r de la U n i ó n don F r a n -
!M d̂ " i>oml)illa^; pero el Pres iden- cisco S á n c h e z de los R í o s . 
• d la Comis ión e s t á dispuesto a E l o t r n a fo r t unado lo f u é e l re-
a om'tir gasto para que este teste- lac.tor d ^ l L i b e r a l don A n t o n i o Soto 
resulte lucido, y d i g n o de M á - Repiso . 
¡ « prescindiendo de las v u l g a r i - ' 
dades do otros a ñ o s . C O R D O B A . — H u e l g a de obre ros . ' 
— E n la e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r í l e í : 
í Se están haciendo p repa ra t i vos pa- (ie M a d r i d . Zaragoza y A l i c a n t e , en 
ra recibí- a los Profesoras N o r t e - c ó r d o b a se p r o m o v i ó u n grave con-
unerL-inos, (del I n s t i t u t o de las f l i c t o po r declararse en hue lga los 
Bpañas de Nueva Y o r k ) , que eu es - .obreros dedicados a l a carga y des-
U semana l l e g a r á n a M á l a g a . | carea en los m u e l l e s . 
Al frente de ellos viene e l l i t e r a - Se negaban a t r a b a j a r por cuenta 
lo. h jo de la s e r r a n í a de Ronda , riol c o n t r a t i s t a , a legando que h a c i é n -
don Joaquín Ortega. dolo come mozos de la Empresa Fe-
Las autoridades, el Delegado de r r o v i a r i a t e n d r í a n derecho a i n g r e -
Brllas Artes, y el D i r e c t o r del Museo .sar luegt . como emplcados de p l a n -
Provine::,!, han celebrado couferen-1 t i l l a . 
liai -ubre el r e c i b i m i e n t o , a . ;ordau-: E n v i s t a de la p a r a l i z a c i ó n que 
do alg.'.no'í aetoa en honor du los ex - ! i a huelga f a j o , i n t e r v i n i e r o n las au-
m i n o no era tampoco " e l usua l y 
c o r r i e n t e en la r e g i ó n " cuando Jo-
vel lanos e s c r i b i ó su ca r t a po rque la 
i n s c r i p c i ó n famosa de San M a r t í n 
de L u i ñ a v d i c e a s í — y entonces a ú n 
era n u e v a : 
— " . . N o p a s a r á n los b a q u e r o s " . 
Los vaqueros hacia P r a v i a ; los 
" v a q u e i r o s " , m á s a l l á , hac ia G a l i -
cia 
m i s i n o , v e r g ü e n z a de E s p a ñ a y azo- dades en que no e s t é c o n s t i t u i d a o 
' i o s hombres y las bestias u n c o m ú n te de jas personas honradas , no l e - lo e s t é defec tuosamente , se o r g a n i -
qu 
v a n t a r á cabeza j a m á s . 
L a c o n s t i t u c i ó n de la U n i ó n Pa.- C o n asis tencia de las au to r idades 
t n o t i c a ha de ser d e m o c r á t i c a , y , ' ftclesiásticas y c iv i l e s se ha p roced i -
p o r t a n t o , en todas aque i l as l o c a l i - ! do en Jerez, a l a a p e r t u r a de l a 
fosa c a p i t u l a r do la ig les ia de Santo 
D o m i n g o , e x h u m á n d o s e los restos de l 
r e l i g i o s o F r . A n d r é s R u i z . f a l l ec ido 
en 1797 , y cuyo expediente de cano-
¡ z a r á d e l s i g u i e n t e m o d o : aposento en las cuevas y las chozas 
y las muje re s c o m p o n í a n las camas, ( .pero no bas tau p r o p ó s i t o s " P o r i n i c i a t i v a de las a u t o r i d a -
de nojas de arooies , r amas , y i)ieles del Direct(>r io n i su f i r m e r e s o l u - des en cada pueblo se c i t a r á a u n a i " i z a c i ó n se t r a m i t a 
ü e sus ganados . . [ d ó n de l l e v a r l o s a l a p r á c t i c a pa ra r e u n i ó n a las personas d a r e c o n o c í -
L a h a b i t a c i ó n del Vaquei ro no es que i a t r a n s i c i ó n o e l c a m b i o q u ^ da honradez y p r e s t i g i o , s i n d i s t i n - i 
por t a n t o especial , es a t r a sada . ¡ a n h e l a m o s se v e r i f i q u e . E i i necesa- c i ó n de- ideas y per tenec ien tes a t o - • 
. ¡ r i o e9 concurso l e a l , desis teresado, das las clases sociales , q u é se cons- i 
'^perseverante y e n t u s i á s t i c o de c u a n - t i t u i r á n en c o a u i s i ó n o r g a n i z a d o r a . I 
Y h é a q u í , en f i n , que el ves t ido .tos c iudadanos , conscientes de sus , " L a s au to r idades g u b e r ñ a t i v a s ' 
. i de l v a q u e i r o en nada se d i f e renc ia o j j i i g ^ i o Q e s y c-onocedoi'es o v i c - : p r o c u r a r á n que en estas c o m i s i o n e s ] 
- ^ A 1 ^ . : 1 6 ™ - ^ ^ ^ ^ Q"6 era de c o s t u m b r e en l a re-; timaiS lde ion p r o c e d i m i e n t o s cac i - e s t é n representadas todas las ideas j 
Jove l l anos dice de é l que "es qy j ies c a í d o s , se dec idan , por pa - y las d i fe ren tes clases de l a soc ie- ' 
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gic^n. l l  mee a  e i   ü s í s ,  i ,    
r en todo c o n f o r m e a l de los d e m á s t r i o t i s m o . por honradez y has ta po r d a d , n o p e r m i t i e n d o que t e n g a pre-
se dedicaba el pueb o especia lmen-
te a " c o n f e c c i o n a r " zapatos, y 
e:io se l l a m a b a , y a u n a veces se l l a - : aldeanos,,( fue ra d e i f ^ y o o casaca i n s t i n t o de" c o n s e r v a c i ó n , a cooperar p o n d e r a n o i a n i n g ú i n g r u p o p o l í t i c o , 
ma zapateros a todos los peemos ,que ^ d i f e r e n c i a u n poco . El de los tíon su esfuerzo a l a o r g a n i z a c i ó n n i soc ia l y que n i n g u n a d * las per-
du Morena . L-anes es p u e r t o de uiar: a i d e a n o s — c o n t i n ú a — t i e n e "el cor te de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . ¡ sonas c i t adas e s t é n a f i l i a d a s a las 
oonde la s a r d i n a abunda , y por a D u n ¡ d e una casaca 0 chupa a la france-1, " y queda e x p l i c a d o en las p r e c e - ¡ agru'paciones c a í d a s n i obedezcan a! 
da r t a m b i é n las personas que " M ^ ; Pero este "es de rec iente in t ro - ;d2n . l es Hneas lo que e l D i r e c t o r i o se I insoviraciones de n a d i e , 
r r o d ^ s l o s ve te lSSf «1 lugYr Yr0sin::ducciÓ11' % de &hit.él ^ de P ^ P ^ 6 ^ S6a 1¡Í í c o m i s i ó n , en l a Prensa loca l i 
embargo en L lanes y en K I r e ñ a í i s los va?U6lros 68 el p r i m i t i v o nunca u i a A s o c i a c i ó n de h o m b r e s de l ) u e - f s i l a hub ié , r €n ' £ SSéSU Í k ^ ! zapateros ^o pasan a,ter,ad0 * f t ei uso ' y P robablemen- , r a fe, a p o l í t i c o s o p o l í t i c o s que no ul,ares ^ ^ paSquines en 
de u i ^ p u L d U ^ 61 ?ue l l e v a r o » gene ra lmen te en ^ hayan c o n t a m i n a d o con los ^ c os las esquina!S( e j e r c e r á u n a a c t i v a p ro 
d ^ E T ^ S o » de d u c e d u m b r e v1 0 f ™ * * * t odos l0s l ab radores a s - j p ^ d o s y que gocen de n o t o r i a ho- ^ g a ü d a .para COD&eguir 
sionistas. 
, t u r i a n o s . 
numerosos comsre ian tes , la - , . í 
E l s e ñ o r Acevedo a ñ a d e a u n : 
t ó r í d a d é s v se p u d i e r o n h a l l a r j o r n a - ! n e u que ver n i con unos n i con! — A n t a ñ o , los vaque i ros gas taban 
coleta 
q u i e t u d , 
bradores , hacendados, que 
, n o r a b i l i d a d . , , T.- • I cuando é s t o s sean su f i c i en tes se re-
" S u m i s i ó n es ho i odai- a l l>i»-e«'to- i u n i r á en A s a m b l e a , donde po r e í e c -
r i o . — C o n s t i t u i d a a s í l a L m o n l a - | c i ó n ^ n o m b r a r á u n C o m i t é que, ni 
o t r o s . . . . 
"Zapa te ros ' "Sard ineros-
nombres de o f i c io o de raza 
g u n t a . . ! 
Entre ellas se t r a t a de una fies- It-rus e squ i ro l e s . 
t:i andaluza qiUj ha de reves t i r no- . Parece que aquel los que no se pre-
r«dad. U ' j n t e n eu t é r m i n o d ; ve in t e y cua t ro 
¡ h o r a s q u e d a r á n cesantes. 
ÍEVILIÍA.— Bat ida Por la l»o l ¡ - , 
» ,-,. — Proclama i evo luc ionar la .— C A D I Z . — H o m e i i a j e que se prepara. 
—Cansada de la v i d a . — U n consejo C o n t i n ú a n en Jerez los p r e p a r a t i - j Pero e l señ*»i Acevedo a ú n sacal 
•," nuo r a — Kl P r í n c i p e de Abi s i - vos pa ra el homenaje en h o n o r de i m á s sus tancia a este de ta l l e , f u n d á u -
ñl* l u e s t ' ó u d»' aguas. — E ' P r i m o d r R i v e n . h i j o de aque l l a po- dose en que el "vaquedro" l l a m a ; 
Mtieu il< dos casax. b l a c i ó n . 1 " m a r u o t o , m a r i ñ a s c o o m a r i n u e t o , 1 ¡ 
! Se v e r i f i c a r á .d l í ! de Sep t iembre a l h a b i t a n t e de l a t i e r r a que inedia j 
K'j .Sevilla hubo necesidad de da r y a q u e l ' " f á se c e r r a r á n todos los esta- e n t r e la b r a ñ a y el mar , y xa ldos o. 
tina batida a cierto^ sospechosos su-1 b l ec imien tos , i nc lusc iau- f á b r i c a s , a l -1 xa ld lnos , de la xaldca o xaMoanos,! 
jetos uue venían r o n d a n d o las m e r - | macunes, t a l l e ros , t iendas y bodegas, 
oneía.i del Muelle del G u a d a l q u i v i r , i aunque so p a g a r á n los j o r n a l e s a 
los emp leados . 
t r i ó t i c a y e x t i n g u i d o hasta el recuer | conv¡ I l i e re> ^ p r o v i s i o n a l , v 
i v a do de las organ izao iones cac iqu i les lia r á p r e s e n t a c i ó n de* é s t e e n ^1 Co'-
Salazar sc ¡q i»e s ó l o p e s a r á n en ol a n m i o de las m i t é ,I)art ido 
-Usaban " l a rgas co le t a s " . 
Pero t ampoco era esta exelusiv 
de vaque i ros pues to que Salazar ^ i q u e soio pesaran ^ ^ ^ ^ l ^ t é deil .par t ido j u d i c i a l . T a n t o el 
• 1 . . .s í ha i , i audo de ¡os vec i - S6ntes bonradats como un " a g i e o u-imero. d é vocales que f o r m e n el 
H a y que p e d i r p e r d ó n por l a ^ r e - . e x p r o ^ nueva agrupaemnv ^«era I * C o m i t é lobal como o l d e apresen ' -
nos d e l lugai en que l u 6 p e . q u i s i ) llaima.d.l a recoger e l p0de r de m a - j t a ü t e B eu el de l p ^ i d o , ^ detenmi-
Inos d e l D i r e c t o r i o , que t r a n s i t o n a - j naT;i ^ g o b e r n a d o r v d e p e n d e r á de 
^ ' ^ men te y s i n o t r a f i n a l i d a d que la de , laa c i r cuns t anc i a s (locales. 
C . C A B A L r " « í 2 ü ! n Z \ . " ^ au to r idades pcm.d rán muclm 
i n d f s p L a . W o hasta q4« l a U n i ó n I l/'lldaJo ™ ^ estos C o m i t é s loca-
11 p L t r i ó t i c a e s t é en condiciones^ do h e - l 1 ^ no sean a m p a r a d o s -por a l g ú u 
redar le v f o r m a r u u G o b i e r n o c o n s - 1 « allgunos sectores p o l í t i c o s oua no 
t i t u c i o n a l que pueda r e a l i z a r , u n ^ y a u a n u n c i a d o a «u a n t i g u a f i 
El •omandante de Segur idad se-
tor Pu igdéndola . con var ios gua r -
dias, vol idos de paisanos, se pre1 
• - ' Ton en aquellos s i t ios . 
las p roximidades de l a B a r -
«ueta, cerca de la h u e r t a de los M u -
ñones, dieron el a l to a u u g r u p o . 
Dos de ellos se a r r o j a r o n a l r í o 
0tro3 cniprend eron la h u i d a por 
;l» oriila. siendo alcanzados, l l á m a -
nos jo?»» M a g a r i ñ o s F e r n á n d e z v 
Baldóme*^ López Paez. 
L a f u n c i ó n r e l i g io sa se l l e v a r á a 
.abo en la Coleg ia ta , as i s t iendo va-
r ios Obir.pos y eu e l P a r q u e de Gon-
z á l e z H o n t o r i a se o r g a n i z a r á una 
m e r i e n d a para l o ^ ' acogidos de los 
es tab lec imien tos l e i i é f i c o s ; 
a los aldeanos m o n t a ñ e s e s , o h a b i - i 
t an tes en e l va l l e del i n t e r i o r o de] 
la b r a ñ a hac ia a r r i b a , t en i endo las l 
palabras m a r n u e t o y xa ldo sen t ido 
i g u a l a l que en a l g ú n t i e m p o t u v i e - j 
r o n los nombres ibero y c e l t a . . " 
Y esto q u é qu ie re dec i r? Que e l i 
vaque i ro es una raza,, e l x a l d o o t r^ i , 
y e l m a r u o t o o t r a? Es to qu ie re de- ^ f 
D O N A R M A N D O P A -
L A C I O V A I DES 
A e r a m o s de recibir el nuevo 
^^nanaque Hispano Anur i -
cano, que como en añws ánte« 
riorea constituye una verda-
dera antología de esfritores 
iiispano - americanos, con-
teniendo ' cuentos, novelas, 
poesías, etc. de los mejores 
autores. 
E n cuanto a la ilustración grá-
fica nada deja que désear , 
pues en f-l se encuentran in-
finidad de retratos y fotogni-
f ías de ios edificios y lugares 
mas principales do las Be-
prtbiicas Hispano A i i n r i c i -
ii?is. Con respecto a «'ul>:» 
trac la fotografía de ia reina 
dri carnaval de 1'J2'¿ de H á . 
oruga. K l palacio pivsiden-
• ¡al do la Haban.-i; Paseo do 
Martí y estatua de C é s p e d e s 
t u ia Habana: l a Lonja di l 
Comercio, en la Habana; Ks : w 
(ación terminal, en la Jlaba-
na y una residencia del Veda-, 
do, en la ( tabana. 
Precio del ejemplar en r ú t -
tlca cubierta en coloras . . $ o 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E t , C A M I N O rw; I.A PBOS-
P B R I D Á D ' . — Ultima obra d.e 
" O . tí. Marden que trat.f de. 
la conducta mas a p ropós i t o 
para liermanar los intereses 
materiales con los moralew 
A l a ba t a l l a de f lores c o n c u r r i r á n j c i r s enc iLamen te que los vaque i ros , 
carrozas y coches adornados y por la i — q u e apac i en tan vacas ,— saben que 
noche h a b r á verbena anda luza en l a ¡ lo s que nacen en la aldea| se l l a m a n 
cal le del D u q u e de A l m o d o v a r . j e n todas par tes aldeanos, qvo e l os 
L o s actos o f ciales a que a s i s t i r á j n o m b r a n m a r n o t o s a los que eu la 
Los arrojados a l r í o no d e j a r o n ¡al Pres iden te de l D i r e c t o r i o a u n n o ; p r o v i n c i a y fue ra de e l la suelen n o m 
P »er perseguido.q y las p e r i p s c u i s ' e s t á n d e f i n i t i v a m e n t e s e ñ a l a d o s . • b r a r " m a r i u í e g o s " , y m á s f r e c u é n t e -
n l a captura fueron dignas de una | Se h a r á n i nv i t ac iones a e lementos i m e n t e " m a r i ñ a n e s " . por nacer o 
de C á d i z . San F e r n a n d o y ¿ c i i i ema tog rá f í ca . | val iosos 
'Do ce ellos, J o s é San t iago , ¿ a c ó S e v i l l a . 
amia blanca o h izo f r en t e o l í 
'.'«ardia José G ó m e z . A c u d i ó o t r o de . A L M K K I A . — D e s p r e n d i m i e n t o de 
compañeros y ia l u c h a f ué - e ñ i -
-endo qi.e hacerse a lgunos 
j a r o i y cav?n'?o e l Sant iago a l 
m o . rrravemenr- I i c r r d o . 
t i í i :1 Perse^,iido d e s p u é s de cap 
"•auo, aprovechó un descu 'do y p u -
jo escapar. Se llama F ranc i sco C u m 
"as Padilla, y como sus consor-
• es un pájaro de cuenta , m u y 
wnoedo de la p o l i c í a por sus h u -
Bna8 delictivas 
v i 
r i r cerca de l m a r . Y a s í c a n t a n en , 
A s t u r i a s : 
— M a r i ñ a n a , m a r i ñ a n a , 
Ros ina de1 a lma m í a , 
si n o n baies hoy c o n m i g o , 
hay palos 'na r o m e r í a . . ! 
Res tab lec ido ' c o m p l e t a m e n t e el ex i 
escr i to r don A r m a n d o Pa lac io 
V a l d é s de l a g rave do lenc ia que s u - , 
f r i ó , ha sa l ido con BU esposa p a r a 
F r a n c i a , con ob j e to de pasar u n a 
t e m p o r a d a en sus posesiones de Cap- ; 
B r e t ó n . 
Deseamos s inceramente que e l ' e s -
t ado de sa lud de l ins igne n o v e l i s t a 
se conso l ide . 
a l a ley > 
"Deben in tegrar la todos los que 
acepten l a C o n s t i t u c i ó n de 1 8 7 « . — 
Es deci r , cuan tos a c í i p t e n y acaten . 
los preceptos con t en idos en e l C ó -
digo f u n d a m e n t a l de l a n a c i ó n . 1 
"S iendo l a M o n a r q u í a la f o r m a de | 
Gob ie rno consubs t anc ia l cem l a Pa-
t r i a v « í n t e s i s g l o r i o s a de todas unes | 
t rae ' t r ad i c iones y de nues t ros amo-
res, s o l a m e n t e a quienes no reconoz-
ca 
sucesivo no a c a t a r á n mát> ó r d e n . „ 
que las emanadas de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
" C o n los r ep re sen tan te s de los 
pueblos se f o r m a r á e l C o m i t é d e l 
p a r t i d o j u d i c i a l a l que se p o d r á su-
m a r e l n u m e r o de personas que f i j a -
r á e l gobe rnado r y sean de verda-
d e r o airraiigo en e l m i s m o , y de l que 
f o r t í n a r á n pa r t e «como vocíalles na-
•an las i n s t i t u c i o u e J que nos rigen tos loa alcaldes y d e i m á s au to r idades 
A " r a vedado el ingreso en l a U n i ó n Que no sean i n c o m p a t i b l e s . Se t en-
P a t r i ó t i c a , a no ser, que, sobrepo 
a todo o t r o s e n t i m i e n t o y a l o n a r l a o m i s i ó n , s i a l g u n a clase so 
Y en G a l i c i a se dice de este m o d o : 
— E h i v e ñ e n oa d'a M a r i ñ a . 
e h i venen os m a r i ñ a n a , 
eh i v e ñ e n os d'a M a r i ñ a 
cti-as c a r d e ñ a s n-as m a n s . . ! 
E l AlcaWe de V i g o a t r o -
pe l lado p o r u n t r a n v í a 
n iendo 
¡ t o d o i n t e r é s secundar io el a m o r su-
| p r e m o a l a P a t r i a y el deseo do ver -
la regenerada , dec id ida a los d i s iden 
iteB a p res t a r su c o o p e r a c i ó n a l -
i t r u i s t a y ¡leal a Ha s a l v a c i ó n de Es-
p a ñ a 
d r á en cuen ta , s i es posible p a r a suh 
sanar l a o m i s i ó n , s i a l g u n a dase so-
c i a l no e s t á r ep r e sen t ada en e l Co-
colccción de todas sus obra 
que tanto beneficio ^ a n he-
d i ó a la bumanidaJ y sobro 
todo a la juventud. 
1 tomo encuadernado en lela 
O B R A S COMPI^UTAtí D E L . 
P R O F E S O R P R E U D . —To-
mo V i l . l^a interpretación de 
los s u e ñ o s . Volúmen I I . Con 
tiene: Ps ico logía do los pro-
cesos pnírlcos . Traducción 
directa de la sépt ima edición 
iil.mana, por Luis López B a -
llesteros < 
1 tomo en 4o. rúst ica . , . . 
E L G K A X C A P I T A N O O K Z A . 
LO D E CORDOHA. — Rela-
m i t é ; pero p r o c u r a n d o que estos vo -
cales sean e legidos p o r los demá- -
represen tan tes <iue c o n s t i t u y a n el c i -
tado o r g a n i s m o . 




ol P . C 
lomo 1 
i.ado en 
íe ° las P ^ ^ s y calles de Sev i l l a 
?«»raet er0n unas p roc lamas de 
sedicioííOá y de no escusa 
""vortaucia. 
í e s t f n ^ ^ Se e D t e r ó la p o l i c í a h izo 
c í \ P a r a encon t ra r a los a u t o -
íntén-i-? suerte, pues no solo 
^ Z » - m gran n i m e r o de los i - n -
loeda'r Sino que por la m a d r u g a d a 
de tendos 
t i e r r a . 
E n A l m e r í a t r a b a j a b a n va r i o s 
obreros , eu t é r m i n o de A l h a b l a a y u -
dando a l e v a n t a r u n m u r o para c o n ' 
tener la^ avenidas del r í o AndaTax 
Cuando m e i i o « p o d í a esperarse se 
desp rend ie ron enormes moles de pie-
dras y t i e r r a , envo lv i endo a los obre-
ros . 
A u n q u e se a c u d i ó r á p i d a m e n t e , | 
J o s é Vfchrf l r te tOTIk*, ^ a H ? r l ^ - ^ - ^ ¿ ^ ' ^ ¿ S o • m a r i ñ a n o s " . ¡ d u c t o r , que e c h ó e l f r e n o e l é c t r i c o , c i ó n . e l cac iqu i smo 
no o c u r r i e r o n desgracias. q u i s m o p e r m a n e c e r á venc ido y ca-
E l a lca lde , don A d o l f o E s p i n o , l i a d o m i e n t r a s la a c t u a l s i t u a c i ó n 
g o b i e r n e ; pero como la c i z a ñ a en 
el 21 de ¡ los sembrados que n o se someten representen y sea c u a l fuere su ve-
a u n a p r o f u n d a l abor , r e s u r g i r á de , CJJKJJHJ , 
" E n i a c a p i t a l y en las cabezas 
" P o r q u e h a y que r e p e t i r l o has¡ta b r a r á n su r e p r e s e a t a c i ó n en e l p ro -1 s iguí, nd 
a saciedad v "hasta que l l egue a l a v i n c i a l y a é s t a se a g r e g a r á n ta.m- [ ' / " 'Vví^ 
' m e d u l a de l pueblo e s p a ñ o l y a t o - b i é n las personas de sigteiificacion [ i t¿mo \t 
Cuando a t ravesaba l a plaza de ¿ . ^ iaí! i n t e l i g e n c i a s ; s i l a o p i n i ó n que eida m i s m a e l i j a a m á s de las 
U r z á i z e l coche de l a A l c a l d í a , f u é £ a u a y h o n r a d a no c o n t r i b u y e con a u t o r i d a d e s de l a c a p i t a l , como el 
; a r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a , que lo l a n - Sll esfuerzo r e sue l to y tenaz a l a 
Y todos los na tu ra l e s de San Jor- z ó a bastante d i s t anc i a . obra que e l D i r e c t o r i o se propone 
de M a r i ñ a , aldea de la C o r u ñ a , Gracias a l a se ren idad de l c o n - r e a l i z a r como f i n a l i d a d de su a c t ú a 
glorioso.s he-
a los niños pui 
Jarcia. 
nentc encuader. 
con planchas y 
ilustrado . 
ledor del mundo 
1 curso del sol. 
los niños por el 
to y o t ros do? 
r idas g r a v e s . 
c o m p a ñ e r o s coa he- m i c u o caci-
í í U E U V A . — C e i L í i n c n de l a C o l o m -
b ina . 
E l T e a t r o Real de H u e l v a presen 
taba de s lumbran t e aspecto d u r a n t e 
l a c e l e b r a c i ó n del C e r t a m e n C o l o m -
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Gob;erno la 
cinco sujetes „ s t e n t a b a o l Jefe del A p o s t a d e r o se-
ñ o r e s d ^ T J f u e r o n los ro:>^- ñ o r M e r c a d e r . 
S» e^tá s, Proclamas. i L e í d a l a M e m o r i a de l J a r a n o v 
• los nu 1n pista para caP<-urar ^epar t id03 loa p remios , c o m e n z ó su 
N a r p n o fS escril5jsron y mam!a- i scurso el M a n t e n e d o r s e ñ o r V é l á s -
«'«r lbimn" 7 es fáci l fMe cuando .0 G a r z ó n , que d e d i c ó en su exord io 
m va . i estas l í n e a s ee encuon- n n notab le p á r r a f o a l Monas te r !o de 
Serán • sombra l i a R á b i d ? a l cua l c a l i f i c ó de r e l i c a -
^ Mil, 'UZgados por los T r i b u n a - r i o de '.a h e r o i c . raza cas te l lana . 
es- ¡ a g r e g a n d o que hoy represen ta l a Co-
^Gracia \ t ¡ v i u l o n g a de l a r í . za n u e v a . 
- , f í , f0r taño ' era u n chica de E n p á r r a f o s e locuentes se o c u p ó 
N r a k ¿ i e i ^ r " r n 110 nna s a s t r e r í a , dr. la c iencia y fe de C r i s t ó b a l Co-
* h QÜP a y ln, l - , ' s i m p á t i c a . ¡'ion de la m e r U í s i m a l a b o r de l r e l i -
? fácil n,58 5:0150 ('] m o t i v o . aunque i Kioso Pedro Marchena , s i n cuya cons-
^ l o e l a ^ rJri0 a n d a d o de l á d a n o a a l a u x i l i a r a l i l u s t r e nnvogan-
^•ó no sea ajeno a l asunto , d e - ' t e no se hubiese r ea l i zado el des-
p u é s o c u r r e que e": vaque i ro pasaj 
r n lü b r a ñ a m a r í t i m a los d í a s . I r l r e s u P ó con contus iones . 
(.r.vUrQÓ neb l inoso , y que u u d/a O c u r r i ó el acc idente 
ú^i M a y o se l evan ta , coge su a j u n : ! Agos to ú l t i m o . 
e
r e c t o r de la Un ive r s ida id , p res iden-
tes de Cen t ros © t e . 
" T a n t o los represen tan tes de los 
puebles en los C o m i t é s de los par-
t idos j u d i c i a l e s como en e l p r o v i n -
c i a ; pueden ser a d e m á s o t ras perso-
nas, per tenezcan o no a l C o m i t é que 
^on su v i d a , y a p r o v e - ! o U b r i m i e n t o , y e n a l t e c i ó l a f i g u r a su 
• - ' ó l i c a en cuy( 
e x i s t í a n obs-
a inn íeSrUÍdü lle su f a m i l i a s e ¡ " b í i m e de Isabel l a C a t ó l i c a en cuyo pozo i e cr. ra5.n Hri_jQ 
le) 
su casa, donde s e l o o ' - a z ó n genero.--, no 
i t á c a l o s pa ra consumar las grandes 
I I ^ « r c i h i ó del suceso has-!0bras en provecho de la h u m a n i d a d . 
í ^ 4 I * £ , n a f u é a sacar aSua E l Pres iden te d.- l a Sociedad Co-
- i c a d á v e r . tomítóa s - ñ o r Marehene C o l o m b o . 
^^n113116 UQa car ta d i r i g i - ! r o n ' s e n t i d a » palabras , a g r a d e c i ó l a 
o c n i t - r o He asegura que en ¡ a y u d a de todos para que el acto re-
^ u i L . n t a m b i é n las causas | sui tase >olemno. t e r m i n a n d o con u n 
I v i v a a E s p a ñ a . . 
MCH- ,Z i P. en merecen sinceros aplausos 
^ - n cción m l i t a r no descan-Us tos actos de f r a t e r n i d a d hispano 
• b o S i o 6 1 ^ ^ de i ^ e s i - . a m e r i c a n . j C o r r a d i , no 
=vuia 8 m u e r t o en las ca-
HnTclzo D í a z de Escov;!!-. 
Jcal e x i p i i n ó Par-i t i anf,111Iíu e l s u m a r i o y 
la Dena de muer -
dices. 0 au ^ a v e s para los 
f t L E Á N U E S T R A 
* . Presidencia 
lér.de^ 
"tiénd o 3e G ole al 
T i l l e 
del Corone l 
Alfonso X I I . se-
z. se r e u n i ó el 
" " r a , que d i ó f a l l o , 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Literatura, Sports. Rufoj^abado. 
Capi t an Genera l , 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
O i , o u l e a e j c o n - o c e a / t ó e l o s í o - s x i c x m t é c I ^ T i i e ^ D e s 
Sportivos - Mercantiles-Soc'iALts y PolÍtícIqs l e a . 
T A R D E " f f 
. Novela, 
^ado. . . 
•ST. — L 
inujcrc-s. 
de p a r t i d o r a d i c a r á n , por t a n t o , a 
m á s de l C o m i t é loca l co r r e spond ien 
te , ' f i de l a p r o v i n c i a y e l d e l p a r t i d o 
j u d i c i a l r e s p e c t i v o . 
" L o s C o m i t é s de p a r t i d o y el p r o -
v i n c i a l e l e g i r á n sus p r e r i d e n t e s y 
d e m á s cargos . 
" y n a vez c o n s t i t u i d o e l C o m i t é 
p r o v i n c i a l , é s t e s e r á e l encargado 
de d i r i g i r l a p o l í t i c a e n da p r o v i n c i a 
con a u t o n o m í a c o m p l e j a , y po r con-
d u c t o de l g o b e r n a d o r se e n t e n d e r á 
con esta o f i c i n a c e n t r a l . 
" L a s a u t o r i d a d e j g u b e r n a t i v a s 
e j e r c e r á n en t o d o m o m e n t o l a v i g ^ 
l a n c i a y t u t e l a de los C o m i t é s . 
"S iendo los C í r c u l o s o Casinos cen 
t ros de p ropaganda y p u n t o s de c o i n -
c idenc ia y de con tac to de sus socios, 
se ha d « p r o c u r a r su ¡ e x i s t e n c i a , y 
con las cuo tas , ei h u b i e r e luga r , se 
f o m e n t a r á l a p r o p a g a n d a , inc luso 
t en iendo p e r i ó d i c o s p r o p i o s ! 
" H a y que hacer Llegar a conoci -
m i e n t o de todo el m u n d o que deben 
p o r p a t r i o t i s m o i n g r e s a r en l a U n i ó n 
i P a t r i ó t i c a t odos los que , aceptando 
los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s 4e l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1S76, e s t é n dispues-
; tos a consol idaj" y pe r fecc ionar la 
I o b r a d e l D i r e c t o r i o , saneando das 
i cos tumbres p o l í t i c a s y robus tec iendo 
| e l Poder p ú b l i c o . Que no se t r a t a 
' d o u n p a r t i d o de l D i r e c t o r i o , el que 
[ n o v a a c rea r uno m á s cuando v i n o 
¡ a d e s t r u i r los exis tentes , y que, ade - i Avenida Italia 
M A T I L D E A L A N I C . — E n 
res del corazón. Novela. C 
lección " L a Novela liosa" 
1 tomo rústica 
M . M A U V A N . — Alrededor 
rna herencia. Novela. 
1 tomo encuadernado . . . 
B A R O N K S A D E O R C T — E l ] 
do del gavilán 
tomo encuader 
M A R G E L P R E V ( 
mas cartas d-
temo r ú s t i c a . . 
HT-fUCN D A R I O . — BpIstaUUS y 
poemas. Colección de PUS 
fl-ras complejas. Volúmen 
V H . 1 tomo rúst ica . . . . 
R . B L A N C O F O M B O N A . — 
L a espada de Samuray. Co-
, lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran in terés . 
1 tomo en rústica 
B E N I T O L V N e ' H . — E l ingl.-.s 
de los h u e s « s . Novela. Co 
lección contemporánea Calpe. 
1 tomo 1-ústica 
RAMON P E R E Z DH A T A L A . 
E l sendero andante. Poemas 
1 tomo rústica 
E M I L I O C A R R E R K . — E l Oto-
ño dorado. P o e s í a s . 1 tomo 
rústica , . . . 
ANTONIO Z O Z A T A . — L a s au-
roras. Historias de niños 
precoces. 1 tomo rúst i ca . 
L U I S P I R A N D E L L O . — Y ma-
ñana lunes . . . Novelas cortas 
1 tomo rúst ica 
RAMON ' ;OMEZ D i : L A S E R -
N A . — E l circo. Crónicas hu-
morí s t i cas . 1 tomo rúgtica 
con grabados , . 
CARMEN" D E B U R G O S (CO-
L O M B I N E ) — Ultimos mo-
delos de cartas. Unica edi-
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tomo rúst ica 
CONCURSOS A T L E T I C O S . — 
E l espíritu deportivo. Mar-
chas. Saltos. Lanzamientos. 
Pruebas de conjunto, por V . 
Rcparaz. Bca . "Los Sports" 




L I B R E R I A ' C E R V A N T E S ' 
V E t O S O Y C I A . 
62 
maí?, el D i r e c t o r i o no necesi ta par-
¡ t i d o s pues s u G o b i e r n o , que es cir-
cuns t anc i a l , t i e n e e l a s e n t i m i e n t o de 
j t o d a la o p i n i ó n . 
" H a dia tenerse en c u e n t a , por ú l -
t i m o , que e l ob je to p r i m o r d i a l de 
l a U n d ó n P a t r i ó t i c a h a de ser e l 




H A B A N A 
alt, 




d a d a n í a en su m á s a l t o g rado d e s - ¡ r e d a r l e en l a gobe 
t r u y e n d o con el lo el oa 
que, conseguida iesta f ina i l idad , se-
r á el ó r g a n o au to r i z ado de l Go'bier-
o a he-
•nac ióu del Es ta -
ñ o en la v i d a p u b l i c a l l a m a d 
do . 
S e p t i e m b r e 1 3 d e D I A R I O DE LA M A R I N A P R E C I O 5 
1 
L A C O L E C T A D E L D I A D E L O S I N V A L I D O S 
CENTAVOS 
-o el alcam-t; de su exor-
IPor Jisinsa Eelfaraisi 
C I E N AÑOS D E L A ¡guayo minis 
DOCTRINA D E MON-¡ «üo. 
R O E . Boletín 27 «le luí fomento oportuno este para estu-
„ . , - ^ , , idiar un poco deíeni lamente ' los -pro-
beccion Internaconal de lc&6meno¿ de la doctrina a través 
la Dotación Carnogie pa- j do los grandes hombres de América 
ra la Paz Internacional, antes de llegar a Monroe, pero la 
| brevedad impuesta por razones de , 
Contiene este folleto de la Conci-; insuficiencia do espacio y de mis co- i 
Ilación Internacional, los discursos nocimientos, impiden ni siquiera in-i 
pronunciados en conmemoración del tentarlo someramente. Hay sobre to-i 
centenario de la Doctrina de Mon- i do dos figuras que sobresalen enór- | 
roe, ante la American Academy of! memento en primer término: Artigas 
Pclitical and Social Science en F i l a - B o l í v a r . 
delfia el 30 .le Noviembre y prime-• Como dijo B. Brum, la tan varia-
re de Diciembre de 1923, por Char- | «lamente interpretada doctrina de 
lee Evans Hughes, Secretario de Es - i Monroe estuvo en el pensamiento y 
tado de los Estados Unidos, Jacobo i en los actos todos del General Arti-
Varela, ministro plenipotenciario 
enviado extraordinario del Uruguay; 
Ricardo J . Alfaro, también ministro 
plenipotenciario y enviado extraor-
ilinario de Panamá y Salvador Córdo-
gas, y éste no hizo sino interpretar 
en realidad una aspiración inmanen-
te de todos los pueblos de Améri-
ca. 
' Por otra parte no puede descono-
i—M ISCELANEAH 
COMENTARIOS B R E V E S 
, porque en alcohol los *uer-[tro del periodismo, loa 
conservan mucho t iempo. . . ! por millones de gruesa COs ^ 
Dos queridos compañeros lleva i 
varios días discutiendo sobre 
ua cruz otorgada por el Gobierno 
de Españ^, a un ex-Cónsul de Cuba. 
¡Vaya unas ganas de perder el 
t iempo!. . . Yo, desde que he visto 
que hasta los teléfonos tienen cmceí», 
no le doy importancia a esas co-
sas. . . 
acierto 
poe se 
tanto, como el que duran los imper-
meables que vende L a Casa lucera 
en Muralla y Aguacate. 
Perfumes Dralle, 
persistentes. 
Hoy. irá a Vento el ilustre Presi- Dice 
cla-Sigue la prensa en general 
mando por la falta de agua. . . 
¡Vana quimera! . . . ¡Hoy los po-
líticos no piensan más que en ba-
ñarse ellos, y en que no les falten los 
cuellos "Arrow ' y las camisas R.us-
quellanas! . . . » 
un teler5'rama nnp 
dente de la República, acompañado l tral "Nuestra Señora del ' 
de distinguidas personalidades. Como | hay gran regocijo entj-e 
esa Tuza la limpiaron hace poco; por haber sido designado ^ 
Vícepreside 
por el Part 
etre doctor Mé z Capote'"' j 
tiempo, ^ !rá el 
si bien 
en cambio 
si i  no hay mucha agua, habrá .ca, or el artido Cons ^ • 
Todas las semanas reciben altas 
Comisión encargada de contar el dinero de la recolecta. 
Ayer terminó el conteo del dinero dades hacen ascender lo recaudado 
va, de iguales cargos y representa^ 1 cerse que este ideal americano,'el ,1 recaudado el "Día del inválido", cu-j hasta el día a la cantidad de T R E S 
ción de la República de Honduras, panamericanismo, nunca tuvo encar-i ya labor realizó la Directiva de la . M I L QUINIENTOS C U A R E N T A Y 
L a sidra 
Dioses. 
"Cima" es néctar de 
Como era de rigor unos y otros 
alabaron la feliz idea del estadista, 
encarecieron sus ventajas y elucubra-
ron sobre su porvenir amplia y doc-
tamente. 
Curioso y digno de conocerse es 
el comienzo de la oración del envia-
do del Uruguay; finísima ironía 
aunque, naturalmente, después des» 
aparezca entre la hojarasca del diti-
rambo elogiástico. 
; nación más pura, que en el espíritu 
ty en la acción del héroe venezola-
Í no Simón Bolívar. Ya en 1812 ha-
bía dicho: "que toda la América del 
;Sur se reúna y confedere bajo un 
i Gobierno Central para servir de con-
i trapeso a Europa y establecer el equi-
¡librio del universo". 
S E S E N T A Y j Asociación Nacional de Inválidos. I ^ J ^ Q Q PESOS I Presenciaron la apertura de las | r .^VT4 v n a 
i alcancías y demás operaciones el Dr. ; 1 AVU!:'-
I Mario Recio, Notario; y el letrado i E l pueblo ha sabido responder, a 
! consultor ríe' la Asociación, Dr. Ber- i pesar f ie las dificultades anotadas 
nardo Rodríguez. ' 'i3 organización y de tiempo, a las 
Múltiples dificultades se han pre-' demandas de la Asociación, otorgan-
! sentado dada la brevedad del* tiem-| do su óbolo al noble ideal perstgui-
Dicen que está en peligro la Doc-
T:X tnna de Monroe. . . 
Sin embargo,' lo único que verda-
deramente está en peligro, es la li-
bertad de las pequeñas naciones his-
pano-americanas. . . 
E n una carta escrita denle J a - l r " que precedió a la organización, j dq en favor del invalido, 
maica en el mes de Septiembre de ¡ Por lo que en muchoo pueblos del m-i Después de realizado el conteo y 
1815 consigna entr» otras cosas* ¡teríor no pudo verificarse la colecta. , levantada el acta ide las cantidades 
"Nosotros somos un pequeño género; Lo recaudado ascendió en esta ; recaudadas, estas fueron depositadas 
[humano; poseemos un mundo n ^ m ^ ' A ! ^ W J ! B ^ S ^ J ^ ^ ? ? ! l ^ Í ! í L^J?*? ̂  .ST* 
L a maUina Tívoli, 
reconstituyente. 
es el mejor 
Empezó así el señor Várela: 
"Cuando yo estuve en los campos | te, cer.cado de dilatados mares, nue 
de batalla de Francia, no como gue- ¡ en casi todas las artes y las cien 
rrero—no soy un héroe en retiro—i cías''. 
sino simplemente como turista, me,' . .Es una idea grandiosa la de for 
mar de t« lo el Nuevo Mundo una i 
sola nación con un solo vínculo que 
¡ ligue sus partes entre si y con el to-
que» tienen un origen, una 
lengua, unas costumbres y una re-
ligión, deben tener un solo Gobier-
, mostraron aquí y allá algunas bom- -' 
bas todavía cargadas de dinamita. Si | 
alguien me hubiera impuesto mane 
jar uno de esos peligrosos explosi-, *]"° y a 
vos, mi impresión no hubiera sido 
más intensa que cuaulo usted, se-
ñor presidente, me dijo que yo de-
bía hablar nada menos que sobre la 
doctrina de Monroe, en esté mi in-
glés, ante una sociedad sabia de hom-
bres ilustres y distinguidas señoras. 
, Yo no sugiero ni niego que la doc-
trina (lf! Monroe sea un explosivo" 
formtiable que fulminaría a cual-
quie- extraño, hombre o pueblo,^^ie 
osara tocarlo, pero sea lo que fue-
re, yo no me considero un extraño, 
pues soy un ciudadano de estas Amé-
ricas". 
S E T E N T A Y N U E V E PESOS, trein- Scotia, sita en la calle de Galiano 
' ta centavos. Como la cuestación tenía | Fueron testigo» presenciales de 
¡carácter nacional, se envió a todos I todas las operaciones los Sres. Faus-
I ios Ayuntamientos do la República; tino Fernández Diaz, Presidente <de 
'ios distintivos acordados, para que i la Asociaci'n; Faustino Alonso,-, Se-
les señores: Alcaldes organizaran jeretario; Mario Valdés Rodríguez, 
i las colectas, con la ayuda de las i Vice-secretario; Miguel Angel Mon 
i damas y señoritas que en cada lu- ' 
¡gar patrocinaran tan admirable obra. 
''Constantemente se están recibiendo 
E n Moscú han ejecutado días pa-
sados a 24 personas. . . 
¡Vean ustedes por donde se están 
pareciendo los rusos al eminente pia-
nista don Benjamín Orbón, en que 
ejeciftan mucho. . . 
E l chocolate L a Estrella da satis 
; facción a cuantos lo toman. 
novedades los 
Fin de Siglo". 
grandes "Almacenes 
insigne doctor queia la ncia de 1P 
n   — 
vento fresco 
'es tan popular^como^La R u s q ^ 
Todo el mundo es muv dueñft 
ponerse contento cuando máR ^ 
veniente lo crea, pero deben ,% 
tntendido esos obreros qUft *** 
Juan o baje Pedro, si quieren J5'" 
tomando el puro aguárdiemVí 
uvas " E l Arriero1', han de i * 
"tarbayando" muy duro.. . . 
E n Madrid se ha creado un carnet 
nacional y local para los chicos de 
!a prensa; documento que tendrá 
tanta valía como el gran ron Bacar-
dí constituyendo a la vez un verda-
dero título profesional. 
San Ignacio 54, Compañía HÍX 
qtil, burguesa Americana. PARA4». u * Algo de eso es tan necesario a m i u asaje 
cual la Pepsina y. Ruibarbo Bosque ¡tos; grandes vapores. 1 
para las enfermedades del estóma-j 
go. . . Pero lo que sería más impor-; 
tante, era someter a un examen a-
muchos de los que se titulan perio-j 
distas y escriben tantos disparates . 
como clases de helados hay en Marte j 
y Pelona. 
A P E L L I D O S CONOCIDOS 
Orurrenrias 
"Beni", preso de locura 
se está arrancando los pelos1 
I y el joven "Ene" asegUra '« 
que padece "Beni".zelos. Todos los días estamos leyendo en 
muchas secciones la palabra ten-| 
d'ente por tendente; habían, por ha-i 
bía y miles de burradas más <iue l Eleuterio Venizelos sea tan düf l 
incapacitan a cualquiera hasta para resado en cuegt5ones de amor, 
Sin embargo, es de creer 
¡tomar el vermouth Pemartín. 
Ya desde aquí comienza el laudo, 
pero, sin duda que bien sabía el uru-
no que confedere los diferentes Es -
tados que' han de formarse". 
Idea más grande, más elevada que 
la de Monroe era la de Artigas y 
de Bolívar, aunque éstos pensasen en 
latino; no es -1e este momento, co-
mo digo, justificar la afirmación, pe-
ro quede indicado así a la ligera, 
que antes^ que en el yankee y como 
es lógico* más generosamente, brilló 
eE los. cerebros de otros prohombres 
américanos la doctrina famosa, al 
presente en entre dicho á juzgar fior 
lo que sabemos de lo que la teme 
la Liga de las Naciones. 
certificados ilel interior, con las 
cantidades recaudadas, o con las ex-
cusas justificadas de las causas que 
impidieron llevar a cabo la colec-
ta. 
E l Alcalde de Jaruco, remitió 
$130.50; el de Santiago de las Vegas 
$25.79; el de Colon, $10.00: el de 
Isla de Pinos $2.00; cuyas canti-
tañez, Vice-presidente; Srta Anal Un Periódico de esta localidad ha 
Hernández Jiménez, Vice-presidenta; i organizado un Concurso de Belleza Un examen riguroso, y todos esos 
Amado de la Rúa vocal, Luis Feli- Y simpatía en Güines. imbéciles atrevidos tqridrían. que ir 
pe Cisncros, Rodolfo García Gordi-j Como es lógico, ganará la que másia cargar sacos de fortaleciente gofio 
lio, José Antonio Cruz, y tesorero í cupones logre reunir, que puede ser I "Escudo" o caja? de jabón en polvo 
Nicolás Freiré. a su vez â m^s tea y antipática. . . iGold Dust. . . 
Altamente agradecida está la Aso-| ¡Todo Concurso que no sea a ha- ¡ ¡ ¡ E iban bien!!! 
se de Jurados y a ser posible pre-
sentando a las candidatas en per-
sona, resultará tan malo como esos 
relojes que no tienen en la esfera 
ciación Nacional ide Inválidos, por 
las demostraciones de simpatía y 
afecto que ha merecido del pueblo; 
y la acogida que les dispenso la ins-
titución bancária mencionada. 
su avanzada edad, como desintere» 
dos son los dueños del café y re»ta. 
rant " E l Paraíso" de Villegas T 
O'Reilly, ya que han rebajado cot 
siderablemente los precios en los jt 
muerzo^ y comidas a la carta. 
. L a Casa Borbolla le ofrece 
muebles más artísticos y mejor cons 
truídos a precios baratísimos. Com 
CUENTOS EXTRANJEROS 
LA COMPRA A PLAZOS 
E \ L A S M. ¡VI. CATALINAS 
Nuestro querido fmOgo el señor 
Elias Entralgo, Comandante del 
Ejército Libertador y fervoroso ca-
tólico nos enyló ia siguiente invita-
ción: 
"Mi nuerido amigo y Hno. en Cristo 
Sacramentado: 
L a Comunidad de religiosas domi-
nicas del Convento de Santa Catali-
na (25 y Paseo, Vedado) inaugura 
el próximo venidero viernes 12, a las 
nueve de la mañana, —previa su 
bendición—, un Colegio que han es-
tablecido en los bajos de dicho Con-
vento, con entrada por la cale 23, 
en el que admitirán hasta CIQU ni-
ñas absolutamenv.c pobres, esto es, 
cuyos padres no puedan abonar su 
instrucción en colegioR de pago, sien-
do aquél absolutamente gratuito, no 
sólo en lo que respecta a da asisten-
cia al Colegio, ni tampoco por la ins-
trucción y educación, admitiéndose 
niñas sin limitación ni exclusión de 
razas y dándoseles, también gratui-
tamente, el almuerzo a las que lo 
necesiten; y son condiciones para su 
ingreso, el no tener menos de cinco 
años nj más de trece; ser hijas de 
legítimo matrimonio, o sea. canóni-
co, pudiendo, sin embargo, ser admi-
tidas aquéllas cuyos padres tan sólo 
estén unidos por lo civil, o de cual-
quiera otro modo, pero con la con-
dición expresa de que se casen canó-
nicamente, dentro del plazo fijo de 
dos mese?: y estar bautizadas, pre-
sentando, al efecto, la correspon-
diente "Partida Bautismal". 
Las horas de clases serán de 8 % 
a 11 antes meridiano y de 1 ̂  a 4 
pasado meridiano y las niñas e^tán 
obligadas a oir misa corporativa-
mente a la hora que se señale, en la 
iglesia del Convento, los domingos y 
días festivos; y como el colegió es 
de clausura, en él no' entrará perso-
na alguna sin especial autorización 
del Preltdo Diboesano, así como está 
enteramente prohibido hablar con 
las Madres que abran las puertas pa-
ra la entrada de las niñas. 
E l uniíorme que usarán las cole-
gialas se los suministrará gratuita-
mente también la Cc?mtinidad religio-
sa a cuyo cargo está el Colegio. 
Tengo el encargo especial, que 
cumplo gustosamente, de invitarle 
para esa bendición e inauguración, 
asi como el dé rogarte, encarecida-
mente, q'ie lo hagas público, en tu 
valiente cocción de! DIARIO, lo que 
será agradecido. 
Tuyo siempre affmo amigo y lino. 
José E . Eiitraljro. 
Volvía a encontrar a aquel extra- prometieron enviar la obra pronto, 
ño individuo al salir de la librería ; y marché. 
de la casa J . | Fué entonces cuando volví a ver 
L a casa J . me había enviado ííii tal snjeto, que ¡desde hacía una 
hacía un mes a uno de sus agentes • semana paréela haberse convertido 
¡de venta. Este hombre extenl ió sus | en mi sombra. Es inconfundible por-
^d^s.én 2Í5 y F . celebran el próximo catálogos encima de mi mesa y em-¡ que su indumento ho tiene-par. E l 
' domingo la'festividad de su Excelsa Ipezó a convencerme de oue debía ' gabán parecía atacado de esa misma 
¡Patíona la Virgen de la Salud. To-I comprar la biblia en 10 tomos. Cin-¡ enfermedad que roe la parte carno 
el nombre de Francisco C. Blaco! . . . . pruébelo usted mismo. 
Algunas curiosidades. 
( E n la armada de los Estado? lY 
los' dos hay más de 57 mil marineros I* 
gleses, cantidad tan respetable cow 
los bajos precios a que vende tv 
libros la Burgalesa, de Monte 23, 
Diga usted eso: V . O. G. PemarTín j A Baroni, al gran Baroni lo es-
y le se'rvlrán ei cogñac mejor delj tón felicitando de todas partes con 
mundo. gran cariño y entusiasmo. 
Si el civismo, la honradez y el ta-
Dicen los cables que se ha mata- lento produjeran dinero, a estas ho-
do una condesa en Ginebra. Fué un' rae podría comprar ese gran maes-
To 
das las personas que viaiten la Ca-lcon minutos antes de recibir su visp-i sa de ciertas hojas, y deja sólo las 
pilla desde el sábado por la tarde ¡ta nada había tan lejos de mi ánimo 1 venillas. E l sombrero tenía tierra 
hasta ei domingo inclusive, previa 
confesión y comunión pueden ganar 
un Jubileo igual al de la Porciúncu-
trador deseaba hablarme. Entré en 
su despacho. 
—Querido sefior—me díj'o—ten-
go que pedirle a usted un gran fa-
vor. 
— Van ustedes a suprimir la 
escalera ¡de la casa?—pregunté con 
recelo. 
—No. Se trata de que no confie-
se usted todavía. 
— ¿ Q u é es lo que no debo confe-
L a población rusa aumentaba cafc 
año antes de la guerra, dos millona 
y medio; aumento solo comparabtí 
al que tiene de día en día el conn-




Excmo. señor Obispo 
EN E L COLEGIÓ HOGAR Y PATRIA 
E l día 9 se inauguró el curso es-
colar de este afamado colegio que 
o n especial acierto dirigen las M. 
M. del Inmaculado Corazón de Ma 
ría en el Reparto de la Sierra 28 y 
dos. 
A las ocho ante meridiano se ce-
lebró una solemne misa cantada pa-
ra dar gracias a Üios por los favo-
res recibidos. 
Ofició Monseñor Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara del Obispado, 
quien al Evangelio dirigió a las edu-
ca ndas su autorizada palabra. 
L a parte musical estuvo desempe-
ñada de manera admirable por el 
coro de alumnas y madres del cole-
gio . 
como la. adquisición del sagrado l i - ' bastante para la vida de una planta. ¡ sar' 
bro, pero también es verdad que , ¿iu camisa disponía de un sólo puño,! —^O que sea, lo que me haya 
runca estuve más cerca de ailueñar- aunque sospecho que ésta es una ¡usted hecho 
DISOLUCION DE SOCIEDAD 
MERCANTIL 
Por escritura otorgada ante el! 
E n un individuo normal el pul» 
late al nacer 136 veces por mínalo; 
a los treinta años solo se cuentii 
¡setenta pulsaciones en el mismo «• 
pació de tiempo. 
Notario de esta Villa, Dr. White 
Hoffman, y con efectos retroactivos 
al 20 del pasado mes; ha sido liqui-
daiia y disuelta totalmente la Socie-
dad Mercantil que hasta ahora gira-
ba en esta plaza bajo la razón social 
E n Erfurt (Alemania) ha muerto 
un loro que tenía 1'25 años di 
edad. . . Como es lógico no le hu 
ofrendado coronap cual las de O 
'lado. 
rnc de él. Cuando un comisionista generosa creencia mía, y que en rea-i —Necesito que me explique. . . 
de libros se obstina en que compréis lidad aquel único puño, blanco y] —Nada. . . no s é . . . Ha estado 
alguno, resignaos desde- el primer, deshilachado, no disponía de cami-jaquí un individuo haciéndonos pre-
momento, porque toda resistencia sa alguna, sino que vivía libre, fe-j guntas minuciosas acerca de sus 
será inútil. Sin embargo, yo no ten- liz e independiente al extremo del , costumbres de su vida, de sus gas-
go la biblia. En el instante en que I brazo izquierdo de mi perseguidor, ¡tos. E n f i n . . . le buscan a usted, 
me había entregado ya y balbucía j E n cuanto me vió fingióse ab-' amigo, y esto es siempre, fastidio-
apenas algunas débiles disculpas, el • sorto en la contemplación de una so. Múdese, 
agente cambió con brusquedad de corsetería; y cuando me alejé un 
objetivo. poco, caminó tras de mí: 
—Bien mirado—dijo quizá no sea 1 E r a la hora en que suelo 'r a la 
esta biblia lo que a usted lé convie-1 cervecería. E l hombre estrafalario 
ne. nit acompañó a distancia, haciendo 
Respiré. j molinetes con un horrible bastón 
T a l creo—afirmé, agradecido i antes de estar definitivamente 
y me extrañaba mucho que un i podrido debió do haber formado 
hombre como usted insistiese. ! parte principal de un poste de telé-
No. no es la b ib l ia . . . A veces ¡ ^rafos. Vi de reojo al tal individuo 
¡padece uno ofuscaciones... Pero | indinarse para recoger la punta de 
¡acabo de ver claro. Lo que usted.ne- un cigarrillo arrojado por ^mí exa-
¡cesita es una obra genial, que se lia- minarla atentamente, trazar des-
|ma Las maravillas del arte etrusco. | pnés una nota en el puño deshila-
. Tengo la felicidad de que figure i chado. No entró a la cervecería; 
también en el catálogo de la casa, j aplastó su rojiza nariz contra el j 
Ocho tomos con láminas. Treinta ; cristal. Bebí nerviosamente un do-! 
— ¡Sí, me iré!—rugí. — ¡ N o quie-
ro seguir entre gentes que duden de 
mi decencia! 
Corrió tras de mí para preguntar-
me, casi eñ la escalera: 
— D í g a m e : ¿tiene algo que ver 
su asunto? . . . 
Le mandé al diablo 
Esta mañana me llamó el director 
fiel Banco donde presto mis servi-
cios hace diez años. 
E n Londres ê exhibió no hw 
.mucho una gema artificial que n-
de Castrlllon Palomera, haciéndose .fa treg ^ libras est-erlinas. La 
' ^ ^ • ' r e z a de sus luces, la belleza de R 
forma y hasta su peso equivales 
f Z?8~ T US.!V^ .el /stablecimient0'ra tanto la atención como la "aw E l Trabajo desde donde se ProPO-|ra tanto la atellción como la lleui 
ne continuar personalmente todas pl alojero Richard que está« 
las operaciones bajo su nombre y 
responsabilidad. 
cargo el señor Augusto R 
ra de todos los créditog activos y pa 
Aguiar 82 (joyería). 
PARA ' U T E R T U L I A . " 
SAN CRISTOBAL 
DE 
San Cristóbal, Septiembre 12. 
DIARIO, Habana. 
E l señor Aureliauo Arango. Pre-
sidente de la Sociedad " L a Tertu-
lia", acaba de obtener un señalado 
triunfo consiguiendo la adjudicación 
—Señor, en caja liquidarán con Para, esta institución de recreo el pa 
Cobrará dos meses y . . . . . no no fIe tprr^o que la usted. 
' vuelva. 
Este nuevo golpe me aturdió. 
-Señor director—gemí, cayendo 
Pensamientos. 
E l ejercicio de la virtud oene 
tan común al habitante de la cabañi 
v al del regio alcázar, como lo « 
el corset "Niñón" a las damas «• 
teligentes. 
L a prensa es la tribuna en gra-
de escala; la palabra el vehículo « 
ia inteligencia, y "La Revoltosa ,« 
Galiano 115 el lugar donde mas •» 












































" i duros. Una verdadera ganga. ¡ble book, y él hizo un raya en elide rodillas—^yo no f u i . . . yo no hi-
K E V I S T A S R E C I B I D A S . E1 arte etrusco? No: muchas ¡puño; otro book y otra raya. Pare-¡ce nada m a l o . . . 
T. . ' 'gracias. ¿Qué hago yo con Las ma-¡ ció distraerse un poco contemplan-j —No sé lo que hizo usted—me 
-legan a nuestro poder las s1--; r.ivillas (lPi arte ©trusco? Probable-ido una fuente de langostinos, tanjatajó—pero sé qué le siguen, y*un 
EÍ Mcittflforr ri •> in p P F ! mente, nunca llegaré a leer esos j melancólicamente, que creí que iba j sujeto, evidentemente de la secreta, 
lap'os de Guanabacoa 0"'ocho tomos; y si los leyese, ;.de qué ja lomper en sollozos; pero pronto i ila venllo tres veces a hacer a los 
La Milagrosa de l¿s Paules de la : me serviría? Aunque quisiese verter; ahogó sus ansias para volver a mi-/ porteros preguntas relacionadas con 
Merced y - \csa erudición en los oídos de mis! rarme. Poco después le vi hablando | usted. No es preciso decirle que el 
Sun Antonio de los Franciscanos ¡contertulios* habituales, ¿sopoi ta-j con el mozo que habitualmente me | Eanco necesita que sus empleados no 
E l Paslnnariu de ios Pasionistas rían ellos mucllo tiempo mis "detalla-j sirve. Llegaron mis amigos y reanu- Sean gente sospechosa... 
v "Por el HogaV". ¡ das referencias de un tema que nada' damos la cuestión que tenemos pen- Liamó a un ordenanza y me hizo 
Toda* con excelentes trabajos y i Ies importa? Me negué, bravamente, diente desde hace varios años. |splir 
1651. 
hermosos fotograbados 
Gracias por la atención. 
K L DK. PEDRO DIEZ MURO 
¡Jamás, Jamás! Pero el agento me 
miró con ojos severos. 
—¿Usted sabe lo que dice? ¿Se 
ha formado siquiera una idea de lo 
que es el arte etrusco—su voz se 
Tan distingu do • profesor del Ins-ihizo solemne,—el arte etrusco, se-jdónde proviene 
títuto de Matanzas partió el pasado i ñor, es el que pone el mingo. —¡Pascua l !—exc lamé con lasti-
miércoles. despuéK de varias sema-! —Sí,—reconocí , para que no me I piada sorpresa. —¡Pascual ¿Cómo 
ñas de descanso entre nostoros. Creyese ayuno de cultura—no puede ¡ puedes decir eso de un parroquiano 
Al pagar la cuenta, el camarero y a en la calle 
rechazó la propina. 
—Gracias, señor—afirmó digna-
mente—pero no me gustaría llevar 
a mis hijos un dinero que no sé de 
Le acompañan su bella esposa, se- negarse; es el amo. 
ñora María Teresa Barbosa, y sus bi-; — E s el non plus—decidió, 
jus Pedr'; y Raúl . Después de este trueque de sabias 
Feliz viaje les deseamos. I impresioes ^e tal arte, mi resisten-
^ Lcia languideció mucho. Cieí asestar-
A G R A D A B L K REUNION !o un golpe de gracia al confesarle 
que no tenía las 150 pesetas; pero 
él resolvió, sonriendo: 
—No importa. Pagará usted en 
• ciuince plazos. La casa da todo gé-
L a inauguración tuvo lugar con 
toda la solemnidad del caso el día 
doce. 
Una nueva obra para los pobres 
en la aristocrática barriada. 
E N LAS SIL)IVAS DE MARIA 
[lia Echevarría 
Las Religiosas Siervas de María] Fel.'cidades. 
Ministras de los enfermos domicilia-
• E l día echo, con motivo de cele-
brar su fiesta onomástica la simpá-
tica señor'-ía Caridad Blanco Villar, 
fueron numerosas la? amiguitas que i 
testimoniaron a la distinguida ra-lne10 de facllldade3- Firme aquí, 
chita Bu afecto y caf iño. « Y fírmé- ¿H" dicho que ha pasa-
Todas fueron "galantemente obse- tío un meS SObre eSta escéaa? Poco 
quiadas con ponche \ helados. [a poco, yo me fui obsesionamlo con 
como yo? 
—No soy más que un pobre cama-
rero, señor y sin embargo, puedo es-
tar orgulloso de que nunca obligué 
a nadie a tomar informes ;de mí. 
Comprendí a qué se refería y níe 
puse encarnado. ' . 
—Pero, Pascual, tú sabes. . . 
— ¡Perdone, señor; un camalero 
puede conocer acaso los estómagos 
de sus parroquianos; pero las con-
ciencias sólo las ve- Dios. . . . 
al través de las 
lágrimas que empañaban mis ojos, 
vi"a mi perseguidor que hacía moli-
netes con el poste, arrimado a la 
acera de enfrente. Cuando me vió 
dirigirme a él, se puso a silbar con 
el entusiasmo de un verdailero vir-
tuoso. Le cogí por el cuello y le za-
randeé violentamente. 
— ¡Ah.! granuja!—grité . — ¡ D e 
aquí no pasamos! ¡Exijo que me di-
ga usted ahora mismo, a qué obede-
ce este espionaje! 
desasió y 'me hizo un cortés 
con su polvoriento sombre-
I ro. 
—Tranquil ícese, rogó todo está 
ya'resuelto; llevo aquí los datos más 
importantes: 
—Señor Flórez: Se acuesta a las 
¡diez, paga treirlta duros de caea, ga-
ño de terreno que la misma ocupa 
el cual mide veinte y una varas de 
frente por cuarenta de fondo. 
E l pueblo en general Pa visto con 
la natural complacencia el gesto tanl i882 
desinteresado del s iñor Arango que | 
no parando mientes en la generosa 
obra de e!-(& valiosa adquisición se 
propone acto seguido iniciar cuanto 
antes el oroyecto de un nuevo edifi-
cio para lo que ya se cuenta con una 
cifra de seis mil pesos y en la que 
,ba de invertirse hasta la suma de 
quince mil pesos, 
A cuyo efecto se dispone a encare-
cer a. varios de sus amigos Ingenieros! 
y Arquitectos la concurrencia a un 
concurso que para tal obra se abrirá ¡ 
en breve, cuyes planos para la su 
basta deberán presentarse de acuer 
do con los más modernos sistemas i 
de fabricación. 115 97 
L a Directiva en pleno ha declara-, 
do con verdadero entusiasmo que 
prestará su concurso decidido a este | 
asunto para que L a Tertulia cuente 
con una casa social que contribuya 
al ornato de la población. 
E l C^responsaT. 
Efemérides. . ^ 
Í866.—(Sept iembre 13). Guerin d* 
cubre la cura huatada. 
Fallece Miss Klghting* 





E l general inglés 
derrota a las tropas de w 
bí-bajá en Tell-el-Kabir. ^ 
Derrota i de Carlos II fle > 
cocia por Cronwell. 
1810.—La ciudad de Cochab 
lanza el grito de independ»-
19 24.—"La Casa Cabarcoe ^ _ 
rez 17 y 19 ^ne e n ^ 
miento de sus clientes* 
tiene miles de ^ 
cas que realiza por menoe 
mitad de su valor la 
1890. 
^ e d 
saludo 
-Convocación de * ^ f * 
Constituyente del B j ^ l 
-Muere en E l Escorial e 
Felipe I L 
Horóscopo de hoy. # 
Los nacidos el 13 oc 7%. naS. 
disfrutarán de cuantiosas ron 
rán en el 
tienen a 
— H é aquí, mi informe, señor. L a 
casa necesita, naturalmente, algu-
nas garantías. Soy un agente inves-
tigador. . . Lo hacemos con todos 
los que compran a plazos. Y no to- méntos 
dos son tan solventes como usted, oepar a 
Después de esto, puede ustftl dar 
Gritó "¡va!" lastimosamente y se'^a seiscientas pesetas en el Banco x ! por terminado el asunto, 
ior- Gilda v Sil ¡dea de, Las maravillas del arte í"^ a otra mesa. Quise requerir la fuma cigarrillos canarios, bebe tres j Volvió a saludarme y afirmó: 
vía Rojas Saro. AraccH Díaz Prim -1 etrusco. Decidí tener algunos tomos i idignación de mis amigos, pero to- bocks dobles todas las tarde, no —Mañana, antes del medio día. 
tiva. Josefina y Fe María Alvarez-5 constantemente r̂ obre mi mesa de ! dos ocultaban el rostro detrás de ¡ tema coches ni tranvías, parece vi- estarán en su casa los ocho tomos 
Mario Teresa Fernández, Luisita Ca ! trabajo, para admiración de mis vi- 'os enormes bocks. como si a un tiem jgoroso y no es cíeíble que muera 1 de Las maravilláis del arte etrusco. 
¡pin, Enriqueta y María Antonia Ma-|rotantes y. llevar otro en las-manos ¡P0 quisiesen agotar un líqu*lo "que 
yol, C)J««'i Nin y la encantadora Eve- para ojear, en los tranvías y en los -'a no existía. 
cafés con ceño caviloso. Transcurrí- I Marché con profunda deiíresión 
dos los treinta días, mi impa'-ien-¡ de espíritu. Al llegar a mi casa el 
cia me hizo acudir a la casa J . Me I portero me avisó de que el adminis-
L a nota final. 
Entre amigos. sober l̂ 
—Acabo d3 ^mprar un so 
reloj en " L a Casa Quintan» 
;.Qué marca?. . ^ — ¡ ¡ L a s cuatro y 
Sin el menor ^ ^ f J ' J ^ 
hotel Ritz loe s 
habitaciones I * 
disposición del pa 
Solución. 
¿Cuál es el alma 
arranca? 
E l alma-naque. 
que 00 * 
Lorenzo BLANCO. 
en un año: sus abuelos fallecieron 
después de los ochenta. Se le pue-
de fiar. 
Sonrió enseñando seis diente" 
verdes. 
L a casa da muchas facilidades. 
Y se alejó, luchamlo con el pu-
ño, que no quería volver a entrar en 
la manga. 
colmo de u0 ¿Cuál sería el 
pendiente de Lomerc!° .^ lánea ' ' 
E n la próxima Mise* 
diré. _ . gotfl^* 
r v e z a : j D e m e m e d i a f t T r o p i c a l 
Luis M Florez V e r n á n d e z 
